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INTRODUCTION 
S e c t i o n  I
H e a l t h  e d u c a t i o n  h a s  f o r  o b j e c t  a  p r e v e n t i v e ,  c o r ­
r e c t i v e ,  a n d  p r o t e c t i v e  i n f l u e n c e  upo n  t h e  c h i l d .  The 
r e s u l t  l o o k e d  f o r  i s  a  p h y s i c a l l y ,  m e n t a l l y ,  m o r a l l y ,  
s o c i a l l y ,  a n d  v o c a t i o n a l l y  e f f i c i e n t  i n d i v i d u a l  -  a  
h e a l t h y  p e r s o n  a t  h i s  b e s t .  To a t t a i n  t h i s  e n d  i t  p r o ­
v i d e s  s c h o o l  e q u i p m e n t  a n d  m anagem en t  p l a c i n g  no l i m i ­
t a t i o n s  t o  t h e  d e s i r e d  h e a l t h y  v i t a l i t y .  I t  s p a r e s  no 
e f f o r t  t o  g i v e  t h e  c h i l d  a l l  t h e  e x p e r i e n c e s  n e c e s s a r y  
t o w a r d  t h e  u p b u i l d i n g  o f  g o o d  h a b i t s ,  c o r r e c t  a t t i t u d e s ,  
a n d  r i g h t  h e a l t h  k n o w l e d g e .  I t  t r e a t s  d i s e a s e s  a n d  c o r ­
r e c t s  a l l  o b s t a c l e s  t o  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g .  I t  p l a c e s  
e m p h a s i s  upon  h y g i e n i c  a c t i v i t i e s  a s  m eans  o f  d e v e l o p m e n t  
t o w a r d  a  s t r o n g ,  v i g o r o u s  b o d y .  I t  h a s  f o r  i t s  g o a l  a  
c o n d i t i o n  o f  t h e  b o d y  t h a t  m ak e s  p o s s i b l e  t h e  h i g h e s t  
e n j o y m e n t  o f  l i f e ,  t h e  g r e a t e s t  c o n s t r u c t i v e  w o r k ,  t h e  
b e s t  s e r v i c e .  H e n c e ,  h e a l t h  e d u c a t i o n  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t .
S i n c e  h e a l t h  e d u c a t i o n  i s  now l a r g e l y  r e l e g a t e d  t o
t h e  s c h o o l s ,  i t  d e v o l v e s  u po n  e d u c a t o r s  to  c o n c e r n  th e m ­
s e l v e s  r e s p e c t i n g  t h e  h e a l t h  o f  s c h o o l  c h i l d r e n ,  i t s  c o n ­
s e r v a t i o n ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  s u p e r v i s i o n *  Vie a s k  o u r s e l v e s  
t h e  q u e s t i o n ,  "Tdiat a t t e n t i o n  a r e  t h e  M on tan a  C a t h o l i c  
s c h o o l s  g i v i n g  t o  t h e  i m p o r t a n t  m a t t e r  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n ? "  
The p r e s e n t  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  p r e s e n t  d a t a  c o l l e c t e d  t o  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n *  B u t  b e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r ,  i t  
may b e  w e l l  a t  t h i s  p o i n t  t o  d e f i n e  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  
t o  s t a t e  t h e  e s s e n t i a l s  i n  a  h e a l t h  p r o g r a m  t o g e t h e r  w i t h  
w h a t  t h e s e  e s s e n t i a l s  p r o v i d e *
D e f i n i t i o n  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n
H e a l t h  e d u c a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  D r .  Thomas V/ood o f
C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  i s  " t h e  sum o f  e x p e r i e n c e s  i n  t h e
s c h o o l  a n d  e l s e w h e r e  w h i c h  f a v o r a b l y  i n f l u e n c e  h a b i t s ,
a t t i t u d e s ,  a n d  k n o w le d g e  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  a n d  com-
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m u n i t y  h e a l t h . "  I f  i n t e r p r e t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  
d e f i n i t i o n ,  h e a l t h  e d u c a t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  o n l y  t o  t r a i n ­
i n g  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  h e a l t h  h a b i t s .  I t  n e c e s s a r i l y  
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  a l l  t h e  e x p e r i e n c e s  i m p i n g i n g  on t h e  
c h i l d  n i g h t  a n d  d a y  t w e n t y - f o u r  h o u r s  o f  t h e  d a y ;  i n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i n c l u d e s
1 .  D r .  Thomas Wood q u o t e d  i n  A H e a l t h  E d u c a t i o n  P r o ­
c e d u r e  f o r  t h e  G r a d e s  a n d  G rade  T e a c h e r s  by  K a t h l e e n  W i l ­
k i n s o n  W o o t t e n  (New Y o rk ,  1 9 2 6 )  , p .  4 .
a l s o  a l l  h i s  human r e l a t i o n s h i p s *  C o n s e q u e n t l y ,  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i s  c o m p r e h e n s iv e *  I t  c a n n o t  do o t h e r  t h a n  c o v e r  
t h e  e n t i r e  h e a l t h  p ro g ram *
E s s e n t i a l s  i n  a  H e a l t h  P r o g r a m
K a t h l e e n  W i l k i n s o n  W o o t t e n  on p a g e  4 i n  h e r  b o o k ,
"A H e a l t h  E d u c a t i o n  P r o c e d u r e  f o r  t h e  G r a d e s  a n d  G rad e  
T e a c h e r s , ” g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  a s  some o f  t h e  m o s t  i m p o r t ­
a n t  c o n t a c t s  a n d  m e a s u r e s  c o n t r i b u t i n g  t o w a r d  t h e  b e t t e r  
h e a l t h  o f  s c h o o l  c h i l d r e n *
1 .  ”H e a l t h  l e g i s l a t i o n  (home, s c h o o l ,
i n d u s t r i a l ,  a n d  p u b l i c  h e a l t h  l a w s . )
2* S c h o o l  h y g i e n e ,  i n c l u d i n g  s a n i t a r y ,  
h y g i e n i c ,  and  s a f e  c o n d i t i o n s  i n  
s c h o o l  b u i l d i n g s ,  a n d  on s c h o o l  
g r o u n d s ;  s u f f i c i e n t  p l a y  s p a c e ;  
s c h o o l  f e e d i n g ;  a n d  h y g i e n i c  i n ­
s t r u c t i o n .
3 .  S c h o o l  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  w i t h  
a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  
o f  i n d i v i d u a l  p h y s i c a l  d e f e c t s .  ( F u l l  
t im e  s c h o o l  p h y s i c i a n  a n d  n u r s e s ,  
d e n t a l  c l i n i c s ;  e a r ,  e y e ,  n o s e ,  a n d  
t h r o a t  c l i n i c s ;  s p e e c h  a n d  m e n t a l  
c l i n i c s . )
4 .  S p e c i a l  c l a s s e s  f o r  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
5.  P h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  s u p e r ­
v i s e d  p l a y  i n d o o r s  a n d  o u t d o o r s ,  
a t h l e t i c s ,  c o r r e c t i v e  g y m n a s t i c s ,  
r e l i e f  d r i l l s ,  r h y t h m i c  i n t e r p r e t a ­
t i o n ,  f o l k  d a n c e s .
6* S a f e t y  e d u c a t i o n .
7* H e a l t h  i n s t r u c t i o n  a n d  t r a i n i n g  i n  
s c h o o l  a n d  o u t s i d e  o f  s c h o o l .
8 .  C h i l d  s t u d y  c l u b s  f o r  p a r e n t s  a n d  
t e a c h e r s . "
T h ese  s t a t e m e n t s  w o u l d  seem  to  i n d i c a t e  t h a t  t h e
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e s s e n t i a l s  i n  a  h e a l t h  p r o g r a m  s h o u l d  i n c l u d e
1* P r o v i s i o n  f o r  a  h e a l t h f u l  s c h o o l  e n v i r o n m e n t ;
2 .  . I n c l u s i v e  h e a l t h  i n s t r u c t i o n ;
5 .  The h e a l t h  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d ;
4* P h y s i c a l  e d u c a t i o n ;
5 .  S a f e t y  e d u c a t i o n ;  a n d
6 .  The w h o l e - h e a r t e d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  p a r e n t  a n d  
t h e  com m u n i ty .
T h i s ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  s h o u l d  make f o r  a  w e l l - r o u n d e d  
s c h o o l  h e a l t h  s e r v i c e .  Though i t  i s  n o t  a n d  c a n n o t  be 
a c c o m p l i s h e d  a l l  a t  once  b y  e a c h  a n d  e v e r y  s c h o o l ,  i t  
s h o u l d  be t h e  g o a l  t o  w h i c h  e a c h  s c h o o l  s h o u l d  a im .
P r o v i s i o n  f o r  H e a l t h f u l  S c h o o l  E n v i r o n m e n t
S c h o o l  h y g i e n e  p r o v i d e s  f o r  s a n i t a r y ,  h y g i e n i c ,  a n d  
s a f e  c o n d i t i o n s  i n  s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  on s c h o o l  g r o u n d s .  
I t  w a t c h e s  c o n s t a n t l y  t o  k e e p  t h e  b u i l d i n g  c l e a n ,  f r e e  
f r o m  unw holesom e o d o r s ,  p r o p e r l y  v e n t i l a t e d ,  a n d  p r o p e r l y  
l i g h t e d .  I n  f i n e ,  i t  p r e v e n t s  o r  c o r r e c t s  a l l  u n s a n i t a r y  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  m an a g em en t  o f  t h e  s c h o o l  p l a n t .
P r o v i s i o n  f o r  H e a l t h  I n s t r u c t i o n
The h y g i e n e  o f  i n s t r u c t i o n  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  a l l  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  t h a t  e n c o u r a g e  g o o d  p h y s i c a l ,  
g o o d  m e n t a l  h e a l t h ,  t h e  p o w e r  o f  c o n c e n t r a t i o n  an d  c l e a r
t h i n k i n g ,  a n d  a  n o r m a l  s o c i a l  l i f e *  I t  e n f o r c e s  t h e  p r i n ­
c i p l e s  t a u g h t *  P r e c e p t  i s  l e s s  p o t e n t  t h a n  p r a c t i c e .  I t  
g i v e s  a l l  p u p i l s  an e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  f o r m  p r o p e r  h a b ­
i t s  a n d  t o  d e v e l o p  w h o le so m e  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  home r e ­
l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  r i g h t  u s e  o f  l e i s u r e ,  t o  h o l d  v o c a t i o n  
a n d  a v o c a t i o n  i n  t h e i r  p r o p e r  r e l a t i o n s h i p ,  t o  d e v e l o p  d e ­
s i r a b l e  s o c i a l  a n d  m o r a l  q u a l i t i e s ,  b r e a d t h  o f  v i e w ,  o p t i ­
mism, a n d  s c i e n t i f i c  a p p r e c i a t i o n s *
To c o n t r o l  w o r r y  b y  s t e a d f a s t l y  r e f u s i n g  t o  w o r r y  
o v e r  l i t t l e  t h i n g s ,  t o  a v o i d  f e a r s  b y  e a r l y  a b s t i e n c e  
f r o m  a l l  i n d u l g e n c e  o f  f e a r ,  t o  s u r m o u n t  an  i r a s c i b l e  
t e m p e r ,  a  moody d i s p o s i t i o n ,  o r  a n  i n t r o s p e c t i v e  m ann e r  
by  c o n s t a n t l y  s e e k i n g  e a r l y  a n d  a t  a l l  t i m e s  f o r  c o n t r o l l e d  
e x p r e s s i o n ,  c h e e r f u l n e s s  i n  l i f e ,  a n d  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s  -  
t h e s e  a r e  th e  r e s u l t s  o f  t r a i n i n g .
P r o v i s i o n  f o r  H e a l t h  S u p e r v i s i o n
T r a i n i n g  i n  h e a l t h y  l i v i n g  a l o n e  d o e s  n o t  s u f f i c e *  
A n a t o m i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  a b n o r m a l i t i e s  may be  p r e s e n t  
o r  may c r e e p  i n  a n d  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  o n l y  w i l l  n o t  e r a d ­
i c a t e  t h e m .  H e a l t h  s u p e r v i s i o n  i s  c o n s e q u e n t l y  n e e d e d .  I t  
m akes  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
d e f e c t s ,  m a k in g  u s e  o f  a  p h y s i c i a n  a n d  n u r s e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  v a r i o u s  c l i n i c s .  T h i s  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  a l s o  p r o v i d e s  f o r  i n d i v i d u a l  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n s
f o l l o w e d  by  a  c o u r s e  o f  s u p e r v i s i o n »  H e a l t h  e x a m i n a t i o n s  
a r e  i n  t h e m s e l v e s  a n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  c h i l d ,  t h e  p a r e n t ,  
a n d  t h e  t e a c h e r .
P r o v i s i o n  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  
c h i l d ,  t h e  q u e s t i o n  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  be  s e r i ­
o u s l y  t a k e n .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  may be d e f i n e d  a s  t h e  
s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  o f  t h e  c h i l d  i n  s u c h  f a s h i o n  a s  t o  o b ­
t a i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  b o d i l y  pow ers*
I t  i n c l u d e s  a l l  e x e r c i s e s  w h ic h  a r e  a  n e c e s s a r y  a n d  d e s i r ­
a b l e  f a c t o r  i n  t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  a l l  c h i l d r e n .
I t  d o e s  n o t  e x c l u d e  s y s t e m a t i z e d  o u t d o o r  a n d  i n d o o r  p l a y .
Even  a s  t h e  s c h o o l  d e v e l o p s  t h e  c h i l d ’ s m e n t a l  c a p a c ­
i t i e s  a n d  a b i l i t i e s ,  s o  a l s o  m u s t  i t  s u p p l y  e a c h  a n d  e v e r y  
c h i l d  t h e  o c c a s i o n s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  an e x h i b i t i o n  o f  
h i s  maximum p r o w e s s .  I n  a l l  t h e  w o rk  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  
s i g h t  o f  t h e  t o u c h s t o n e  o f  i n d i v i d u a l  im p ro v e m e n t  m u s t  n e v ­
e r  be l o s t .
P r o v i s i o n  f o r  S a f e t y  E d u c a t i o n
T o g e t h e r  w i t h  t h e  p h a s e s  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  t h e  s c h o o l  s h o u l d  c o r r e l a t e  s a f e t y  e d u c a t i o n .  The 
b e s t  r e s u l t s  a r e  a c h i e v e d  when s a f e t y  e d u c a t i o n  h a s  a  r e g ­
u l a r  p l a c e  on t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  I n  t h i s ,  t h e  c h i l d  i s
g i v e n  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  a c c i d e n t  s i t u a t i o n s  a n d  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  a c q u i r e  h a b i t s  o f  o r d e r ,  c a r e f u l n e s s ,  a n d  r e ­
s p e c t  f o r  l a w  d u r i n g  h i s  p l a s t i c  s c h o o l  d a y s .  ^ I g n o r a n c e " ,  
" C a r e l e s s n e s s " ,  a n d  " I n d i f f e r e n c e "  a r e  c a u s e s  o f  a c c i d e n t s  
a s  w e l l  a s  o f  d i s e a s e .
P r o v i s i o n  f o r  P a r e n t  a n d  Community C o o p e r a t i o n
The p a r t  o f  t h e  p a r e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i s  d e s e r v i n g  o f  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  Those  who 
a r e  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h e a l t h  o f  t h e  c h i l d  
a r e  t h e  p a r e n t s .  I n  t h i s  c o u n t r y  t h e y  h a v e  t h e  f i n a l  word  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b o d i l y  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d ,  e x c e p t  i n  
t h e  c a s e  o f  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .  The p a r e n t s  a r e  t h o s e  
who d e c i d e  w h e t h e r  d e f e c t s  s h a l l  be  r e m e d i e d  o r  n o t .  
W i t h o u t  t h e i r  a i d  a n d  s y m p a th y ,  i t  i s  h a r d l y  l i k e l y  t h a t  
t h e  maximum g o o d  c a n  r e s u l t .  I t  i s  o n l y  i n  a c t i v e  c o o p e r ­
a t i o n  b e tw e e n  home a n d  s c h o o l  t h a t  i d e a l s  a n d  s t a n d a r d s  
a r e  e s t a b l i s h e d  i n  t e r m s  o f  h e a l t h  p r a c t i c e .
M o r e o v e r ,  t h e  c o r r e c t i v e  w o r k  s h o u l d  be d on e  by  t h e  
f a m i l y  d o c t o r  and  p a i d  f o r  by  t h e  p a r e n t s .  I f  t h e  p a r e n t s  
a r e  p o o r ,  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  n e v e r t h e l e s s  be p r o v i d e d  f o r  
by  t h e  c l i n i c s  o f  t h e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  o r  by  s e m i - p u b l i c  
o r g a n i z a t i o n s .  The c o o p e r a t i o n  o f  l o c a l  a n d  com m uni ty  
o r g a n i z a t i o n s  i s ,  t h e r e f o r e ,  t o  be d e s i r e d  a n d  s o u g h t .
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P r o b l e m  f o r  S o l u t i o n
T h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l s  a n d  w h a t  t h e y  
p r o v i d e  s e r v e s  t o  i n t r o d u c e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i n  M on tana  C a t h o l i c  S c h o o l s *  To I 'diat e x t e n t  
a n d  w h a t  t h e s e  s c h o o l s  a r e  d o i n g  t o w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  d e s i r e d  r e s u l t  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  b y  p r o v i d i n g  
f o r  a  h e a l t h f u l  s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  b y  g i v i n g  i n c l u s i v e  
h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  b y  m ak ing  u s e  o f  a l l  p o s s i b l e  f a c i l i ­
t i e s  f o r  t h e  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  o f  p u p i l s ,  a n d  by  s e c u r i n g  
t h e  w h o l e - h e a r t e d  c o o p e r a t i o n  o f  p a r e n t s ,  l o c a l  a g e n c i e s ,  
a n d  com m uni ty  o r g a n i z a t i o n s ,  c o n s t i t u t e s  t h e  p r o b l e m  w h ic h  
w i l l  b e  t r e a t e d  i n  t h i s  t h e s i s *  C a t h o l i c  e d u c a t o r s  b e l i e v e  
t h a t  t h e  c o r p o r e a l  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  r e c e i v e  d u e  
r e c o g n i t i o n  w i t h  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m e n t a l  a n d  t h a t  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i s  a  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  t h e  c h i l d ’ s t r a i n i n g #
They e v i n c e  a  d e s i r e  t o  a c c o r d  i t  t h e  p l a c e  i t  m e r i t s  i n  
t h e  c u r r i c u l a *  To f i n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  i s  done 
i n  t h e  M on ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s  i s  a n  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s .  
I t  may n o t ,  h o w e v e r ,  be o u t  o f  p l a c e  t o  s u g g e s t  t h a t  a n  i n ­
v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  n a t u r e  may b e  o f  v a l u e  i n  r e m i n d i n g  
th em  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e i r  work  a n d  i n  
s p u r r i n g  t h e m  t o  b r i n g  t o  a  h i g h e r  l e v e l  t h e  p r e s e n t  c o n d i ­
t i o n s  w i t h  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l .
O b j e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  w i d e s p r e a d  i n t e r e s t  i n  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i n  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  g e n e r a l  a s  e v i d e n c e d  
b y  w r i t i n g s  i n  C a t h o l i c  p e r i o d i c a l s  a n d  s c h o o l  m a g a z i n e s ,  
a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  am o un t  o f  t h o u g h t  b e i n g  d e v o t e d  
t o  t h e  q u e s t i o n  a n d  t h e  g r e a t  am ount  o f  w o rk  o f  e x c e l l e n t  
c h a r a c t e r  b e i n g  d o ne  i n  many h i g h e r  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  
f i e l d s  o f  m e d i c a l  i n s p e c t i o n ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  i n ­
s t r u c t i o n ,  no e x t e n s i v e  s t u d y  o f  t h i s  f i e l d  i n  C a t h o l i c  
s c h o o l s  h a s  y e t  b e e n  u n d e r t a k e n  p a r t i c u l a r l y  i n  M ontana*
L i m i t e d  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  S t .  L o u i s ,
1
Los A n g e l e s ,  San F r a n c i s c o ,  a n d  New Y o rk .  I n  v i e w  o f  
t h i s  f a c t ,  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  i m m e d ia t e  a n d  p r a c t i c a l  
p r o b l e m  a s  r e l a t e d  t o  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  M ontana  C a t h o ­
l i c  s c h o o l s  seem ed  p a r t i c u l a r l y  t i m e l y .  The w r i t e r  h a s  
a c c o r d i n g l y  made i t  t h e  o b j e c t  o f  an i n v e s t i g a t i o n  w h ich  
a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r ,  i f  p o s s i b l e ,  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  i n  
h e a l t h  e d u c a t i o n  a s  a b o v e  o u t l i n e d  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  
t h a t  w o rk  i s  b e i n g  d o n e .  The w r i t e r  h o p e s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  
may s e r v e  a s  a  w o r k i n g  b a s i s  i n  t h e  im p r o v e m e n t  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i n  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  i n  t h e  S t a t e .  The i n ­
v e s t i g a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  M o n ta n a ,  s i n c e ,  i f  c a r r i e d  on i n
1 ,  R e p o r t s  o f  t h e s e  a r e  i n  A p p e n d i c e s  IX, X, X I ,  a n d
X I I .  T h ese  a r e  i n t e n d e d  f o r  r e a d y  r e f e r e n c e .
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many s t a t e s ,  i t  s h o u l d  p r o v e  t o o  e x t e n s i v e *
I n v e s t i g a t i o n  by  Q u e s t i o n n a i r e
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  was u s e d  a s  one  o f  t h e  p o s s i b l e  m eans  o f  o b t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  p r i n c i p a l s  a n d  s u p e r i o r s .  S i n c e  
t h e s e  o f f i c e r s  h a v e  s u p e r v i s o r y  d u t i e s  t h e y  n e c e s s a r i l y  
come i n  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  b o t h  p u p i l s  a n d  t e a c h e r s ,  
t h e r e b y  g e t t i n g  t h e  v i e w p o i n t s  o f  b o t h .  They  a r e  c o n s e ­
q u e n t l y  t h e  o n e s  who c a n  g i v e  t h e  m o s t  r e l i a b l e  i n f o r m a ­
t i o n  o f  w h a t  i s  g o i n g  on i n  t h e i r  s c h o o l s .  I t  i s  n e c e s ­
s a r y  t h a t  t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  come i n  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  p u p i l s .  The p r o b l e m  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
p h y s i c a l  w e l f a r e  o f  t h e s e  p u p i l s .  They a r e  t h e  o n e s  b e i n g  
t a u g h t .  I t  i s  t h e i r  b o d i e s  w h ic h  w i l l  p r o f i t  by  th e  h e a l t h  
e d u c a t i o n  g i v e n  th e m  o r  s u f f e r  b y  t h e  l a c k  o f  s u c h  e d u c a ­
t i o n .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t h a t  t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e  s h o u l d  come i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  t e a c h e r s .  T e a c h ­
e r s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  h e a l t h  t e a c h i n g  u n d e r s t a n d  t h e  
p u p i l s *  p r o b l e m s ,  r e a l i z e  t h e i r  n e e d s ,  a n d  h a v e  an o p p o r ­
t u n i t y  t o  l e a r n  t h e i r  p u p i l s *  i n t e r e s t s  i n  h e a l t h  m a t t e r s .  
T h e i r  w e a l t h  o f  p r a c t i c a l  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e  s h o u l d  e n ­
a b l e  th em  t o  s e n s e  t h e  v a l u e  o f  c e r t a i n  c o n t e n t ;  t o  a s s i s t  
i n  t h e  a r r a n g e m e n t  a n d  g r a d e  p l a c e m e n t  o f  h e a l t h  i n s t r u c ­
t i o n  m a t e r i a l s ;  t o  s u g g e s t  m e th o d s  f o r  r e a l i z i n g  o b j e c -
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t i v e s  v /h ich  h a v e  b e e n  s e t  u p  a s  d e s i r a b l e  i n  h e a l t h  e d u c a ­
t i o n .
P e r s o n a l  i n v e s t i g a t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  p r e f e r r e d .  B u t  
s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  was i m p r a c t i c a b l e .  The s c h o o l s  a r e  
t o o  s c a t t e r e d .  The t i m e  i n v o l v e d  a n d  th e  n e c e s s a r y  e x p e n s e  
d i d  n o t  p e r m i t  o f  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n .  The d a t a ,  t h e r e ­
f o r e ,  f o r  t h e  e n t i r e  i n v e s t i g a t i o n  w as  s e c u r e d  b y  m eans  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  e i t h e r  f ro m  t h e  p r i n c i p a l s  o f  t h e  s c h o o l s  
o r  f ro m  t h e  s u p e r i o r s  o f  t h e  r e l i g i o u s  h o u s e s  i n  c h a r g e  o f  
t h e  s c h o o l s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .
S cope  o f  q u e s t i o n n a i r e
The q u e s t i o n n a i r e  a t t e m p t s  t o  f i n d  o u t ,  i n  a  g e n e r a l  
way,  w h a t  i s  b e i n g  done  a n d  to  v /ha t  e x t e n t  t h e  v/ork  i s  b e ­
i n g  done  i n  h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  i n  h e a l t h  s e r v i c e ,  a n d  i n  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  I t s  s c o p e  was d e t e r m i n e d  l a r g e l y  by  
t h e  s t u d y  o f  t h e  f o l l o w i n g  b o o k s :
A H e a l t h  E d u c a t i o n  P r o c e d u r e  b y  K a t h l e e n  W, W o o t t e n ;
The H y g ie n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d  b y  L ew is  M, Terman;
S c h o o l  H y g ie n e  b y  Edward  R,  Shaw;
H e a l t h  T h ro u g h  t h e  S c h o o l  Day b y  liSary E ,  S p e n c e r ,  M ,A , ;
1
"The C h i l d r e n ' s  C h a r t e r " ;
1 ,  U n i t e d  S t a t e s  D a i l y , p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D a i l y  C o r p o r a t i o n  ( W a s h i n g t o n ,  D, C , ) D ec ,  2 6 ,  1931 ;  
P a g e  1 a n d  3 ,
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" P h y s i c a l  W e l f a r e  of S t u d e n t "  by  H a r r i s o n  C. L y s e t h ; ^
a n d
The P h y s i c a l  H a t u r e  o f  t h e  C h i l d  b y  S t u a r t  H .R o w e ,P h .D .
The q u e s t i o n n a i r e  i s  g i v e n  i n  f u l l  i n  A p p e n d i x  I .
L i m i t a t i o n s  o f  Q u e s t i o n n a i r e
The w r i t e r  i s  c o g n i z a n t  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e - m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  d a t a *  D a ta  s e c u r e d  
t h r o u g h  t h i s  m e th o d  a r e  a l w a y s  open  t o  o b j e c t i o n  and  m u s t ,  
a s  a l l  d a t a ,  b e  i n t e r p r e t e d  w i t h  c a r e .  Ho c l a i m  i s  c o n ­
s e q u e n t l y  made t h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  h i g h l y  o b j e c t i v e  i n  t h e  
s t r i c t e s t  s e n s e .  The r e s u l t s ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  a r e  n o t  
h e r e  p r e s e n t e d  a s  s o m e t h i n g  to  b e  a c c e p t e d  a s  f i n a l ,  b u t  a s  
s o m e t h i n g  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n *
R e l i a b i l i t y  o f  Q u e s t i o n n a i r e
The s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t h e  s e c u r i n g  o f  
m a t e r i a l  t h a t  c o u l d  be u s e d  a s  a  w o r k i n g  b a s i s  t o w a r d  im­
p r o v e m e n t .  I t  was c o n s e q u e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  
by  q u e s t i o n n a i r e  i s  a s  r e l i a b l e  i n  t h i s  f i e l d  a s  when em­
p l o y e d  f o r  s i m i l a r  s t u d i e s  i n  o t h e r  f i e l d s *  M o r e o v e r ,  s i n c e  
p e r s o n s  q u a l i f i e d  by b e i n g  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  make
1 .  U n i t e d  S t a t e s  D a i l y  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D a i l y  C o r p o r a t i o n ,  ( W a s h i n g t o n ,  D. C . ) D ec*26 ,  19 30 ;  p .  1 2 .
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t h e  r e s p o n s e s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  r e p r e s e n t s  t h e  b e s t  
j u d g m e n t  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  The r e s p o n s e s  to  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e  a r e  c o n s e q u e n t l y  r e a s o n a b l y  v a l i d  a n d  r e l i a b l e .
Many o f  t h e  q u e s t i o n s  ?/ere  n o t  a n s w e r e d  a t  a l l .  Such 
w i l l  be  g i v e n  p l a c e  i n  t h e  t a b l e s .  The o n l y  i n d e f i n i t e  
a n s w e r s  w ere  t h o s e  s t a t i n g  t h e  y e a r s  f o r  w h i c h  t h e  r e p o r t  
r e p l i e s  a n d  t h o s e  i n  a n s w e r  t o  h e a l t h - s e r v i c e  q u e s t i o n  
t h i r t y - f i v e .  A few  u n d e r s t o o d  t h e  f o r m e r  q u e s t i o n  t o  mean 
s c h o o l  y e a r s  r a t h e r  t h a n  a n n u a l  t i m e .  Many, i t  i s  f e a r e d ,  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  l a t t e r  q u e s t i o n .
S o u r c e s  o f  D a ta
The i n v e s t i g a t i o n  was f i r s t  u n d e r t a k e n  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 3 1 .  L e t t e r s  e x p l a i n i n g  t h e  o b j e c t  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  
w e re  s e n t  to  t h e  p r i n c i p a l s  o f  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a n d  t o  
t h e  s u p e r i o r s  o f  t h e  p r i v a t e  C a t h o l i c  s c h o o l s .  A l t o g e t h e r  
t h e r e  were  f o r t y .  T h i r t y - s i x  o f  t h e s e  s c h o o l s  r e s p o n d e d ;  
s i x  b y  l e t t e r  a n d  t h i r t y  by  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
E i g h t  o f  th e  l a t t e r  made r e s p o n s e  to  a  s e c o n d  r e q u e s t .  Uo 
q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  two o f  t h e  s c h o o l s .  These  two 
a r e  w e l l  known t o  t h e  w r i t e r .
The r e t u r n s  f ro m  t h e  s t u d y  r e p r e s e n t  e i g h t e e n  c o u n t r i e s ,  
f o u r t e e n  c i t i e s ,  f i v e  I n d i a n  M i s s i o n s ,  a n d  t h i r t y - e i g h t  
s c h o o l s .  T h i r t y - t h r e e  s c h o o l s  a r e  t a u g h t  b y  r e l i g i o u s  
c o m m u n i t i e s  o f  women; f i v e ,  b y  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  o f  men.
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E i g h t  o f  t h e  s c h o o l s  a r e  I n d i a n  s c h o o l s ;  two a r e  o r p h a n ­
a g e s  a n d  one i s  a  h o s p i t a l  s c h o o l  f o r  c r i p p l e d  c h i l d r e n .  
T h e re  a r e  7 , 2 4 5  c h i l d r e n  i n  a t t e n d a n c e .
T a b le  I  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l s  b y  c o u n t i e s ;  
T a b l e  I I ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p u p i l s  by  s c h o o l s ;  T a b le  I I I ,  
t h e  t y p e s  o f  s c h o o l s  a s  r e g a r d s  c o n t r o l ;  T a b le  IV, t h e  
t y p e s  a s  r e g a r d s  g r a d e s ;  a n d  T a b l e  V, t h e  t y p e s  a s  r e g a r d s  
d i f f e r e n t i a t e d  g r o u p s .
The names o f  t h e  s c h o o l s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y  
a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  I I ,
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S c h o o l s
B ig  H o rn  ...............................
B l a i n e  ............. . . ....................................  2
C a s c a d e  . . . . . . . . . . . . . .
C u s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 1
D e e r l o d p e  . . . . . . . . . .
E l a t h e a d ....................................... 1
G l a c i e r ....................................  1
G a l l a t i n  .......................... .. ....................................  1
H i l l  .........................................
T a  If A ...............................  . . . ............................................ ?
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\ FIGURE I .  LOCATIONS OF MONTANA CATHOLIC SCHOOLS
The c o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a r e  c o l o r e d .
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L ew is  a n d  C l a r k ...................................................... 4
M i s s o u l a . 4
M u s s e l s h e l l . ................................................................... 1
P a r k ...........................................     1
P o w e l l ............................................................................  1
R o s e b u d ..........................................................................  1
S i l v e r  B o w ................   « ......................... 8
Y e l l o w s t o n e .................    3
I t  i s  t h e  w r i t e r ’ s  d e s i r e  n o t  t o  d i s c l o s e  v o l u n t a r i l y  
t h e  i d e n t i t y  o f  a n y  s c h o o l  o t h e r  t h a n  t h e  o r t h o p e d i c  s c h o o l  
a n d  p o s s i b l y  t h e  o r p h a n a g e s *  H en ce ,  t h e  s c h o o l s  a r e  num­
b e r e d  a n d  n o t  d e s i g n a t e d  b y  name i n  T a b l e  I I *
TABLE I I .  DISTRIBUTION OP PUPILS 
ACCORDING TO SCHOOLS 
YEAR 1930 -  1931^
S c h o o l s P u p i l s
I . * # * . . . . . * . . . .
I I . .......................................
I I I .  ....................................
T V ....................................................
1.  O f f i c i a l  C a t h o l i c  D i r e c t o r y  f o r  1930 -  1 9 3 1 ,  
p u b l i s h e d  b y  P .  J .  K en n ed y  a n d  S o n s ,  New Y o rk .
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V............................................................................. 85
V I ..........................................................................  23
V I I .............................................................................  181
V I I I ..........................................................................  275
IX ................................................     250
 ..........................................................................  205
X I ..........................................................................  338
X I I ..........................................................................  175
X I I I ..........................................................................  317
XIV..........................................................................  421
XV.............................................................................  106
XVI..........................................................................  381
X V I I ...............   203
X V I I I ..........................................................................  357
 .......................................................................  376
XX..........................................................................  59
XXI..........................................................................  528
X X I I ..........................................................................  110
X X I I I ..........................................................................  101
X X IV . ........................................................................ 58
XXV..........................................................................  34
XXVI..........................................................................  150
XXVII...........................    150
X X V I I I . . . . . ..............................................................  155
XXIX........................................................................... 59
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XXX....................................
XXXI....................................
XXXII....................................
X X X II I ....................................
XXXIV....................................
XXXV....................................
XXXVI...............................
XXXVII....................................
■JTYTVTTT....................................
To t o l . . . . . . . . . . . . . . .
TABIE I I I .  COKTROL TYPES OF SCHOOLS
S c h o o l s Boys G i r l s C o - e d u c a ­
t i o n a l
T o t a l
P a r o c h i a l ............... 1 0 21 22
I n t e r - p a r o c h i a l .  
( C e n t r a l ) ................ 1 1 0 2
P r i v a t e ..................... 3 5 6 14
19
TABLE IV .  CLASSIFICATION TYPES OP SCHOOLS
S c h o o l s 3oys G i r l s C o - e d u c a -
t i o n a l
T o t a l
P r i m a r y * ..................... 3 3 20 26
S e c o n d a r y .................. 2 3 0 5
P r i m a r y  a n d
S e c o n d a r y  ( U n i t ) . 0 0 7 7
TABLE V. DIFFERENTIATED GROUPING OF SCHOOLS
S c h o o l s Boys Gi r l s C o - e d u c a ­
t i o n a l
T o t a l
R e s i d e n t  P u p i l s ;  
Grade  S c h o o l .......... 2 4 2 8
R e s i d e n t  P u p i l s ;  
Hiffh S c h o o l * • • * • « 0 1 0 1
R e s i d e n t  P u p i l s ;  
Grade a n d  H iç h  
S c h o o l  ( U n i t ) . . . , 0 1 5 6
Day S c h o o l ;
Grade  S c h o o l . . , , 1 0 17 18
Day S c h o o l ;
Hiffh S c h o o l , . . . * . 2 1 0 3
Day S c h o o l ;  
G r a d e s  a n d  H igh  
S c h o o l  ( U n i t ) . . . . 0 0 2 2
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I n  t h o s e  c o - e d u c a t i o n a l  s c h o o l s  h a v i n g  r e s i d e n t  p u p i l s  
i n  b o t h  g r a d e  a n d  h i g h  s c h o o l ,  b oys  a r e  e x c l u d e d  f rom  r e ­
s i d e n c e  a t  t h e  s c h o o l  a f t e r  t h e  a g e  o f  t w e l v e .  T hese  b oys  
may a t t e n d  c l a s s e s  u n t i l  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e i g h t h  g r a d e .  
They a r e  n o t  p e r m i t t e d  to  a t t e n d  t h e  c l a s s e s  i n  t h e  h i g h  
s c h o o l  d e p a r t m e n t  e x c e p t  by  s p e c i a l  c o n c e s s i o n .  T h i s  i s  
t r u e  o f  a l l  d o r m i t o r y  s c h o o l s  t a u g h t  by  c o n g r e g a t i o n s  o f  
r e l i g i o u s  women. I n  t h e  c a s e  o f  d a y  s c h o o l s ,  no r e s t r i c ­
t i o n  i s  p l a c e d  on t h e  a t t e n d a n c e  o f  b o ys  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  
d e p a r t m e n t .  I t  i s  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  when­
e v e r  p o s s i b l e ,  t h e  b o y s  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  a t t e n d  s c h o o l s  
c o n d u c t e d  by  r e l i g i o u s  c o n g r e g a t i o n s  o f  men.  T h i s  s t u d y  
i n c l u d e s  two s u c h  s c h o o l s #
T r e a t m e n t  o f  D a ta
The m e t h o d  o f  t r e a t i n g  t h e  d a t a  f ro m  t h e s e  s o u r c e s  i s
b o t h  s t a t i s t i c a l  and  d i s c o u r s i v e .  Summary t a b l e s ,  e i t h e r
a c c o m p a n ie d  o r  f o l l o w e d  b y  n e c e s s a r y  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a r e
1
u s e d  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  d a t a  c o l l e c t e d .
1 .  The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  i s  u s e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  num b er  o f  s c h o o l s  e x c e p t  i n  a  f ew  t a b l e s .  T h i s  f r e ­
q u e n c y  i s  f o u n d  by  d i v i d i n g  t h e  n um b er  o f  s c h o o l s  g i v i n g  
t h e  r e s p o n s e  b y  t h e  n u m b er  o f  s c h o o l s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
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P u rp o se  o f  T h e s is
The p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
i s  t h e  i m m e d i a t e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s .  I t  t r e a t s  o f  t h e  
e s s e n t i a l s  i n  a  h e a l t h  p r o g r a m  w o r k i n g  t o w a r d  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  o f  h e a l t h y ,  c h e e r f u l ,  e n e r g e t i c  members  o f  s o c i e t y  a n d  
t h e  i d e a l  o f  l i v i n g  m o s t  a n d  s e r v i n g  b e s t .  I t  i s  c o n f i n e d  
t o  a l l  t h a t  i n  t h e  s c h o o l  c o n t r i b u t e s  i n  a n y  way to  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  p u p i l s  i n  a  n o r m a l ,  h e a l t h y  l i f e .  T h i s  w o rk  
m akes  no a t t e m p t  t o  o u t l i n e  a  c o u r s e  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  
o r  t o  e v a l u a t e  p r e s e n t  c o u r s e s  o f  s t u d y .  I t  d o es  s e e k ,  how­
e v e r ,  t o  p r e s e n t  i n  t u r n  t h e  f i n d i n g s  r e l a t i v e  to  s c h o o l  e n ­
v i r o n m e n t ,  t o  h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  to  s a f e t y  e d u c a t i o n ,  t o  
t h e  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d ,  t o  p h y s i c a l  e d ­
u c a t i o n ,  a n d  t o  p a r e n t  a n d  com m uni ty  c o o p e r a t i o n .  The r e ­
p l i e s  to  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e a d i l y  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  t h e s e  
c l a s s i f i c a t i o n s .
Sco pe  o f  T h e s i s
T h i s  t h e s i s  l i m i t s  i t s e l f  t o  M on tan a  C a t h o l i c  S c h o o l s ,  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c o n s i d e r e d  a s  a  u n i t ,  s t r i c t l y  to  an  
e x a m i n a t i o n  o f  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  a n d  a  p r e s e n t a t i o n  o f  
f a c t s  a s  a  p r e p a r a t o r y  s t e p  to  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  to  e x ­
p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  c o n t e n t  f o r  t h e s e  s c h o o l s *  The C a t h o l i c  c o l l e g e .
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the C ath o l ic  h o s p i t a l  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  ana the C ath o l ic  
i n d u s t r i a l  s ch o o l  fo r  g i r l s  are not  under i n v e s t i g a t i o n .
The orthoped ic  sch o o l  i s  not considered  with  the other  
s c h o o l s ,  but i s  g iven  a prominent p lace  in  Chapter IV. A 
h i s t o r y  o f  the work o f  t h i s  sc h o o l  i s  founa in  Appenaix V III .
Time o f  Reports
The years fo r  which t h i s  report  r e p l i e s  are revea led  
in  Table VI.
TaSLK VI. TILi 01 KdPOKTS
Y e a r s P e r c e n t a g e  o f  
s c h o o l s  
r e p o r t i n g
1930 -  1931 ...................................... 21
1925 -  1931 ...................................... 2 .6
1926 -  1930 ...................................... 2 .6
1928 -  1 9 3 1 ......................................... 2 .6
1927 -  1 9 3 1 ...................................... 5 .2
1921 -  1 9 3 1 ...................................... 5 . 2
1930 - 1 9 3 2 ...................................... 5 .2
1929 -  1 9 3 2 ...................................... 15 .6
1912 -  1 9 3 2 ...................................... 2 .6
1923 -  1 9 3 1 ............................... 2 .6
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1 9 2 2  -  1 9 3 1 .............................................. 2 . 6
1910  -  1 9 3 1 .............................................. 2 . 6
1924  -  1 9 3 1 .............................................. 7 . 8
G i v i n g  a n s w e r s
i n  t e r m s  o f
g r a d e s  r a t h e r
t h a n ,  y e a r s .............................................. 2 1 . 8
The r e p o r t s  f r o m  a  c e r t a i n  y e a r  t o  1932  w ere  s e n t  t o  
t h e  w r i t e r  t h i s  p r e s e n t  y e a r  i n  t h e  e a r l y  s p r i n g .
I n  some s c h o o l s  t h e  t e a c h e r s  a r e  c h a n g e d  f r e q u e n t l y .  
What was a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  y e a r s  p r e v i o u s  t o  t h e  t e a c h ­
i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c o r p s  i s  n o t  d e f i n i t e l y  known.  I n  t h o s e  
i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r s  a r e  n o t  t r a n s f e r r e d  so  f r e q u e n t l y  
f r o m  one  s c h o o l  t o  a n o t h e r ,  t h e  p o l i c y  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  
i s  g i v e n  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  p a s t  
y e a r  o r  two a r e  t h o s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
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CHAPTER I I
SCHOOL HYGIEÎTE
As s t a t e d  i n  C h a p t e r  X> s c h o o l  h y g i e n e  p r o v i d e s  f o r  
s a n i t a r y »  h y g i e n i c ,  a n d  s a f e  c o n d i t i o n s  i n  s c h o o l  b u i l d i n g s  
a n d  on s c h o o l  g r o u n d s ,  f o r  s c h o o l  f e e d i n g ,  an d  f o r  h e a l t h ­
f u l  i n s t r u c t i o n .  E n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w h ic h  s h o u l d  e n ­
c o u r a g e  p h y s i c a l  h e a l t h  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r .  
A l l  m a t e r i a l  r e l a t i v e  to  h e a l t h f u l  i n s t r u c t i o n  i s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
The s c h o o l  p l a n t  i s  i t s e l f  a  p o t e n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  
h e a l t h  o f  t h e  c h i l d *  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  
s c h o o l  t o  f u r n i s h  a n  e x c e l l e n t  b u i l d i n g .  B u t  a las .*  i t  o n l y  
t o o  f r e q u e n t l y  h a p p e n s  t l i a t  a r c h i t e c t s  a r e  t r u s t e d  i n  mak­
i n g  d e c i s i o n s  a s  to  w h a t  i s  g o o d  a n d  w h a t  i s  b a d  i n  t h e  
m a t t e r  o f  s c h o o l  b u i l d i n g .  The b u i l d e r s  a r e  o n l y  t o o  
p r o n e  t o  s a c r i f i c e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  t h e  e x ­
t e r i o r  l i n e s  o f  t h e i r  c r e a t i o n s .  Many o f  them seem  t o  h a v e  
no f u r t h e r  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  a  m odern  s c h o o l  
t h e n  w h a t  i s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  b u i l d i n g  c o d e .  The r e s u l t  i s  
t h a t  t e a c h e r s  m u s t  do t h e  b e s t  t h e y  c an  i n  c o p i n g  w i t h  u n ­
s u i t a b l e  o r  p o o r  b u i l d i n g  a r r a n g e m e n t s .
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A d e q u a t e  Rooms
I n  a n s v æ r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "Do a l l  c l a s s r o o m s  m e a s u r e  
up t o  t h e  b e s t  s t a n d a r d s  o f  h e a l t h  i n  r e g a r d  to  t e m p e r a t u r e ,  
v e n t i l a t i o n ,  a n d  l i g h t ,  e i g h t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  
g a v e  a n s w e r  i n  t h e  a f f i r m a t i v e ;  t h r e e  p e r c e n t  i n  t h e  n e g a ­
t i v e ;  a n d  e i g h t  p e r c e n t  o m i t t e d  to  make a n y  s t a t e m e n t *  I n  
m o s t  i n s t a n c e s  t h e  rooms a r e  s p a c i o u s ,  w e l l  v e n t i l a t e d ,  a n d  
w e l l  l i g h t e d .  I n  one s c h o o l  a  c ro w d ed  c o n d i t i o n  e x i s t s  b u t  
i n  one  room o n ly *  I h e  l e t t e r  d e s c r i b i n g  t h e  s i t u a t i o n  
s t a t e s  t h a t  tlrie l o c a l i t y  i s  p o o r  a n d  b e h i n d  t h e  t i m e s .  The 
c o r r e s p o n d e n t  w r i t e s ,  "U nder  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  no b e t ­
t e r  a r r a n g e m e n t s  a r e  p o s s i b l e . "  To a s k  f o r  more s p a c i o u s ­
n e s s  a n d  a s s i s t a n c e  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  p l a c e  i s  l i k e  c r y i n g  
f o r  t h e  moon.
Open A i r  Rooms
Uone o f  t h e  b u i l d i n g s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  open  a i r  room s .  
F i f t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  o f f i c e r s  make a d m i s s i o n  i n  
t h e  n e g a t i v e *  F i f t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  b u i l d i n g s  h a v e  room s 
i n  w h i c h  t h e  windows a r e  k e p t  op en  i n  a l l  w e a t h e r s .  T h i r t y -  
two p e r c e n t  o f  t h e  p r i n c i p a l s  a n d  s u p e r i o r s  s t a t e d  t h a t  
t h o u g h  t h e r e  a r e  no rooms f o r  t h i s  s p e c i a l  p u r p o s e  o n l y ,  t h e  
c l a s s r o o m s  r e g u l a t e  t h e  o p e n i n g  a n d  c l o s i n g  o f  w in d o w s .  Uo 
r e s t r i c t i o n  i s  p l a c e d  u p o n  t h e i r  l i b e r t y  i n  t h i s  r e s p e c t .
A l l  room s h a v i n g  windows t o  t h e  l e f t  a n d  t o  t h e  r e a r  o f  t h e
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p u p i l s  a l w a y s  i n s u r e  o p e n  windows on b o t h  s i d e s  i n  g o o d  
w e a t h e r .  I f  b e c a u s e  o f  w in d s  o r  s t o r m s  t h e  windows on one
s i d e  m u s t  be  c l o s e d ,  t h o s e  on th e  o t h e r  s i d e  a r e  o p e n .
S e a t i n g  E q u ip m e n t
F o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a d j u s t ­
a b l e  s e a t s  a n d  d e s k s  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  b u i l d i n g .  I n  
t h i r t y - f i v e  p e r c e n t  t h e r e  a r e  a d j u s t a b l e  s e a t s  a n d  d e s k s  i n  
some o f  t h e  c l a s s r o o m s .  I n  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  t h e r e  a r e  
d e s k s  o f  t h e  same s i z e  a n d  n o n - a d j u s t a b l e .  T h re e  p e r c e n t  
o f  t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  s i l e n t  r e g a r d i n g  
t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  e q u i p m e n t .  As a  g e n e r a l  r u l e ,  n o n -  
a d j u s t a b l e  d e s k s  a n d  s e a t s  a r e  f o u n d .
C h i l d r e n  w i t h i n  t h e  same c l a s s  a r e  n e v e r  t h e  same s i z e .
I f  d e s k s  a n d  s e a t s  a r e  a l l  t h e  same a n d  n o t  c a p a b l e  o f  a d ­
j u s t m e n t ,  some o f  t h e  c h i l d r e n  h a v e  t o  w ork  i n  d e s k s  t h a t  
a r e  e i t h e r  t o o  l a r g e  o r  t o o  s m a l l  f o r  th e m .  I t  i s  b e t t e r  
t o  h a v e  some a d j u s t a b l e  d e s k s  a n d  s e a t s  i n  e a c h  room t h a n  
t o  h a v e  a l l  t h o s e  a d j u s t a b l e  a n d  a l l  t h o s e  n o n - a d j u s t a b l e
i n  one o r  s e v e r a l  r o o m s .  B l o c k s  s h o u l d  be  u s e d  a n d  a r e
u s e d  i n  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b u i l d i n g s  f o r  c h i l d r e n  whose
f e e t  do n o t  t o u c h  t h e  f l o o r .  To a l l e v i a t e  t h e  s i t u a t i o n  i n
t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  some l a r g e r  d e s k s  a n d  some 
s m a l l e r  d e s k s  a r e  p l a c e d  i n  e a c h  room t o  acc o m m o d a te  c h i l d ­
r e n  u n u s u a l l y  l a r g e  o r  s m a l l  f o r  t h e  c l a s s  i n  a t t e n d a n c e .
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T o i l e t  F a c i l i t i e s  
D a t a  r e l a t i v e  t o  t o i l e t  f a c i l i t i e s  a n d  s u p p l i e s  a p p e a r s  
i n  T a b l e  V I I ,  w h i c h  g i v e s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  s c h o o l s  r e ­
s p o n d i n g  a n d  n o t  r e s p o n d i n g  to  t h e  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  t o p i c .
TABLE V I I .  TOILET FACILITIES
P e r c e n t  
g i v i n g  
a f f i r m a t i v e  
r e s p o n s e
P e r c e n t
g i v i n g
n e g a t i v e
r e s p o n s e
P e r c e n t  
g i v i n g  no 
r e s p o n s e
S a n i t a r y  f o u n t a i n s
o r  d r i n k i n g  c u p s . . . 86 0 14
P u r e  d r i n k i n g
w a t e r . .............................. 84 3 13
W ash in g  f a c i l i t i e s . 92 3 5
P a p e r  t o w e l s
s u p p l i e d  b y
t h e  s c h o o l ..................... 54 10 36
S a n i t a r y  t o i l e t s . . . 95 0 5
B a t h  room s o r
s h o w e r  b a t h s . . . . . . . 36 28 36
I n  a  few  l o c a l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  I n d i a n  M is ­
s i o n s ,  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  w a t e r  i s  e i t h e r  t h e  w e l l ,  t h e  
s p r i n g ,  o r  t h e  r u n n i n g  s t r e a m .  S c h o o l s  l o c a t e d  i n  s u c h  
p l a c e s  do n o t  a l w a y s  f i n d  i t  p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  c o m p l e t e l y  
t h e  p u r i t y  o f  t h e  d r i n k i n g  w a t e r  s u p p l y .  They do w h a t  t h e y
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r e a s o n a b l y  c a n  b y  o p e r a t i n g  t h e  w a t e r  s y s t e m  i n  a s  s a n ­
i t a r y  a  m a n n e r  a s  p o s s i b l e  a n d  b y  p r o p e r l y  c o n t r o l l i n g  
a l l  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  w h ic h  p o l l u t e  th e  s u p p l y  an d  
b y  o b s e r v i n g  t h e  M o n ta n a  r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  p r i v a t e  
w a t e r  s u p p l i e s .
The n e w e r  b u i l d i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  h a v i n g  gym­
n a s i u m s ,  h a v e  sh o w e r  b a t h s  t o  w h ic h  c h i l d r e n  h a v e  a c c e s s .  
The o r p h a n a g e s  a n d  a l l  s c h o o l s  h a v i n g  r e s i d e n t  p u p i l s  
a r e  w e l l  s u p p l i e d  w i t h  e i t h e r  b a th r o o m s  o r  sh o w er  b a t h s .  
T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e i r  num ber  a r e  s u p p l i e d  w i t h  
b o t h .
No p e r i o d  i s  a l l o t t e d  f o r  r e g u l a r  b a t h i n g .  H ow ever ,  
no  c h i l d  i s  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  b a th r o o m  o r  
sh o w e r  b a t h .
H e a l t h  E q u ip m e n t
R e s p o n s e s  t o  a l l  q u e s t i o n s  on h e a l t h  e q u i p m e n t  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  V I I I .  T h ese  a r e  n o t  so  f a v o r a b l e  a s  t h e y  
m i g h t  b e .  T h i s  c o n d i t i o n  may be  due t o  t h e  f a c t  t h a t  a  
f u l l  p r o g r a m  o f  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  i n ­
t r o d u c e d  i n t o  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e  w o rk  i s  n o t  so w e l l  
o r g a n i z e d .
TABLE V I I I .  HEALTH E^UIPKEKT
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P e r c n e t  o f  
s c h o o l s  
e q u i p p e d
P e r c n e t  o f  
s c h o o l s  
n o t  
e q u i p p e d
P e r c e n t  o f  
s c h o o l s  
m a k in g  no 
m e n t i o n  o f  
s u c h  
e q u ip m e n t
S u i t a b l e  room  
i n  w h ic h  h e a l t h  
o r  s c h o o l  n u r s e  
may v /ork. 67 30 3
S c a l e s ............................ 46 18 36
Tape m e a s u r e s ........... 4 8 . 5 13 3 8 . 5
V i s i o n  c h a r t ............. 32 16 52
Watch f o r
h e a r i n g  t e s t . # . . # . 16 30 54
P o l e  f o r  p o s ­
t u r e  t e s t ............. 16 18 66
C l a s s r o o m
w e i g h t  c h a r t # , . # . . 32 16 52
R e p l i e s  f ro m  t w e l v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  i n d i c a t e  
t h a t  e q u i p m e n t  s u c h  a s  s c a l e s ,  m e a s u r e s ,  v i s i o n  c h a r t s ,  a n d  
l o u d  t i c k i n g  w a t c h e s  f o r  h e a r i n g  t e s t s  a r e  i n  t h e  d o c t o r s '  
o f f i c e s .  T h r e e  p e r c e n t  s t a t e  t h a t  a l l  t h i s  m a t e r i a l  i s  i n  
t h e  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  T h ese  s c h o o l s  b o r r o w  t h e  m a t e r i a l s  
a n d  u s e  th em  a c c o r d i n g  t o  n e ed #  S i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  
b o r r o w  n e e d e d  e q u i p m e n t  f ro m  t h e  h o s p i t a l  t r a i n i n g  s c h o o l s #  
One p e r c e n t  a s s e r t  t h a t  s u c h  a r t i c l e s  a r e  t o  be h a d  i n  t h e
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o f f i c e  o f  t h e  s c h o o l  n u r s e *  She b r i n g s  th e m  w i t h  h e r  when 
s h e  m akes  h e r  v i s i t s .
I n f i r m a r y  E q u ip m e n t
S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  s c h o o l s  h a v i n g  r e s i d e n t  p u p i l s  
a n d  a l l  t h e  o r p h a n g e s  a r e  s u p p l i e d  w i t h  m e d i c i n e s  a n d  i n ­
f i r m a r y  e q u i p m e n t .  The s u p p l i e s  o f  m e d i c i n e  i n  t h e s e  t y p e s  
o f  s c h o o l s  a r e  k e p t  i n  t h e  i n f i r m a r y .  T hese  a r e  open  a t  a l l  
t i m e s  w i t h  a  s i s t e r  i n f i r m a r i a n ,  a  t r a i n e d  n u r s e ,  p r a c t i c a l ­
l y  a l w a y s  p r e s e n t  a n d  a v a i l a b l e .  C h i l d r e n  go  t o  t h e  i n ­
f i r m a r y  f o r  m e d i c i n e  o r  p i l l s  a t  c e r t a i n  s t a t e d  t i m e s  a n d  
may go  a t  a n y  t im e  t h e y  n e e d  c a r e  by a s k i n g  p e r m i s s i o n  o f  
t h e  p r e f e c t  o f  r e s i d e n t  p u p i l s  a n d ,  i n  c a s e  o f  d a y  p u p i l s ,  
e i t h e r  o f  t h e  t e a c h e r  o r  p r i n c i p a l .  The i n f i r m a r i e s  a n d  t h e  
m e d i c i n e  c h e s t s  a r e  e q u i p p e d  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  m in o r  d i f ­
f i c u l t i e s .  P r e s c r i p t i o n s  a r e  a l w a y s  s e n t  t o  t h e  p h a rm a c y  a t  
t h e  n e a r b y  h o s p i t a l  o r  t o  t h e  d e s i g n a t e d  d r u g  s t o r e .
One c h i l d r e n ’s i n f i r m a r y  i s  l o c a t e d  on t h e  f i r s t  f l o o r  
o f  a  b u i l d i n g  s e p a r a t e  f ro m  t h e  m a in  b u i l d i n g .  I t  h a s  one 
w a r d  f o r  b o y s  a n d  two f o r  g i r l s .  Po o d  i s  p r e p a r e d  i n  t h e  
m a in  k i t c h e n  o f  t h e  s c h o o l .  B u t  t h e  i n f i r m a r y  h a s  a  s m a l l  
d i e t  k i t c h e n  w h e r e  s p e c i a l  d i s h e s  c a n  b e  p r e p a r e d ,  a n d  a  
t a b l e  a t  w h i c h  c h i l d r e n  who a r e  n o t  b e d r i d d e n  may e a t  t h e i r  
m e a l s .  I n  a d d i t i o n  t o  a  m e d i c i n e  c a b i n e t ,  i t  h a s  a  b a t h -
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room  w i t h  one  t u b ,  tv/o t o i l e t s ,  one s i n k  f o r  w a s h i n g ,  a n d  a  
s u p p l y  o f  wash  b o w l s  a n d  l a r g e  p i t c h e r s .  The c u p b o a r d s  a n d  
s u p p l y  c l o s e t s  a r e  w e l l  s u p p l i e d  a n d  e q u i p p e d  w i t h  l i n e n s ,  
h o t  w a t e r  b o t t l e s ,  i c e  p a c k s ,  a n d  o t h e r  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t .  
T h i s  i n f i r m a r y  i s  c o m p l e t e  i n  i t s  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  c a r e  
o f  s c h o o l  c h i l d r e n .
Those  c h i l d r e n  h a v i n g  c o l d s  a n d  m i n o r  r e s p i r a t o r y  d i s ­
e a s e s  a r e  t a k e n  c a r e  o f  i n  t h i s  i n f i r m a r y ;  b u t  s h o u l d  a n y  
h a v e  c o n t a g i o u s  o r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s ,  t h e y  a r e  t r e a t e d  
a n d  k e p t  i n  a  s m a l l  b u i l d i n g  f o r  t h a t  s p e c i a l  u s e .  Owing 
t o  t h e  a d v a n c e  made i n  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e ,  t h i s  b u i l d i n g  
h a s  n o t  b e e n  u s e d  f o r  i s o l a t i o n  p u r p o s e s  f o r  t h e  l a s t  d e c a d e .
The p h y s i c i a n  comes t o  t h i s  i n f i r m a r y  w h e n e v e r  c a l l e d .
The o r p h a n a g e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  same r e l i g ­
i o u s  b o d y  a s  t h e  r e s i d e n t  s c h o o l  whose c o n v e n i e n c e s  f o r  t h e  
c a r e  o f  s i c k  c h i l d r e n  h a s  j u s t  b e e n  d e s c r i b e d ,  h a s  l i k e  a p ­
p a r a t u s ,  f u r n i s h i n g s ,  a n d  s e r v i c e .  The i n f i r m a r y  i n  t l i i s  
home i s  l o c a t e d  on t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  a n  a n n e x  t o  t h e  m a in  
b u i l d i n g .  I t  c o n s i s t s  o f  s i x  w a r d s ,  l a r g e  en ou g h  to c o n t a i n  
f r o m  f o u r  t o  s i x  b e d s  e a c h .  E v e r y  w a rd  h a s  a t  l e a s t  t h r e e  
l a r g e  w in d o w s .  T h e r e  a r e  t h r e e  b a t h r o o m s ,  a  h a l l  w i t h  med­
i c i n e  c u p b o a r d s ,  a  p a n t r y ,  a n d  a  s e r v i n g  room . I n  t h e  l a s t  
two m e n t i o n e d  a r e  a  g a s  s t o v e ,  an  i c e  b o x ,  a n d  a  s i n k .
I n  c a s e  o f  c o n t a g i o n ,  i s o l a t i o n  i s  p o s s i b l e .  In  e x ­
t r e m e  c a s e s ,  t h e  c i t y  t a k e s  t h e  p a t i e n t .
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T h e re  i s  a  s i s t e r  r e g i s t e r e d  n u r s e  i n  c h a r g e  o f  t h e  
h e a l t h  o f  a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  home* She makes d a i l y  
v i s i t s  t o  a l l  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n .  She h a s  
t h e  c h i l d r e n  go t o  t h e  i n f i r m a r y  a t  s t a t e d  t i m e s  f o r  d r e s s ­
i n g s ,  m e d i c i n e s ,  p i l l s ,  a n d  f o r  a t t e n t i o n  t o  o t h e r  n e e d s .  
T h i s  s i s t e r  n u r s e  h a s  a n  a s s i s t a n t  i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  may 
a l w a y s  he  someone i n  t h e  i n f i r m a r y  t o  s u p e r v i s e  o r  t o  a n ­
s w e r  c a l l s #
T h e re  i s  no d e f i n i t e  i m m e d ia t e  i n f o r m a t i o n  a t  h a n d  r e ­
l a t i v e  t o  t h i s  p h a s e  o f  h e a l t h  w ork  i n  t w e n t y - f i v e  p e r ­
c e n t  o f  s c h o o l s  h a v i n g  r e s i d e n t  p u p i l s  a n d  o r p h a n s .  The 
w r i t e r  h a s  e v e r  r e a s o n  t o  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  p u p i l s  i n  
t h e  r e s i d e n t  s c h o o l s  a r e  w e l l  t a k e n  c a r e  o f  i n  t h e i r  i l l ­
n e s s e s ,  e l s e  s u c h  s c h o o l s  w o u ld  s o o n  l o s e  t h e i r  p u p i l s .  The 
o r p h a n s  h a v e  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s ,  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  
th em ,  who s h o u l d  so o n  h a v e  t h e s e  c h i l d r e n  r e m o v e d  e l s e w h e r e  
i f  t h e  c a r e  i n  s i c k n e s s  g i v e n  th em  w e r e  n o t  w h a t  i t  s h o u l d  
be#
I n  t h e  d a y  s c h o o l s  t a u g h t  by  p e o p l e  s p e c i a l i z i n g  i n  
t e a c h i n g  o n l y  a n d  h a v i n g  no h o s p i t a l s  o r  no s p e c i a l  t r a i n ­
i n g  i n  n u r s i n g ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  som ew hat  d i f f e r e n t .  The 
n e e d  i n  s u c h  s c h o o l s  f o r  a  w e l l - e q u i p p e d  m e d i c i n e  c h e s t  i s  
n o t  so  k e e n l y  f e l t .  I t  i s  p l e a s i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
f o r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e s e  s c h o o l s  h a v e  m e d i c i n e  s u p p l i e s ,  
a t  l e a s t  e m e r g e n c y  k i t s .  T h i r t e e n  p e r c e n t  do n o t  h a v e  th em .
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F i f t y - f o u r  p e r c e n t  f a i l  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  one w ay  o r  
t h e  o t h e r  i n  t h i s  r e s p e c t .
P r e - s c h o o l  E d u c a t i o n
The k i n d e r g a r t e n  i s  o f t e n  c o n s i d e r e d  a s  i s o l a t e d  f r o m  
t h e  s c h o o l ,  w h e r e a s  i t  i s  a  p a r t  o f  t h e  s c h o o l .  I t  i s  t h e  
f i r s t  s t e p  i n  f o r m a l  e d u c a t i o n .  I t  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  e a r n e s t l y  e n g a g e d  i n  k i n d e r g a r t e n  e d u c a ­
t i o n  t h a t  t h e y  a r e  r e p e a t e d l y  s u r p r i s e d  a t  t h e  new c h a n n e l s  
o f  p l e a s i n g  i n s t r u c t i o n  w h i c h  a r e  o p e n e d  b e f o r e  th em .  They 
f i n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a d v a n c e  r a p i d l y  i n  i n t e l l e c t  a n d  
k n o w le d g e  a n d  d e v e l o p  p h y s i c a l l y  i n  a  h a r m o n i o u s  m a n n e r .
The k i n d e r g a r t e n  s h o u l d  be  r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  a n  im­
p o r t a n t  r e l a t i o n  t o  t h e  hom e.  I t  t r a n s f e r s  t h e  c h i l d  f r o m  
t h e  home t o  t h e  s c h o o l .  I t s  g i f t s  a n d  o c c u p a t i o n s  a r e  i n  
p a r t  r e l a t e d  to  t h e  home.  One o f  i t s  o b j e c t s  i s  th e  i n c u l ­
c a t i o n  o f  home i d e a l s .  I t s  m o t h e r s ’ m e e t i n g s  d i r e c t l y  a f ­
f e c t  home b e t t e r m e n t .
Twelve  M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s  a r e  u s i n g  t h e  k i n d e r ­
g a r t e n  a n d  n u r s e r y  to  a d v a n t a g e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  p r i n c i p a l l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
s c h o o l s  h a v i n g  e i t h e r  r e s i d e n t  p u p i l s  o r  o r p h a n s .  C h i l d r e n  
a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  n u r s e r y  a t  t h e  a g e  o f  two o r  t h r e e  y e a r s  
One o f  t h e  o r p h a n a g e s ,  h o w e v e r ,  h a s  a  n u r s e r y  o n l y  a n d  no 
k i n d e r g a r t e n .
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To u n d e r t a k e  s u c c e s s f u l l y  t h e  m anagem ent  o f  a  k i n d e r ­
g a r t e n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  one i n  c h a r g e  o f  t h i s  d e ­
p a r t m e n t  u n d e r s t a n d  t h o r o u g h l y  i t s  p h i l o s o p h y  a n d  s y s t e m  
a n d  h a s  a  p r a c t i c a l  k n o w le d g e  o f  many a p p a r e n t l y  t r i v i a l  
t h i n g s *  I t  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  k i n d e r g a r t n e r  
be t r a i n e d  f o r  t h i s  l i n e  o f  work* T h a t  may be t h e  r e a s o n  
why s o  few  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  t h i s  f i r s t  s t a g e  i n  f o r m a l  
e d u c a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  v / i th  t h e  s c h o o l .
S c h o o l  F e e d i n g
I r r e g u l a r i t y  i n  m e a l s ,  b a d l y  s e l e c t e d  f o o d s ,  a n d  l a c k  
o f  c a r e f u l  m a s t i c a t i o n  d i s t u r b s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m o s t  
w o n d e r f u l  m a c h i n e ,  t h e  human b o d y .  The c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  
t h e s e  f a c t s .  They a r e  t a u g h t  t h a t  f o o d s  s h o u l d  be  c a r e f u l l y  
s e l e c t e d  a s  t o  v a l u e s  a n d  b a l a n c e ,  t h a t  l e a f y  g r e e n  v e g e t a ­
b l e s ,  f r u i t s ,  m i l k ,  a n d  c e r e a l s  s h o u l d  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  i n  t h e  d a i l y  d i e t .  Y e t  many o f  t h e m ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  
p o o r  home m an a g em en t  o r  b e c a u s e  o f  p o v e r t y ,  go t o  s c h o o l  
w i t h o u t  a n y  b r e a k f a s t .  O t h e r s ,  coming  g r e a t  d i s t a n c e s  to  
a t t e n d  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l ,  m u s t  n e c e s s a r i l y  c a r r y  c o l d  
l u n c h e s  w h ic h  a t  t i m e s  a r e  i n d i g e s t i b l e .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  when so  many h e a d s  o f  f a m i l i e s  a r e  u n e m p lo y e d ,  i t  
s h o u l d  be  s t r a n g e ,  i n d e e d ,  i f  t h e r e  w e re  a b s o l u t e l y  no 
c h i l d r e n  v/ho h a v e  l i t t l e  o r  n o t h i n g  on v /h ich  t o  s u b s i s t .  I t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t e a c h e r s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  t e a c h
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c h i l d r e n  who a r e  u n d e r n o u r i s h e d  a n d  b e lo w  p a r .  Does t h e  
p a r i s h  o r  t h e  co im nuni ty  e v e r  c o n s i d e r  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t ­
a g e  o f  money s p e n t  on e d u c a t i o n  i s  w a s t e d  b e c a u s e  so many 
c h i l d r e n  a r e  p h y s i c a l l y  u n a b l e  t o  be b e n e f i t e d  by i t ?
H a v in g  t h e  w e l f a r e  o f  t h e s e  c h i l d r e n  a t  h e a r t ,  we 
s h o u l d  h a v e  a  f u l l  h e a l t h  p r o g r a m  w h ic h  m akes  p r o v i s i o n  f o r  
b r e a k f a s t  f o r  p o o r  c h i l d r e n ,  a n d  m i l k  f o r  a l l  u n d e r - w e i g h t  
p u p i l s .
One o f  t h e  s c h o o l s  i s  d o i n g  a l l  i t  c an  i n  t h i s  r e s p e c t  
by  p r o v i d i n g  one  h o t  m e a l  a t  no o n  t o  s e v e r a l  p o o r  c h i l d r e n  
a n d  s e e s  t o  i t  t h a t  m i l k  i s  d a i l y  d i s t r i b u t e d  a t  t h e i r  
h om es .
I n  p u p i l - r e s i d e n t  s c h o o l s  a n d  i n  t h e  o r p h a n g e s ,  t h r e e  
s u b s t a n t i a l  m e a l s  a r e  d a i l y  s e r v e d  t o  a l l  p u p i l s .  I n  a t  
l e a s t  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  c h i l d ­
r e n  a r e  s e r v e d  a l s o  a  l i g h t  l u n c h  i m m e d i a t e l y  a f t e r  s c h o o l  
i n  t h e  a f t e r n o o n .  C h i l d r e n  a r e  so  h u n g r y  a t  t h a t  t im e J  One 
o f  t h e s e  s c h o o l s  l o c a t e d  i n  a  c o u n t r y  r e g i o n  s e r v e s ,  v / i t h -  
o u t  c o s t ,  t o  t h e  d a y  p u p i l ,  b o t h  d i n n e r  a n d  l u n c h .  The f o o d  
n e e d e d  i s  p r o d u c e d  on t h e  f a r m  c o n d u c t e d  b y  t h e  s c h o o l .
T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t  s e r v i n g  
l u n c h e s  t o  t h o s e  p u p i l s  r e q u e s t i n g  o r  m a k in g  a r r a n g e m e n t s  
f o r  t h i s  s e r v i c e .
A h a p p y  s t a t e  o f  a f f a i r s  e x i s t s  i n  t l i r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h o o l s  -  no u n d e r w e i g h t  c h i l d r e n .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  c o n ­
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d i t i o n  d o e s  n o t  e x i s t  i n  a l l  s c h o o l s *
I n  s i x  p e r c e n t  t h e  c h i l d r e n  l i v e  n e a r  t h e  s c h o o l
b u i l d i n g *  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  do n o t  l u n c h  i n  t h e  s c h o o l
d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r *  T hese  s c h o o l s  h a v e  no p a r t i c u l a r  
p r o b l e m  to  s o l v e  r e s p e c t i n g  l u n c h e s *  B u t  t h i r t y - s e v e n  
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  make a  p r o v i s i o n  f o r  a  s u p p l y  o f  
p u r e  m i l k ,  c r e a m ,  a n d  b u t t e r  f o r  p u p i l s  who p r o c u r e  
l u n c h e o n  a t  t h e  s c h o o l .  T w e n t y - f o u r  p e r c e n t  do n o t  t h u s  
p r o v i d e .  T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  make no m e n t i o n  o f  s u c h  
p r o v i s i o n .
P u p i l s  b r i n g i n g  noon  l u n c h e s  a r e  p r o v i d e d ,  by  e i g h t e e n  
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s ,  a t  c o s t ,  one h o t  d i s h ,  s u c h  a s  a
bowl o f  s o u p  o r  a  c u p  o f  c o c o a .  A d i s h  o f  h o t  s o u p  i s
u s u a l l y  p o p u l a r  w i t h  t h e  p u p i l s .  In  one s c h o o l ,  p u p i l s  
who h a v e  g o o d  l u n c h e s  s e c u r e  t h e  d i s h  a t  c o s t *  Those 
h a v i n g  p o o r  l u n c h e s  a r e  s e r v e d  f r e e .  T h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  
o f  t h e  s c h o o l s  g i v e  no  s e r v i c e  o f  t h i s  k i n d .  F o r t y - f i v e  
p e r c e n t  f a i l e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n *
Of a l l  t h e  s c h o o l s  s e r v i n g  m i l k  to  c h i l d r e n  d u r i n g  
t h e  s c h o o l  h o u r s ,  t h e r e  a r e  t h r e e  p e r c e n t  w h i c h  f e e l  t h e  
n e e d  o f  d o i n g  so  t w i c e  a  d a y ,  i n  t h e  a f t e r n o o n  a s  w e l l  a s  
i n  t h e  m o r n i n g .
T a b le  IX g i v e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l s  s e r v i n g  
m i l k  t o  u n d e r w e i g h t  c h i l d r e n  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
TiiBLE IX. LIILK SERVICE
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Percent
s e r v in g
Percent
not
s e r v in g
' Percent  f a i l ­
ing  to s t a t e  
s e r v ic e  or 
n o n -ser v ice
Milk in the
mid-morning.......... 37 16 47
Milk in  the
m id - a f t e r ­
noon .......................... 13 24 63
Were i t  not fo r  the v o lu n ta ry  c o n tr ib u t io n s  o f  
p a r i s h o n e r s , the g e n e r o s i t y  o f  p a re n ts ,  the a s s i s t a n c e  
given  by o r g a n iz a t io n s  i n t e r e s t e d  in the work o f  the 
s c h o o l ,  the g i f t s  o f  p h i l a n t h r o p i c a l l y  i n c l i n e d  i n d i ­
v i d u a l s ,  the donations o f  f r i e n d s ,  and the c h a r i ty  of  
the s c h o o ls  th e m se lv es ,  the m ilk  b i l l  should be a 
heavy buraen.
Table X g iv e s  the sou rces  o f  funds fo r  the milk  
d i s t r i b u t e d  and the percentage o f  s c h o o ls  b e n e f i t i n g  
thereby .
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TABLE X .  M ILE-Em D SOURCES
T hose  who p a y  f o r  t h e  m i l k  
d i s t r i b u t e d  i n  t h e  s c h o o l s
P e r c e n t a g e  o f  
s c h o o l s  
r e c e i v i n g  
t h i s  
a s s i s t a n c e
1 . P a r e n t s ................................................. .. 1 3 . 5
2 . P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n . • * • • • • 5 . 0
3 . D o n a t i o n s  ..................... .. 2*5
4 . I n d i v i d u a l s  a n d  R o t a n a  C l u b . . * * . * 8 . 0
5. R o t a r y  C l u b ................................................ 5 . 0
6 . A C e r t a i n  C i t y  O r g a n i z a t i o n ...........* 2 . 5
7 . C a t h o l i c  D a u g h t e r s ....................... .. 2 . 5
8 . S c h o o l  I t s e l f  (Owns c o w s ) . . . . . . .  * 1 6 . 0
9 . S c h o o l  I t s e l f  (Own f u n d ) . . . . « . * . • 2 . 5
C h i l d r e n  who a r e  g i v e n  m i l k  c o r r e l a t e  p o s i t i v e  h e a l t h  
h a b i t s  w i t h  k n o w le d g e  o f  f o o d  v a l u e *
I t  i s  o n l y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  r e l u c t a n c e  t h a t  a  s c h o o l
d r o p s  t h e  p r a c t i c e  o f  m i l k  d i s t r i b u t i o n .  When i t  h a s  to
do so  i t  i s  o n l y  when t h e  e x p e n s e  i s  t o o  g r e a t  a n d  no
s u p p o r t  i s  g i v e n .  Some d i s t r i c t s  a r e  l e s s  p r i v i l e g e d *  I n  
t h e s e ,  t h e  s c h o o l s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  to  a t t e m p t  h i g h e r  
s t a n d a r d s  t h a n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  p e r m i t ,  e v e n  i n  so  
s i m p l e  a  t h i n g  a s  m i l k  d i s t r i b u t i o n .
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B a l a n c e d  P é r i o d e
A p r o g r a m  h e a l t h f u l l y  a r r a n g e d  i s  a  p a r t  o f  t h e  h e a l t h  
e d u c a t i o n  p r o c e d u r e .  I t  p r o v i d e s  f o r  a  p r o p e r  s e q u e n c e  o f  
s t u d y ,  r e c i t a t i o n ,  p l a y ,  a n d  f r e q u e n t  r e s t  p e r i o d s ,  s u c h  
t h a t  t h e r e  i s  a  p r o p e r  p r o p o r t i o n  a n d  d i s p e r s i o n  t o  t h e  
s c h o o l  s t u d i e s  a n d  a c t i v i t i e s  a t  w h i c h  t e a c h i n g  a n d  l e a r n ­
i n g  may be  a t  t h e i r  b e s t .
E i g h t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t  h a v i n g  s t u d y ,  
r e c i t a t i o n ,  p l a y ,  a n d  r e s t  p e r i o d s  c a r e f u l l y  b a l a n c e d .  S i x  
p e r c e n t  do n o t .  Twelve  p e r c e n t  make no s t a t e m e n t  a s  t o  
w h a t  t h e y  d o .
The w r i t e r  d o u b t s  t h a t  t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  u n d e r s t o o d  t h e  h e a l t h - s e r v i c e  q u e s t i o n  t h i r t y - e i g h t  
t o  i n v o l v e  t h e  t i m e - s e q u e n c e  e l e m e n t .  T h i s  q u e s t i o n  was 
r e c e n t l y  s u b m i t t e d  t o  s i x  i n d i v i d u a l s .  They w e re  a s k e d  to  
g i v e  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s .  The r e s p o n s e s  w e r e  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  a s k s  i f  e a c h  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a b o v e  e n u m e r a t e d  
g e t s  i t s  p r o p e r  p r o p o r t i o n  o f  t i m e ;  t h a t  i s ,  i f  e a c h  p e r i o d  
i s  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  o t h e r .  They d i d  n o t  f i n d  t h a t  t h e  
s e q u e n c e  e l e m e n t  e n t e r s  t h e  q u e s t i o n .
The q u e s t i o n  u n d e r  d i s c u s s i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  b r o k e n  
up  i n t o  s e v e r a l  q u e s t i o n s  a s  f o l l o w s .
1 .  I s  p r o v i s i o n  made f o r  a l t e r n a t i o n s  
o f  i n t e n s e  a n d  o f  e a s i e r  t a s k s ,  o f
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m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  a p p l i c a t i o n ,  o f  
s t u d y  a n d  r e c r e a t i o n ?
2 .  Do you h a v e  f r e e  a n d  e a s y  p h y s i c a l  
r e l a x a t i o n  i n t e r r u p t  t h e  w o rk  a b o u t  
o n c e  a n  h o u r  f o r  c h i l d r e n  i n  t h e  
l o w e r  g r a d e s  a n d  a l m o s t  a s  f r e q u e n t ­
l y  f o r  t h o s e  i n  t h e  u p p e r  g r a d e s ?
3* W hat  i s  t h e  l e n g t h  o f  t im e  d e v o t e d  
t o  t h e s e  s h o r t - p e r i o d  r e c e s s e s ?
4# # i a t  p a r t  o f  t h e  d a y  do  you g i v e  to  
t h o s e  s u b j e c t s  c a u s i n g  d i f f i c u l t y  
f o r  t h e  c l a s s  o r  t h e  t e a c h e r ?
5 ,  What p a r t  o f  t h e  d a y  do you g i v e  t o  
t h o s e  s u b j e c t s  r e q u i r i n g  l i t t l e  
c o n c e n t r a t i o n ?
6 .  A r e  w r i t i n g  a n d  d r a w in g  l e s s o n s  
g i v e n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  r e c e s s  o r  
t h e  noon  i n t e r m i s s i o n ?
? •  A re  t h e  p e r i o d s  f o r  p u p i l s  i n  t h e  
l o w e r  g r a d e s  l o n g e r  o r  s h o r t e r  t h a n  
p e r i o d s  g i v e n  p u p i l s  i n  t h e  u p p e r  
g r a d e s ?
8 .  I s  t h e  s c h o o l  d a y  f o r  f i r s t  g r a d e
p u p i l s  s h o r t e r  o r  t h e  same l e n g t h
a s  t h e  s c h o o l  d a y  f o r  u p p e r - g r a d e
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p u p i l s ?
The s c h o o l  d a y  a n d  p e r i o d s  f o r  t h e  l o w e r - g r a d e  
p u p i l s  s h o u l d  b e  s h o r t e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  u p p e r -  
g r a d e  p u p i l s .  T h e r e  s h o u l d  be  a  p r o p e r  p r o p o r t i o n  
o f  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  t a u g h t .  The t i m e  o f  t h e  d a y  
a t  w h i c h  t h e s e  may b e s t  be t a u g h t  a n d  t h e  p r o p e r  
i n t e r s p e r s i o n  o f  t h e s e  t e a c h i n g  p e r i o d s  w i t h  r e l i e f  
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  m u s t  a l s o  r e c e i v e  d u e  c o n s i d e r ­
a t i o n  f r o m  e d u c a t o r s . ^
Home Work
S e v e n t y - t w o  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h o o l s  r e q u i r e  home w o rk  i n  t h e  g r a d e s .  S i x -  
t e n t h s  p e r c e n t  s t a t e  d e f i n i t e l y  t h a t  t h e y  do n o t  
h a v e  t h a t  r e q u i r e m e n t .
T a b l e  XI i n d i c a t e s  t h e  a jnoun t  o f  t im e  r e q u i r e d  
f o r  home s t u d y .  A s t u d y  o f  t h e  t a b l e  i n d i c a t e s  
t h a t  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  home w o rk  i s ,  a s  a  g e n ­
e r a l  r u l e  a l l o t t e d .
1 .  H e n r y  E a s tm a n  B e n n e t t ,  S c h o o l  E f f i c i e n c y , 
( B o s t o n ,  1917)  p .  167 -  1 6 8 .
TiJBLK X I . HüI'.3-STUDY HOURS
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Hours Percentage o f  
sc h o o ls  
r e p o r t in g  
in  the 
a f f i r m a t iv e
Percentage o f  
sch o o ls  
re p o r t in g  
in  the 
n eg a t iv e
More than o n e - h a l f  
hour home work i s  
required  in  the 
f i r s t  four g r a d e s ................. 4 .1 95.9
More than one hour 
home work i s  r e ­
quired f o r  the up­
per four g r a c e s ...................... 1 2 .5 6 7 .5
More than one and 
o n e - h a l f  hour home 
work i s  requ ired  
in  the high sc h o o l  
g r a d e s ........................................... 25 75
School C le a n l in e s s
I t  i s  a m atter  o f  s u r p r is e  to the w r i t e r  to f in d  that  
three percent  o f  the s c h o o l s  should report  la c k  of  care in  
sweeping and c le a n in g  the schoolrooms and to note that  
e ig h te e n  p ercen t  say  n o th in g  about i t .  On the o ther  hand, 
i t  i s  g r a t i f y i n g  to remark that  s e v e n ty -n in e  percent  go on 
record as p r a c t i c i n g  r i g h t  methods in t h i s  regard .
In those  s c h o o ls  having  many a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  
the sweeping and c le a n in g  o f  the sc h o o l  rooms may be
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d e l a y e d ,  h i n d e r e d ,  o r  i n t e r f e r e d  i n  t h e  a f t e r n o o n .  Than i t  
i s  e i t h e r  p o o r l y  done  o r  d e l a y e d  u n t i l  t h e  m o r n i n g .  I f  t h e  
l a t t e r  i s  t h e  c a s e ,  t h e  work  i s  h u r r i e d .  I n v a r i a b l y  u n ­
n e c e s s a r y  d u s t  i s  r a i s e d  i n  a l l  p l a c e s  w h e re  p u p i l s  a n d  
t e a c h e r s  m e e t .
I n  some s c h o o l s  a  j a n i t o r  i s  e m p l o y e d .  I t  m i g h t  be 
q u e s t i o n e d  w h e t h e r  t h e  j a n i t o r  i s  a c q u a i n t e d  w i t h  a p p r o v e d  
m e th o d s  o f  m od ern  s a n i t a t i o n ,  h e a t i n g ,  a n d  v e n t i l a t i n g ,  
w h e t h e r  h e  be  a  man o f  t a c t  a n d  good  m a n n e r s .  I t  m i g h t  a l s o  
be q u e s t i o n e d  w h e t h e r  h e  h a s  h a d  s p e c i a l  t r a i n i n g  o r  s p e c i -  
i c  p r e p a r a t i o n  f o r  h i s  w o r k .  I n e f f i c i e n c y  i n  j a n i t o r  s e r ­
v i c e  may e x p l a i n  why some o f  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  h a v e  
p o o r  u p k e e p .
S c h o o l s  h a v i n g  r e s i d e n t  p u p i l s  a n d  o r p h a n a g e s  do n o t  
u s u a l l y  em p lo y  a  j a n i t o r  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  
b u i l d i n g .  The man i n  em p lo y  i s  g e n e r a l l y  a n  e n g i n e e r  who 
u n d e r s t a n d s  t h e  f u r n a c e ,  h e a t i n g ,  a n d  v e n t i l a t i o n ,  a n d  a t ­
t e n d s  t o  r e p a i r s ,  t h e  w a l k s ,  a n d  t h e  g r o u n d s .  The s w e e p i n g ,  
d u s t i n g ,  c l e a n i n g ,  and  w a s h i n g  a r e  done by  t h e  p u p i l s ,  o r ­
p h a n s  a n d  t h o s e  w o r k i n g  f o r  t h e i r  b o a r d .  The w o rk  i s  a l ­
l o t t e d  t o  t h e m  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a g e  a n d  s t r e n g t h .  A l l  
w o rk  i s  done  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i n  c h a r g e  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  c l a s s r o o m  t o  be c l e a n e d ,  a n d  u n d e r  t h a t  
o f  t h e  r e s i d e n t  p u p i l s ’ p r e f e c t  i n  t h e  o t h e r  p l a c e s .  One 
o r  two p u p i l s  a r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  o n e  room o r  one  h a l l
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o n l y .  The w o rk  i s  t h e n  a l w a y s  w e l l  done a n d  a t  t h e  
p r o p e r  t i m e .
A d e q u a t e  P l a y g r o u n d s
A l l  t h e  s c h o o l s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  p l a y g r o u n d s .  
H o w ev e r ,  n o t  a l l  a r e  a d e q u a t e  i n  s i z e ,  l o c a t i o n ,  a n d  
s a f e t y .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  p l a y g r o u n d s  a r e  
l a r g e  e n o u g h  t h a t  a l l  t h e  p u p i l s  i n  a t t e n d a n c e  can  
u s e  t h e  p l a y g r o u n d s  a t  t h e  same t im e  w i t h  p e r f e c t  
s a f e t y .  A t  l e a s t  n i n e t y  s q u a r e  f e e t  o f  s p a c e  i s  a l ­
i o  v/ed e a c h  p u p i l .  T h re e  p e r c e n t  o f  t h e  p l a y g r o u n d s  
a r e  t o o  s m a l l .  The s c h o o l s  h a v i n g  t h e s e  m e e t  t h e  
p r o b l e m  by  h a v i n g  t h e  c h i l d r e n  u s e  t h e  p l a y g r o u n d  i n  
g r o u p s .  T h e re  i s  no d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  
t o  t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t .
P l a y g r o u n d  e q u i p m e n t  i s  t r e a t e d  i n  t h e  c h a p t e r  
d e a l i n g  w i t h  p h y s i c a l  a n d  s a f e t y  e d u c a t i o n .
The w r i t e r  f a i l e d  to  h a v e  a  q u e s t i o n  i n  th e  q u e s ­
t i o n n a i r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u r f a c i n g  o f  
t l ie  p l a y g r o u n d s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  e n o u g h  f o r  c o n -  
s i d e r a t i n g .  The s u r f a c e  s h o u l d  be s u c h  t h a t  on w i n d y  
d a y s ,  t h e  d u s t  i s  n o t  b lown a b o u t .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  
s u c h  t h a t  on w e t  d a y s ,  t h e  c h i l d r e n  do n o t  c a r r y  s o i l  
i n t o  t h e  rooms on t h e i r  s h o e s .
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S c h o o l  I n s p e c t i o n s
I n  o r d e r  t h a t  p r o p e r  c o n d i t i o n s  may e x i s t  i n  
b u i l d i n g s  a n d  on p r e m i s e s ,  t o  n o t e  w he re  r e p a i r s  
a r e  n e e d e d  a n d  w h a t  im p r o v e m e n t s  a r e  to  b e  m a d e , 
s u p e r i o r s  o r  t h o s e  a p p o i n t e d  by them  make p e r i o d ­
i c  i n s p e c t i o n s .  T h i s  e x a m i n a t i o n  i s  made y e a r l y  
by  t h o s e  who h a v e  a  p o s i t i o n  o f  h i g h e r  a u t h o r i t y  
t h a n  th e  l o c a l  s u p e r i o r  a n d  t h e  p r i n c i p a l .  In  t h e  
c a s e  o f  p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  t l ie  d i o c e s a n  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  s c h o o l s  m akes  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  The 
l o c a l  s u p e r i o r s  a l s o  s c r u t i n i z e  t h e  s i t u a t i o n  o r  
t h e  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  i n  t h e i r  h o u s e s  a n d  i n  t h e  
s c h o o l s  e n t r u s t e d  t o  th em .  I n  some l o c a l i t i e s  t h e  
i n s p e c t i o n  i s  made b y  t h e  p h y s i c i a n ;  i n  o t h e r s ,  
by t h e  C o u n ty  H e a l t h  O f f i c e r .
T a b l e  X I I  g i v e s  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  i n s p e c t i o n  
f o r  h e a l t h  p u r p o s e s .
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TABLE X I I I .  SCHOOL nrSPECTIOHS
P e r c e n t  o f  
s c h o o l s  
i n s p e c t e d
P e r c e n t  o f  
s c h o o l s  
n o t
i n s p e c t e d
P e r c e n t  o f  
s c h o o l s  
o m i t t i n g  
to  s i g n i f y  
i n s p e c t i o n  
o r
n o n - i n s p e c t i o n
R e g u l a r  
i n s p e c ­
t i o n ............. 62 16 22
I n s p e c ­
t i o n  by  
p h y s i ­
c ia n *  • . . . . 21 27 52
I n s p e c ­
t i o n  b y  
C o u n ty  
H e a l t h  
O f f i c e r . . . 3 0 97
As a  g e n e r a l  r u l e  t h e  b u i l d i n g s  a n d  p r e m i s e s  o f  r e l i g ­
i o u s  h o u s e s  a r e  i n  v e r y  g o o d  o r d e r  a s  r e g a r d s  s a n i t a t i o n  
a n d  c l e a n l i n e s s .  I t  i s  t h e  e x c e p t i o n  when t h e  c o n t r a r y  i s  
t r u e .  The b u i l d i n g s  a r e  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  by t h e  p a r e n t s  
o f  th e  p u p i l s  a n d  by  t h e  f r i e n d s  o f  b o t h .  These  a r e  f r e ­
q u e n t l y  a c c o m p a n i e d  by  o t h e r s  who e x p r e s s  a  d e s i r e  t o  v i s i t  
t h e  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  a p p u r t e n a n c e s .
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CHAPTER I I I
HEALTH IHSTRUCTIOH
One o f  t h e  m o s t  ^ u n i v e r s a l l y  u s e d  means o f  g i v i n g  h e a l t h  
i n s t r u c t i o n  i s  t h e  p r e p a r a t i o n ,  p u b l i c a t i o n ,  a n d  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  p r i n t e d  m a t e r i a l  s e t t i n g  f o r t h  c l e a r l y  a n d  s i m p l y  
t h e  f a c t s  to  be  t a u g h t ,  l e a r n e d ,  o r  p u t  i n t o  p r a c t i c e *  T h is
m a t e r i a l  a p p e a r s  i n  many fo rm s*  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  may be
c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s t  b o o k s ,  b u l l e t i n s ,  t a l k s ,  o r  l e c t u r e s ,  
p r o j e c t s ,  a n d  e x h i b i t i o n s *  The p r e s e n t  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  
d a t a  g a t h e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  u s e  o f  t h e s e  m ed ia*
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  w r i t e r  o m i t s  two 
p r i m a r y  I n d i a n  s c h o o l s *  The r e a s o n  f o r  i s  t h a t  p r a c t i c a l l y  
a l l  m a t e r i a l  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  n o t  a p p l i c a b l e  to  them .  
The l e t t e r s  f ro m  t h e  p r i n c i p a l s  o f  b o t h  s c h o o l s  s t a t e  t h a t  
t h e  s c h o o l s  a r e  a t t e n d e d  b y  a  f ew  s m a l l  I n d i a n  c h i l d r e n  who 
h a r d l y  u n d e r s t a n d  a n d  s p e a k  E n g l i s h .  A l l  t h e  p u p i l s  a r e  d a y  
p u p i l s .  One o f  t h e  p r i n c i p a l s  w r i t e s ,  " I t  w i l l  t a k e  s e v e r a l
y e a r s  b e f o r e  we c a n  a d v a n c e  t h e  c h i l d r e n  f a r  en ough  so t h a t
t h e y  w i l l  t a k e  a n y  i n t e r e s t  i n  much o f  t h e  m a t t e r  o f  y o u r  
q u e s t i o n n a i r e " .  The o t h e r  p r i n c i p a l  s a y s ,  " A l l  t h a t  c an  be 
done i n  t h i s  s c h o o l  f o r  a  few  y e a r s  i s  t o  t e a c h  t h e s e  c h i l d ­
r e n  th e  b a r e s t  r u d i m e n t s ,  t h e  m o s t  e l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  o f
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h y g i e n e ” .
C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  H y g ie n e  I n s t r u c t i o n
The c o u r s e  o f  s t u d y  s e r v e s  a s  a  g u i d e p o s t  i n  a i d i n g  
t h e  t e a c h e r  i n  p r o b l e m - s o l v i n g  i n  a n y  s t u d y .  T h i s  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  t r u e  o f  a  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  h y g i e n e  and  s a f e t y  
i n s t r u c t i o n .  W i t h o u t  f o l l o w i n g  a  s y s t e m a t i z e d  c o u r s e  o f  
s t u d y ,  t h e  t e a c h e r  a c c o m p l i s h e s  l i t t l e  o r  n o t h i n g  i n  t e a c h ­
i n g .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  k e e p s  b e f o r e  
t h e  m ind  o f  t h e  t e a c h e r  t h e  o b j e c t i v e s  to  b e  r e a l i z e d .  Be­
f o r e  l e a v i n g  t h e  g r a d e  s c h o o l ,  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  m a s t e r  
t h e  m o s t  e s s e n t i a l  h e a l t h  h a b i t s .  T h ro u g h  v a r i o u s  a c t i v i ­
t i e s ,  t h e y  s h o u l d  a c q u i r e  a  f u n d a m e n t a l  b o d y  o f  h e a l t h  
knov/ ledge  to  i n f l u e n c e  them  d a i l y  d u r i n g  a n d  a f t e r  s c h o o l  
l i f e .  They s h o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e m s e l v e s  a 
h e a l t h  i d e a l  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  a l l  t h a t  i s  w holesom e 
a n d  be a b l e  t o  make a d j u s t m e n t s  i n  t h e i r  b e h a v i o r  i n  o r d e r  
t o  a t t a i n  t h e  op t im em  p o i n t  o f  h e a l t h  f o r  t h e  s a k e  o f  a ccom ­
p l i s h i n g  more w o r t h i l y  t h e  h i g h e s t  a n d  n o b l e s t  e n d s  o f  l i f e ,  
H ow ever ,  a  c o u r s e  o f  s t u d y  n e e d  n o t  b e  a d h e r e d  to  r i g i d l y  
b u t  s h o u l d  be a p p l i e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  c om m u n i ty  s e r v e d  
by t h e  s c h o o l .
The s p e c i f i c  q u e s t i o n s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n e d  
t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h a t  i s  b e i n g  done  i n  o r d e r
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t h a t  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  o b j e c t i v e s  m i g h t  be  r e a l ­
i z e d  a r e  q u e s t i o n s  one t o  t w e n t y - t h r e e  i n c l u s i v e .  
The q u e s t i o n s  i n  s a f e t y  e d u c a t i o n  a r e  h e r e i n  i n ­
c l u d e d .  The c h i l d r e n  s h o u l d  be t a u g h t  to  g u a r d  
a g a i n s t  i n j u r y  t h a t  t h e i r  e f f i c i e n c y  a s  f u t u r e  
c i t i z e n s  may n o t  be d e c r e a s e d *  I f  t h e y  l o s e  a n y  
members  o f  t h e i r  b o d i e s  o r  i f  t h e i r  b o d i e s  do n o t  
f u n c t i o n  p r o p e r l y ,  t h e s e  c h i l d r e n  w i l l  l a t e r  f a i l  
t o  a d d  t o  t h e  w e a l t h  o f  t h e  s t a t e  a n d  t h e i r  e f f i ­
c i e n c y  i n  w o rk  w i l l  b e  l e s s e n e d .
I n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  we f i n d  t h a t  s i x t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  u s e  a  d e f i n i t e  c o u r s e  o f  
s t u d y .  T h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  th e m  do n o t  u s e  a  
c o u r s e  o f  s t u d y  s u c h  a s  i s  u s e d  i n  t h e  g r a d e s .
T h i s  i n c l u d e s  t h e  h i g h  s c h o o l s  v /h ich  d raw  upon 
r e f e r e n c e  m a t e r i a l  f o r  w o r k  s u g g e s t e d  i n  B i o l o g y  
a n d  S o c i a l  S c i e n c e  c o u r s e s ,  a n d ,  i n  some p h a s e s ,  
i n  Home E co no m ic  c o u r s e s *
T h a t  a  u n i f o r m  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  n o t  u s e d  
may be s e e n  f ro m  T a b l e  X I I I ,  w h i c h  g i v e s  t h e  p e r ­
c e n t a g e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  b y  s c h o o l s .
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TABLE X I I I .  HYGIEUE-INSTRUCTION COURSES OE STUDY
C o u rs e  o f  S t u d y P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
C o u r s e  o f  S t u d y  i n  H y g ie n e  
Handbook  o f  H e a l t h . . . . . . . .
I n d i a n  C o u r s e  o f  S t u d y . . . .
M on tana  S t a t e  C o u r s e  o f  
S t u d y  f o r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s . ................................... .
P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e . .................. .
p r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  H e a l t h . . . . ,  
The H y g ie n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d ,
2 . 8
11.8
2 .8
3 7 . 0
2 . 8
2.8
2 .8
The a u t h o r  a n d  p u b l i s h e r  o f  e a c h  c o u r s e  o f  s t u d y  a n d  
o f  e a c h  boo k  u s e d  a s  a  c o u r s e  o f  s t u d y  i s  g i v e n  i n  Appen­
d i x  I I I .
C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  S a f e t y  E d u c a t i o n
Ten p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t  u s i n g  a  d e f i n i t e  
c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  s a f e t y  e d u c a t i o n .  E i g h t  p e r c e n t  h a v e  
no c o u r s e  o f  s t u d y  i n  t r a i n i n g  c h i l d r e n  i n  h a b i t s  o f  s a f e  
t y .  E i g h t y - t w o  p e r c e n t  make no r e p o r t  r e g a r d i n g  s u c h  a  
c o u r s e  o f  s t u d y .
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T a b le  XIV g i v e s  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  u s e d  f o r  s a f e t y  e d ­
u c a t i o n  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  s c h o o l s  u s i n g  t h e  
sam e.
TABLE XIV. SAEETY-EDUCATIÛK COURSES CE STUDY
C o u r s e  o f  S t u d y P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  S a f e t y  
E d u c a t i o n  i n  O reg o n  S c h o o l s . * # * . # * . # . 2 . 8
2*8
2 . 8
2 . 8
F i r s t  A i d  C h a r t s . . * . . . * * * . . . . * . . . . . * «
M o n ta n a  C o u r s e  o f  S t u d y . * . . . * . . * . . * . #
S o c i a l  S c i e n c e  S t u d i e s . . . * . * . * . . * . . . .
The a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  f o r  t h e  c o u r s e s  f o r  s a f e t y  
e d u c a t i o n ,  a s  l i s t e d  i n  T a b l e  XIV a r e  g i v e n  i n  A p p e n d ix  IV.
S e v e n t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  g i v e  t h e  c h i l d ­
r e n  t r a i n i n g  i n  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a c c i d e n t s .  
S i x  p e r c e n t  do n o t  g i v e  s u c h  t r a i n i n g .  S i x t e e n  p e r c e n t  
make no  r e p o r t .
A s t u d y  o f  T a b l e  XIV i n d i c a t e s  t h a t  o u t s i d e  t h e  w o r k ­
i n g  o f  s p e c i a l  p r o j e c t s  a s s i g n e d  f ro m  t im e  to  t im e  a s  a  
p a r t  o f  c o n t e s t  w o r k ,  l i t t l e  i s  done  i n  t h e  l i n e  o f  s a f e t y  
e d u c a t i o n .  T h i s  i s  t h e  n e c e s s a r y  i n f e r e n c e  s i n c e  t h i s  
p h a s e  o f  t h e  w o rk  h a s  l i t t l e  o r  no d e f i n i t e  t im e  a l l o t m e n t
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f o r  i t  i n  th e  s c h o o l  p r o g r a m .
H e a l t h  I n s t r u c t i o n  i n  S c h o o l s
The p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l s  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  g r a d e s  i n  w h ic h  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  i s  
g i v e n  a r e  shown i n  T a b l e s  XV a n d  XVI. The p e r c e n t ­
a g e  n u m b e rs  i n  t h e s e  t a b l e s  a r e  b a s e d  on t h e  num­
b e r  o f  g r a d e  s c h o o l s  a n d  on t h e  num ber  o f  h i g h  
s c h o o l s  e a c h  t a k e n  s e p a r a t e l y .
TABLE XV. HEALTH IHSTRUCTIOH
nr PRIMARY g r a t e s
G r a d e s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
F i r s t  t o  E i g h t h  I n c l u s i v e . . . . . . . . . . 9 5 . 5
. 0 8
. 0 4
4 . 3 8
F i r s t  t o  S e v e n t h  I n c l u s i v e . . . . . . . . .
F i f t h  to  S e v e n t h  Onlv*
H o t  r e n o r t e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLE XVI. HEALTH INSTRUCTION 
IN SECONDARY SCHOOLS
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G r a d e s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
T w e l f t h .............................................................. 8 . 3
N i n t h ,  T e n t h ,  a n d
E l e v e n t h .................. ............................. .... 8 . 3
N i n t h  a n d  T e n t h ......................................... 1 6 . 6
N o t  i n  g r a d e s  b u t  
c o r r e l a t e d  w i t h
s t u d i e s ........................................ ................... 5 0 . 2
N o t  r e p o r t e d ...................................... 1 6 . 6
C o r r e l a t i o n  w i t h  S u b j e c t s
T a b l e  X V II  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l s  g i v i n g  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  n o t  i n  a n y  s p e ­
c i f  g r a d e  b u t  i n  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  s u b j e c t s  
t a u g h t .  I t  i n d i c a t e s  t h e  s u b j e c t s  c o r r e l a t e d .  The 
p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  c o m p r i s e s  t h e  f i f t y  a n d  tw o -  
t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  g i v i n g  h e a l t h  
i n s t r u c t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  s t u d ­
i e s .
TABLE X V I I .  SUBJECT CORRELATION 
WITH HEALTH INSTRUCTION
Subj  e c t s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
Bi oloffv* 50
25
25
G e n e r a l  S c i e n c e .  # . . * . . # .............
S o c i a l  S c i e n c e .
P l a c e  o f  H e a l t h  I n s t r u c t i o n
I n  t h e  w o r k  o f  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  n i n e t y - o n e  
a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s c h o o l s  c o n ­
s i d e r  h e a l t h  a n d  s a n i t a t i o n  more i m p o r t a n t  t h a n  
p h y s i o l o g y  o r  a n a t o m y .  A c o u r s e  i n  p r a c t i c a l  
h e a l t h - t e a c h i n g  t h e r e f o r e  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  
o l d  p h y s i o l o g y  i n  t h e  f o r m e r  c u r r i c u l u m *  The 
p o i n t  s o u g h t  i s  t o  t e a c h  s o m e t h i n g  u s e f u l ,  some­
t h i n g  p r a c t i c a l  i n  a  m a n n e r  a s  i n t e r e s t i n g  a s  
t h i s  may b e  p o s s i b l e  on an  o t h e r w i s e  d r y  s u b j e c t  
a s  t h a t  o f  h y g i e n e .
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C o u r s e s  i n  S c h o o l s
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  c o u r s e s  o f  
f e r e d  by  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s  i s  p r e s e n t e d  i n  Ta­
b l e  X V I I I .
TABLE X V I I I .  SPECIFIC HEALTH COURSES 
IE  SCHOOLS
C o u r s e P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
( A l l  s c h o o l s )
Community H e a l t h ............................................ 83
F i r s t  A i d . ....................... ................... .............. 77
Germ T h e o r y  o f  D i s e a s e . ....................... .. 85
H e a l t h  H a b i t s . . . « . ...................................... 85
Home N u r s i n g  a n d
C a re  o f  S i c k ...................................................... 34
M e n t a l  H y g i e n e ................................................. 65
N u t r i t i o n .................................. ........................... 85
P e r s o n a l  H y g i e n e ............................................ 91
P h y s i c a l  H y g i e n e ............. .............................. 71
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T e x t s  i n  I n t e r m e d i a t e  G ra d e s
, n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d e  s c h o o l s  r e p o r t e d  u s i n g  a  
t e x t .  An a d d i t i o n a l  f i v e  p e r c e n t  u s e  two t e x t s  i n  t h e  
g r a d e s .  The r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  shov/ v a r i a t i o n  
i n  t h e  t e x t  b o o k s  f o r  h y g i e n e  i n s t r u c t i o n .  T hese  a r e  g i v e n  
i n  T a b le  XIX.
TABLE XIX. INTERMEDIATE GRADE TEXTS 
FOR HYGIENE INSTRUCTION
Books P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  o f  
g r a d e  s c h o o l s
Conn:
P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e ............................... 15
H u t c h i n s o n :
The C h i l d * s  D ay .......................... ...................... 9
Handbook o f  H e a l t h . .................................... 15
Newmayer a n d  Broome;
The Human Body a n d  I t s  C a r e . ................ 18
The V/ay to  Keep W e l l .  • • • .......................... 24
0 * S h e a  a n d  K e l l o g g :
The Body a n d  H e a l t h . .................................... 3
R i t c h i e :
P r i m e r  o f  S a n i t a t i o n ....................... .. 6
T u r n e r  a n d  P i n c k n e y :
I n  T r a i n i n g  f o r  H e a l t l i ................ .. 6
T u t t l e :
P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  H e a l t h .................. 6
57
H e a l t h  R e f e r e n c e s  i n  I n t e r m e d i a t e  G r a d e s
The s t u d y  o f  t h e  r e g u l a r  t e x t  i n  t h e  c a s e  o f  s i x t y - s i x  
p e r c e n t  o f  th e  g r a d e  s c h o o l s  i s  s u p p l e m e n t e d  by t h e  u s e  o f  
r e f e r e n c e s .  F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  t h e  com­
p l e t e  s e t  o f  r e f e r e n c e s  recom m ended  by t h e  S t a t e  C o u rse  o f  
S t u d y .  The b o o k s  t h u s  reconmiended a r e  l i s t e d  i n  A ppen­
d i x  V. ^
TABLE ZX. HEALTH REFEREHCES 
FOR INTERMEDIATE GRIMES
H e a l t h  r e f e r e n c e  b o o k s P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
g r a d e  s c h o o l s
A m e r ic a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ;
H y g e i a ........................................................................ 6
A n d r e s s :
Boys a n d  G i r l s  o f  W ake-up Tovm........... 9
A J o u r n e y  t o  H e a l t h  L a n d ....................... .. 12
H e a l t h  E d u c a t i o n  i n  R u r a l  S c h o o l s . . 3
A n d r e s s  a n d  E v a n s :
H e a l t h  a n d  Good C i t i z e n s h i p .................. 15
B e v e r i d g e  a n d  W hitcom b:
Our H e a l t h  H a b i t s ;  Book I . ............. 6
1 .  R e f e r e n c e  h e r e  i s  made t o  t h e  1924 C o u r s e  o f  S t u d y  
f o r  M o n ta n a  C i t y  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  and  a l s o  t o  t h e  1923 
C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  R u r a l  S c h o o l s .  The 1931 C o u r s e  o f  S t u d y  
was i s s u e d  o n l y  l a s t  f a l l .
Broome a n d  Nevmiayer:
The Human Body a n d  I t s  C a r e .............
The Way t o  Keep W e l l . , , .......................
Brown:
H e a l t h  i n  Home a n d  T o w n . .....................
B u r k l a n d ,  C ham ber ,  e n d  M arony:
P e r s o n a l  H e a l t h  H a b i t s . . .....................
Conn:
E l e m e n t a r y  P h y s i o l o g y  a n d  H y g ie n e
D o re ;
H e a l t h  a n d  H a p p i n e s s . . . . . ..................
G regg :
H y g ie n e  a s  H a t u r e  S t u d y .......................
G r e n f e l l :
Y o u r s e l f  a n d  Your Body..........................
G u l i c k :
E m e r g e n c i e s     ............................................
Hoag:
O r g a n i z e d  H e a l t h  Work i n  S c h o o l s .
Hoag a n d  Terman:
H e a l t h  Work i n  S c h o o l s ..........................
H u t c h i n s o n :
The C h i l d ' s  P a y . , . . .................................
J e w e t t :
Good H e a l t h ............................................ ........
The Body a t  Y / o r k . .................. ..
K e l l o g g :
Making t h e  M os t  o f  L i f e .......................
K in n e  a n d  C o o l e y :
The Home a n d  t h e  P a m i l y .  ...........
Munson:
The O u t l i n e  f o r  C l e a n l i n e s s  
T e a c h i n g ..............................................................
12
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Ne i l s on a n d  Van Hagen :
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  
E l e m e n t a r y  S c h o o l s ......................................
O^Shea a n d  K e l l o g g :
H e a l t h  a n d  C l e a n l i n e s s ............................ .
H e a l t h  H a b i t s  ............. .................................. .
M aking  t h e  M os t  o f  L i f e ...........................
The Body a n d  H e a l t h .................................... .
R i t c h i e :
P r i m e r  o f  H y g ie n e  a n d  S a n i t a t i o n . . .  
Terman:
The H y g ie n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d . . . .  
T u r n e r :
H e a l t h . . ............................................................. .
P h y s i o l o g y  a n d  H e a l t h ................................
T u r n e r  a n d  C o l l i n s :
Community H e a l t h .............................................
T u r n e r  a n d  P i n c k n e y :
I n  T r a i n i n g  f o r  H e a l t h ............................ .
T u t t l e :
P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  H e a l t h ..................
W i l l i a m s  a n d  D a n s d i l l :
H e a l t h  a n d  H a p p i n e s s ................................. .
H e a l t h  a n d  I d e a l s ........................................ .
H e a l t h  a n d  t h e  R u l e s  o f  t h e  G am e. . .  
H e a l t h  a n d  S e r v i c e ....................................
W i l s o n :
H e a l t h y  L i v i n g .................. ............................. .
Woods a n d  H u t c h i n s o n :
H andbook  o f  H e a l t h ............................ ..
. . .  B u l l e t i n  No. 6 3 :
C a re  o f  M i l k  on t h e  B arm ..................
. . .  B u l l e t i n  No. 6 0 2 :
P r o d u c t i o n  o f  C le a n  M i l k . ..................... .
. . .  U. S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r :
P o s t u r e  E x e r c i s e s ,  P u b l i c a t i o n  165
15
3
18
21
15
15
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T e x t s  i n  H igh  S c h o o l  G r a d e s
T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  r e p o r t  u s i n g  a  
t e x t  f o r  h e a l t h  i n s t r u c t i o n .  S i x  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  
make no a s s e r t i o n .  The r e m a i n i n g  s i x t y - e i g h t  a n d  f i v e -  
t e n t h s  p e r c e n t  r e l y  m a i n l y  up o n  r e f e r e n c e  b o o k s .  The r e f ­
e r e n c e s  u s e d  a r e  o b t a i n a b l e  e i t h e r  i n  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  o r  
i n  t h e  h i g h  s c h o o l  l i b r a r y .  S i x t y - s i x  a n d  f i v e - t e n t h s  o f  
t h e  h i g h  s c h o o l s  s t u d i e d  r e p o r t  r e f e r e n c e s  a c c e s s i b l e  to  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  l i b r a r y .
D a ta  r e s p e c t i n g  h e a l t h  t e x t s  u s e d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  
a r e  g i v e n  i n  T a b l e  XXI; d a t a  r e s p e c t i n g  r e f e r e n c e s ,  i n  
T a b l e  X X II .
TABLE XXI.  HYGIEHE TEXTS 111 HIGH SCHOOLS
T e x t s P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
h i g h  s c h o o l s
D e lan o  a n d  Me I s s a c :
A m e r i c a n  Red C r o s s  
T e x t b o o k  on t h e  
E l e m e n t a r y  H y g i e n e  
a n d  Home C a re  o f
t h e  S i c k ................................................................... 8 . 3
H u t c h i n s o n :
H andbook  o f  H e a l t h ............. ...................... .. 2 5 . 0
W a l t e r s :
P h y s i o l o g y  a n d  
H y g ie n e  f o r  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l s ...................................... .. 8 . 3
..................................................... — J
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lAELE XXII. HEALTH REFERENCES IH HIGH SCHOOLS
R e f e r e n c e s P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
h i g h  s c h o o l s
AXdenger  a n d  G o l d b e r g e r :
F i r s t  A id  N o t e s . . , . ....................................... 8
A m e r ic a n  M e i d i c a l  A s s o c i a t i o n :
H y g e i a .......................................................... ............ 8
A n d r e s s :
H e a l t h  E s s e n t i a l s ......................... ................ 8
B l a i s d e l l :
Our B o d i e s .................. ........................ ................. 16
C h e s s e r :
C h i l d  H e a l t h  a n d  C h a r a c t e r . . . . ........... 8
G r u e n b e r g :
B i o l o g y  a n d  Human L i f e . . . . . . ................ 16
I f i a r t in  a n d  F i t z :
Human B o d y ............................................................. 8
P i e p e r  a n d  B e au c h am p s ;
E v e r y d a y  P r o b l e m s  i n  S c i e n c e . . . . . . . 16
R i t c h i e :
Human P h y s i o l o g y ................................... .. *.  • 8
Sm a l lw o o d :
B i o l o g y ..................................................................... 25
Terman:
H y g ie n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d . . . . . . .  ♦ 25
Towne:
!
S o c i o l o g y .........................................................• 25
A u t h o r  Unknown:
Home N u r s i n g  B oo k ............................................ 8
41
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B u l l e t i n s  I n  S c h o o l s
Much p u b l i s h e d  h e a l t h  m a t e r i a l  comes i n  t h e  fo rm  o f  
b u l l e t i n s  a n d  p a m p h l e t s .  T h e s e  b o o k l e t s  have  b e e n  w r i t t e n  
f o r  s p e c i a l  c o n d i t i o n s .  Bach  b u l l e t i n  u s u a l l y  t r e a t s  o f  a 
s i n g l e  t o p i c .  T h e r e  a r e  so  many o f  them  p u b l i s h e d  by  so  
many d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  t h e y  e m p h a s i z e  a wide 
r a n g e  o f  h e a l t h  t o p i c s .  T h ey  a r e  one f o rm  o f  i n e x p e n s i v e  
h e a l t h  l i t e r a t u r e .  Many o f  them  may be o b t a i n e d  f r e e  o f  
c h a r g e .
F o r t y  p e r c e n t  o f  a l l  t h e  s c h o o l s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n ,  
d e f i n i t e l y  r e p o r t  t h e  u s e  o f  b u l l e t i n s  and  p a m p h l e t s .  Ten 
p e r c e n t  do n o t  u s e  them  a t  a l l . The r e m a i n i n g  f i f t y  p e r -  
have n o t h i n g  t o  s a y  a b o u t  th em .
T a b l e  X X II I  c o n t a i n s  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  ' 'What 
s e r i e s  o f  b u l l e t i n s  o r  p a m p h l e t s  do you f i n d  m o s t  h e l p f u l ? "
TXBLE X X I I I .  ilELPFUL BULLETINS ANL PAiailLLTS
IN SCHOOLS
B u l l e t i n s  an d  P a m p h l e t s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  j
A l l  b u l l e t i n s  an d  p a m p h l e t s
a v a i l a b l e .....................................................................................
(
3
B u l l e t i n s  f ro m  t h e  C l e a n l i ­
n e s s  I n s t i t u t e ,  Nev/ Y o r k .............................................. 3
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B u l l e t i n s  f r o m  t h e  M e t r o ­
p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e
Company.................................................................................... 12
Dr* B r y s o n ’s  B u l l e t i n
on H y g i e n e ............................................................................. 3
H e a l t h  C h a r t s  by
D r .  Wood..................... ............................................................ 3
P u b l i c  H e a l t h  Laws a n d
R e g u l a t i o n s .......................................................................... 6
Those  i s s u e d  by t h e
Red C r o s s ............................................................................... 3
Those  o b t a i n a b l e  f r o m  
t h e  N a t i o n a l  T u b e r c u ­
l o s i s  A s s o c i a t i o n  * N . y . 6
Those  o b t a i n a b l e  f r o m
t h e  D a i r y  C o u n c i l ,  C h i c a g o .................................... 3
Those o b t a i n a b l e  f r o m  
t h e  Bro^vn Shoe C o . ,
S t .  L o u i s ,  Mo..................................................................... 3
Those  o b t a i n a b l e  f r o m  
t h e  M o n tan a  B o a rd  o f
H e a l t h .  • .................................................................. .............. 21
T h o se  o b t a i n a b l e  f r o m
t h e  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c
H e a l t h  S e r v i c e .................................................................. 9
Those  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C h i l d  w e l f a r e  a n d
P . T . A .  S o c i e t i e s .............................................................. 3
T hose  p u b l i s h e d  by  t h e
C e r e a l  C o m p a n y . .................................... .. ......................... 3
Those  p u b l i s h e d  b y  t h e  
A m e r i c a n  C h i l d  H e a l t h
A s s o c i a t i o n ............. .................................................... .. 3
Those  r e g a r d i n g  i n f e c t i o u s
3
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Those  r e g a r d i n g  
t u b e r c u l o s i s . . .
Those  r e g a r d i n g  
p o s t u r e . . . . . . .
Those  r e g a r d i n g  
s a n i t a t i o n  .
T h e re  i s  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  b u l l e t i n s  a n d  p a m p h l e t s  
u s e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  s c h o o l s .
S t u d y  o f  H e a l t h  H e r o e s
The s t u d y  o f  h e a l t h  h e r o e s  i s  a  l a u d a b l e  m eans o f  a r o u s ­
i n g  t h e  p u p i l s *  i n t e r e s t  a n d  o f  l e a d i n g  them  t o  i n i t i a t e  f u r ­
t h e r  a c t i v i t i e s .  F o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  u s e  t h i s  
m ea n s .  F i f t e e n  p e r c e n t  do n o t  g i v e  a n y  i n s t r u c t i o n  o r  r e ­
q u i r e  s t u d y  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e s e  h e r o e s .  T h i r t y - f o u r  p e r ­
c e n t  do n o t  i n d i c a t e  w h a t  t h e y  do i n  t h i s  r e s p e c t .  S i x t e e n  
p e r c e n t  v o l u n t e e r  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c l a s s  i n s t r u c t i o n  i n  
t h i s  s t u d y  i s  n o t  g i v e n  b u t  t h a t  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  h e a l t h  
h e r o e s  a r e  i n  t h e  s c h o o l  l i b r a r y  a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  r e a d  th e m .
I t  i s  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  e n j o y  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  
s t u d y  o f  h e a l t h  h e r o e s .  The p u p i l s  g i v e  e v i d e n c e  o f  t h i s  by  
e n g a g i n g  s p o n t a n e o u s l y  i n  v a r i o u s  w o r t h - w h i l e  a c t i v i t i e s .
The r e s p o n s e s  o f  t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e .  T h e i r  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k ­
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i n g  them  t o  l i s t  c o n c i s e l y  s u c h  e v i d e n c e  t h e y  h a v e  o b s e r v e d ,  
a r e  h e r e w i t h  g i v e n  i n  f u l l  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e m a r k s .
REMARKS
A t p l a y  t h e y  i m i t a t e  S i s t e r s  on t h e  b a t t l e ­
f i e l d ,  Red C r o s s  n u r s e s ,  v i s i t i n g  n u r s e s ,  d o c ­
t o r s ,  e t c .
A n x io u s  t o  become members  o f  J u n i o r  Red 
C r o s s .
B i o g r a p h y  o f  L i s t e r  h a s  l e d  many o f  t h e  p u ­
p i l s  t o  u s e  more f r e q u e n t l y  t h e  a n t i s e p t i c  known 
a s  L i s t e r i n e .
C h i l d r e n * s  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  
b i o g r a p h i e s .
C o n s t a n t  r e f e r e n c e  a n d  c o m p a r i s o n  w i t h  
T h e o d o re  R o o s e v e l t .
Hero  w o r s h i p .
H i k i n g .
I m i t a t i o n .
I m p r e s s i o n  o f  s u c h  k n o w le d g e  on m in d s  o f  
c h i l d r e n .
J u n i o r  R ed  C r o s s .
K i n d n e s s  t o  A n i m a l s .
Love o f  o u t d o o r  l i f e .
N a t u r e  s t u d y .
Remembrance  o f  f a c t  t a u g h t .
They t a k e  a  d e c i d e d  i n t e r e s t  i n  t h e  h e a l t h  
c r u s a d e .
They h a v e  w i s h e d  t o  r e a d  t h e  l i v e s  o f  o t h e r s  
who h a v e  a d d e d  a n y t h i n g  to  t h e  s c i e n c e  o f  h e a l t h .
They s p e a k  a p p r e c i a t i v e l y  o f  th em  a n d  a s k  
f o r  th em  i f  t h e y  a r e  n o t  r e a d .
They  r a n k  th e m  a b ov e  m i l i t a r y  l e a d e r s  o r  
o t h e r s  whose  s e r v i c e s  a r e  n o t  so v i t a l  t o  human­
i t y .
They  make p o s t e r s  f o r  e x h i b i t i o n  u s i n g  i d e a s  
g a i n e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  h ea l t l r i  h e r o e s .
W r i t i n g  o f  e s s a y s  s e l f - a p p o i n t e d .
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H e a l t h  T a l k s  t o  P u p i l s
A d o m i n a n t  f a c t o r  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h y g i e n e  i s  t h e  
l e c t u r e  m e t h o d .  Some o f  t h e  s c h o o l s  u s e  i t  i n  t r y i n g  to  
i m p r e s s  f u n d a m e n t a l  h e a l t h  i d e a s  upon  t h e  c h i l d r e n .  T h e i r  
f r e q u e n c y  i s  g i v e n  i n  T a b l e  XXIV.
TABLE XXIV. HEALTH TALKS 
TO PUPILS
T a lk s P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l  
f r e q u e n c y
P e r c e n t a g e  
n o t  u s i n g  
t h i s  means
...................................  1
P e r c e n t a g e
n o t
s t a t i n g
By p h y s i c i a n s . 18 51 31
By n u r s e s ........... 6
( T h i s  i n ­
f o r m a t i o n
was v o l ­
u n t e e r e d .  )
T a l k s  on o r a l
h y g i e n e ................ 6 6 .  5 12 2 1 . 5
T a l k s  on c a r e
o f  e y e s ............... 6 6 . 5 15 1 8 . 5
The f r e q u e n c y  w i t h  w h ic h  p h y s i c i a n s  a r e  c a l l e d  upon  
to  g i v e  h e a l t h  t a l k s  i s  s t a t e d  i n  T a b l e  XXV.
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TABLE XXV. HEALTH TALKS 
BY PHYSIClAHS
F r e q u e n c y  o f  t a l k s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  
s c h o o l s
O c c a s i o n a l l y . 3
S i x  t i m e s  p e r  y e a r  * . . . . . . . . . . . . . 3
Twice a  v e a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Once a  v e a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
H o t  o f t e n . 3
T h i s  p h a s e  o f  w o rk  d o e s  n o t  r e c e i v e  en ough  
s t r e s s *  P h y s i c i a n s  c o u l d  a n d  s h o u l d  be c a l l e d  
upon  more  f r e q u e n t l y  i n  more  s c h o o l s .
T a b l e  XXVI p r e s e n t s  t h e  p h a s e s  o f  h e a l t h  
w ork  e m p h a s i z e d  by  p h y s i c i a n s  i n  t h e i r  t a l k s  to  
s t u d e n t s ;  T a b le  XXVII , by  n u r s e s .
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TABLE X3CVI. EMPHASIZED PHASES 
OE HEALTH V/ORK (PHYSICIANS)
P h a s e s  o f  h e a l t h  w o rk P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
s c h o o l s
Amount a n d  r i g h t
k i n d  o f  e x e r c i s e * • • • • • • * • • • * • « • • • • 3
A v o i d a n c e  o f  c o l d s * • • • • • • • • • • * • • • • 3
C a re  o f  t e e t h * • • • • • • • • • • * • * * * * * * * • 9
C l e a n l i n e s s * ********************** 6
E y e s  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9
P o o d * • * * * • • * * * * * • * • • • * • * • • * • * • * • * * 3
Lungs  * * * • « * * * • • • * • * * * * * * * • * * • * * * • • 9
P o s t u r e . . . . * . . . . . . * * * * * . * * * * * * $ * * * 3
P r p v e n tin n  o f  d i s e a s e s . *********** 3
T h r o a t * • * * * • • * * • • • • * * • * * * * * * * * • • • • 3
T u b e r c u l o  a i s * . * * * * * * * • * * * * * * * * • • * • 3
Va l u e  o f  f r e s h  a i r  * * * * * * * * • • * * • • • • 3
V a lu e  o f  s u n s h i n e * ******* ********* 3
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TABLE X V I I .  EMPHASIZED PHASES 
OE HEALTH V.ORK (NURSES)
P h a s e s  o f  h e a l t h  w o r k P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
s c h o o l s
Care  o f  e y e s ............. ........................ .... 3
C a re  o f  t e e t h .................. .... • * .................. 3
P r e v e n t i o n  o f  s p r e a d
o f  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s . ....................... 3
T a b l e s  XXVI a n d  XXVII i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  
i n  p h y s i c i a n s ^  a n d  n u r s e s ’ t a l k s  t o  p u p i l s ,  t h e  c a r e  
o f  t h e  t e e t h  a n d  t h e  c a r e  o f  the  e y e s  r e c e i v e  t h e  
g r e a t e s t  am ount  o f  e m p h a s i s .
I n  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s ,  t h e  t a l k s  on o r a l  h y -  
g u e n e  a r e  g i v e n  b y  t h e  t e a c h e r .  T h ree  p e r c e n t  o f  
t h e  s c h o o l s  h a v e  t h e s e  t a l k s  g i v e n  o c c a s i o n a l l y  b y  
t h e  d i s t r i c t  n u r s e .  S i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v ­
i n g  s u c h  t a l k s  f a i l  t o  s t a t e  t h e  f r e q u e n c y .
T a b l e  XX VIII  shows how o f t e n  o r a l  h y g i e n e  t a l k s  
a r e  g i v e n  t o  p u p i l s .
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TABLE X X V II I .  PREQUEKCy OF ORAL HYGIEÏÏE TALKS
F r e q u e n c y  o f  t a l k s P e r c e n t a g e
o f
s c h o o l
f r e q u e n c y
D a i l y . 9
W eekly . 24
Twice a  week i n  t h e  g r a d e s .................................. 9
VAien n e c e s s a r y  i n  H ig h  S c h o o l . . . . ............... 6
T h ree  t i m e s  w e e k l y . .......................... .. 12
B i m o n t h l y . 3
Ho s e t  t im e  b u t  we t r y  t o  h a v e  a
few  e a c h  m o n th .  « . . . ....................... ........................... 3
A b o u t  e v e r y  s i x  w e e k s ........... . . .  . . . . . . . . 3
O c c a s i o n a l l y ................................................ ................... 3
S i x t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h av e  t a l k s  on t h e  
c a r e  o f  t h e  e y e s ;  s i x  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  do n o t ;  an d  
t h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  do  n o t  h a v e  th e m .  T h ese  t a l k s  a r e  
g i v e n  e i t h e r  by  t h e  t e a c h e r s  o r  b y  t h e  p u p i l s ,  o r  b o t h .
T a b l e  XXIX g i v e s  d a t a  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  f r e q u e n c y  
w i t h  w h i c h  t a l k s  on t h e  c a r e  o f  t h e  e y e s ,  o t h e r  t h a n  t a l k s  
by n u r s e s  a n d  p h y s i c i a n s ,  a r e  g i v e n .  Twelve  p e r c e n t  o f  
th e  s c h o o l s  h a v i n g  t h e s e  t a l k s  do n o t  s t a t e  t h e  f r e q u e n c y .
TaBLîi; XXIX. TALICS ON OCULAh C..RE
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F r e q u e n c y  o f  t a l k s P e r c e n t a g e
o f
s c h o o l
f r e q u e n c y
D a i l y ............................
W e e k ly ..........................
B i - M o n t h l y ................
M o n t h l y .......................
V ery  o f t e n ................
S o n e t i m e s  o f t e n e r  
t h a n  b i - m o n t h l y . .
Twice  a y e a r ...........
Once a  y e a r .............
3
12
3
3
6
3
3
3
H e a l t h  E d u c a t i o n  A c t i v i t i e s  i n  S c h o o l s
Of t h e  i n t e r e s t - a r o u s i n g  d e v i c e s  w h ic h  c an  be  u s e d  
t o  a d v a n t a g e  i n  g i v i n g  h y g i e n e  and  s a f e t y  i n s t r u c t i o n ,  
t h o s e  w h ic h  a r e  u s e d  i n  t h e  M on tan a  C a t h o l i c  S c h o o l s  
a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  XXX. I n  t h e  s t u d y  i t  i s  n o t e d  t h a t  
e i g h t y - o n e  a n d  f i v e - t e n t h s  o f  t h e  s c h o o l s  u t i l i z e  th em .
TABLE X30C. PUPIL PARTICIPATION 
IN HEALTH ACTIVITIES
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A c t i v i t i e s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  t h o s e  
c o m p r i s i n g  
t h e  8 1 . 5 ^  
u s i n g  
h e a l t h  
a c t i v i t i e s
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  a l l  
s c h o o l s
A v e ra g e  o f  a l l  p o s s i b l e  
h e a l t h  a c t i v i t i e s  f o r  
c h i l d r e n . ..... .......................................... 3 . 5 3
G y m n a s t ic  e x e r c i s e s . • • • • • • • • • 3 . 5 3
H e a l t h  C l u b . ............... .............. .... . 1 4 . 5 8
H e a l t h  c o n t e s t s .  . . . . . . . . . . 48 39
H e a l t h  e x h i b i t .................................... 55 45
H e a l t h  g a m e s ........... .............. .. 63 5 1 . 5
H e a l t h  p l a y s ......................................... 78 63
I n d o o r  a t h l e t i c s  f o r  s p e c i f ­
i c  p u r p o s e  o f  h e a l t h  e d u c a ­
t i o n .  ............................... .............. .. 11 3 , 3
Making h e a l t h  p o s t e r s . . . . . . . . 8 8 . 5 7 2 . 5
O u td o o r  a t h l e t i c s  f o r  s p e c i f ­
i c  p u r p o s e  o f  h e a l t h  e d u c a ­
t i o n ...................................................... . . 11 3 . 3
O u td o o r  gam es  f o r  s p e c i f i c  
p u r p o s e  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n . . 3 . 5 3
P u p i l  k e e p i n g  own i n d i v i d u a l  
h e a l t h  r e c o r d ...................................... 40 33
S w in g in g  I n d i a n  c l u b s .................. 3 . 5 3
W r i t i n g  h e a l t h  s t o r i e s ................ 63 5 1 . 5
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The m a k in g  o f  h e a l t h  p o s t e r s ,  t h e  w r i t i n g  a n d  
t h e  t a k i n g  p a r t  i n  h e a l t h  p l a y s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
h e a l t h  g a m e s ,  a n d  t h e  w r i t i n g  o f  h e a l t h  s t o r i e s  a r e  
t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m s  i n  v/hich f a c t s  a n d  c o n d i t i o n s  
o f  h y g i e n e  a n d  s a f e t y  a r e  p r e s e n t e d  i n  i n t e r e s t i n g  
a n d  i n s t r u c t i v e  fo rm .
One o f  t h e  g r a d e  s c h o o l s  i n  one o f  t h e  c i t i e s  
v o l u n t e e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e i r  s e v e n t h  g r : d e  
was t h e  f i r s t  c l a s s  i n  t h e  S t a t e  o f  M ontana  t o  g e t  a  
h e a l t h  b a n n e r  a  few y e a r s  a g o .
C l a s s e s  f o r  L i s p i n g  C h i l d r e n
T h e re  a r e  t h i r t y  l i s p i n g  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  
t h e  s c h o o l s .  E l e v e n  c h i l d r e n  o r  t w e n t y - n i n e  p e r ­
c e n t  o f  t h e  num ber  h a v e  c l a s s e s .  F o r t y - e i g h t  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  no  l i s p e r s  i n  a t t e n d a n c e .
The n u m b er  d i s t r i b u t i o n  o f  l i s p i n g  c h i l d r e n  
i s  g i v e n  i n  T a b l e  XXXI.
TABIÆ XXXI • DISTRIBUTION OB LISPING CHILDREN
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Number o f  
l i s p i n g  
c h i l d r e n
S c h o o l
f r e q u e n c y
Do t h e s e  
h a v e  
s p e c i a l  
c l a s s ?
1 ............................................ 1 Yes
1 ............................................ 1 No
2 ............................................ 1 No
3 ............................................ 1 No
5 ............................................ 1 No
8 ..................................................... 2 No
1 0 ............................................ 1 Yes
C l a s s e s  f o r  S t u t t e r i n g  C h i l d r e n
T w en ty  c h i l d r e n  who s t u t t e r  a t t e n d  t h i r t e e n  o r  
t h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  c o n s i d e r e d .  P o r t y -  
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e s e  c h i l d r e n  h a v e  s p e c i a l  c l a s s e s .  
T here  a r e  no s t u t t e r i n g  c h i l d r e n  i n  t h i r t y - t h r e e  a n d  
o n e - t h i r d  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s .  No r e p o r t  i s  g i v ­
en  f ro m  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y  a n d  s e v e n - t e n t h s  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  c o n c e r n i n g  s u c h  c h i l d r e n .
T a b l e  XXXII c o n t a i n s  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  
o f  s t u t t e r i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l s .
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TABLE XXXII. DISTRIBUTIOÏT OF STUTTERING GHILJ3REH
Number o f  
s t u t t e r i n g  
c h i l d r e n
S c h o o l
f r e q u e n c y
Do t h e s e  
h a v e  
s p e c i a l  
c l a s s e s ?
1 .................................................... 5 No
1 ................................................... 1 N o t
s t a t ­
ed
2 ................ 1 ................................ 1 Yes
2 .................................................... 2 No
3 .................................................... 1 Yes
3 .................................................... 1 No
4 ................................................... 1 Yes
4 .................................................... 1 No
I n  s t u d y i n g  T a b l e s  XXXI a n d  XXXII» we f i n d  t h a t  
t h e  p h a s e  o f  w ork  r e l a t i v e  t o  l i s p i n g  a n d  s t u t t e r i n g  
c h i l d r e n  i s  som ew hat  n e g l e c t e d .  The r e a s o n  f o r  t h i s  
may be t h a t  t h i s  t y p e  o f  w ork  r e q u i r e s  s p e c i a l l y  
t r a i n e d  p e o p l e .
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P u p i l  I n t e r e s t  i n  H y g ie n e
I n  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s ,  th e  i n ­
t e r e s t  i n  h e a l t h  m a t t e r s  i s  v e r y  a c t i v e .  I n  t h r e e  
p e r c e n t ,  t h e  i n t e r e s t  i s  n i l .  I n  th e  r e m a i n i n g  
t w e n t y - t w o  p e r c e n t ,  t h e  i n t e r e s t  i s  n o t  r e c o r d e d .
I t  i s  n o t i c e d  t h a t  c h i l d r e n  h a v i n g  l i t t l e  o r  no 
i n t e r e s t  i n  h e a l t h  s t u d i e s  a n d  p r a c t i c e s  l i v e  i n  n o n -  
p r o g r e s s i v e  l o c a l i t i e s  a n d  h a v e  p a r e n t s  i g n o r a n t  i n  
m a t t e r s  h y g i e n i c .
The w o rk  i n  s c h o o l s  a t t e n d e d  by  s u c h  c h i l d r e n  
i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  t e a c h i n g  b o d y .  One o f  t h e s e  
s c h o o l s  f r e e l y  o f f e r s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  t e a c h ­
i n g  o f  h y g i e n e  a n d  a l l  r e l a t e d  t o  i t  i s  " u p - h i l l  
w o r k " .  A n o t h e r  r e p o r t s  t h a t  o n l y  w i t h  r e s i d e n t  p u ­
p i l s  i s  i t  p o s s i b l e  t o  a r o u s e  i n t e r e s t  a n d  t h a t  o n l y  
i n  t h o s e  c a s e s  i n  w h ic h  t h e  p a r e n t s  a r e  e d u c a t e d ,  c an  
much b e  d o n e .  T h i s  i s  f o u n d  t o  be p a r t i c u l a r l y  t r u e  
o f  I n d i a n  p u p i l s .
The i n f e r e n c e  made f r o m  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e s e  f a c t s  i s  t h a t  i n t e r e s t  on t h e  p a r t  o f  c h i l d r e n  
i n  t h e  s t u d y  a n d  p r a c t i c e  o f  h y g i e n e  i s  d e p e n d e n t  
upon  home e n v i r o n m e n t  a n d  p a r e n t a l  i n f l u e n c e .
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P u p i l  P r o g r e s s  i n  H y g ie n e
P u p i l  p r o g r e s s  i s  a l s o  f o u n d  t o  v a r y  a c ­
c o r d i n g  t o  home c o n d i t i o n s .  S low p r o g r e s s  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  t h o s e  c h i l d r e n  h a v i n g  
u n e d u c a t e d  p a r e n t s ,  p a r e n t s  i n d i f f e r e n t  t o  
w h a t  i s  g o i n g  on i n  t h e  s c h o o l ,  a n d  p a r e n t s  
who a r e ,  a t  t i m e s ,  h o s t i l e  t o  a n y t h i n g  i n  t h e  
s c h o o l  w h i c h  m eans  a n  a d d i t i o n a l  e f f o r t  on 
t h e i r  p a r t .
T a b le  XXXIII  h a s  f o r  o b j e c t  t o  s e t  f o r t h  
t h e  f a c t s  r e s p e c t i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  p u p i l  
p r o g r e s s  i n  h y g i e n e  s t u d i e s  a n d  p r a c t i c e s .
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TABLE X X X II I .  PUPIL PROGRESS 
IB HYGIENIC ÎÆATTERS
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
Yes
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
No
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
P r o g r e s s  i s  
s a t i s f a c t o r y  
i n  t h e  s t u d y  
o f  h y g i e n e  
a s  a  s c h o o l  
s u b j e c t . . . . . . . . 7 8 . 5 0 2 1 . 5
P u p i l s *  p r o g ­
r e s s  i n  a c ­
q u i s i t i o n  o f  
h e a l t h  h a b i t s  
i s  r a p i d . . . . . . . . 6 3 . 5 0 1 5 . 5
P u p i l s *  p r o g ­
r e s s  i n  a c ­
q u i s i t i o n  o f  
h e a l t h  h a b i t s  
i s  s l o w .................. .. 2 1 . 0 0 1 5 . 5
S a t i s f a c t o r y  
p r o g r e s s  i s  
r e q u i r e d  a s  
a  c o n d i t i o n  
f o r  p ro m o ­
t i o n . . . . . . . . . . . . 6 3 . 5 29 7 . 5
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A l l  t h e  s c h o o l s  r e q u i r i n g  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
i n  t h e  s t u d y  o f  h y g i e n e  a n d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
h e a l t h  h a b i t s  f i n d  t h a t  t h e  p u p i l s *  p r o g r e s s  i n  t h e s e  
r e s p e c t s  i s  r a p i d .
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CHAPTER IV
HEALTH SUPERVISION OP THE SCHOOL CHILD
The e x t e n t  to  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  d e r i v e  p r o t e c t i o n  
f ro m  t h e  h y g i e n e  o f  t h e  s c h o o l  p l a n t ,  t h e  h y g i e n i c  p r o ­
g ram ,  a n d  t h e  s t u d y  r e q u i r e m e n t s  i n  M o n ta n a  C a t h o l i c  
S c h o o l s  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  C h a p t e r  I I I .  To e x h i b i t  w h a t  
f u r t h e r  p r o t e c t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e s e  s c h o o l s  f rom  c h r o n i c  
a n d  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a n d  w h a t  m eans  a r e  t a k e n  t o w a r d  
t h e  c o r e c t i o n  o f  d e f e c t s  a r i s i n g  f ro m  a c u t e  i n f e c t i o n s  
a n d  f rom  t e a c h e r  a n d  p a r e n t a l  i n f o r m a t i o n a l  d e f i c i e n c i e s ,  
a s  w e l l  a s  r e s u l t i n g  f r o m  p o o r  s c h o o l ,  home, a n d  commu­
n i t y  s u r r o u n d i n g s ,  i s  t h e  p r o v i n c e  o f  t h i s  c h a p t e r  on t h e  
h e a l t h  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d .
P r o t e c t i v e  a n d  P r e v e n t i v e  
M e a s u r e s  A g a i n s t  Com m unicab le  D i s e a s e s
From t h i s  s t u d y  i t  i s  n o t e d  t h a t  s i x t y - n i n e  a n d  f i v e -  
t e n t h s  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  p r o t e c t i v e  a n d  p r e v e n t i v e  mea­
s u r e s  a g a i n s t  c o m m u n ic a b le  d i s e a s e s .  T h re e  p e r c e n t  g i v e  
a n e g a t i v e  r e p o r t .  T w e n t y - s e v e n  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  
make n o n e .
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T a b l e  XXXIV p r e s e n t s  d a t a  r e s p e c t i n g  two c o n t a g i o u s  
d i s e a s e s ,  s m a l l - p o x  a n d  d i p h t h e r i a .
TABLE XXXIV. PROTECTIVE iîEASURES 
AGAINST SMALL-POX AND DIPHTHERIA
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
Yes
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
No
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
S c h o o l  p o p u ­
l a t i o n  p r o ­
t e c t e d  a -  
g a i n s t  s m a l l ­
pox by  v a c c i ­
n a t i o n .  . . . . . . . . 62 0 18
S c h o o l
l a t i o n
t e c t e d
g a i n s t
t h e r i a
t o x i n
t o x i n . .
p o p u -
p r o -
a -
d i p h -
by
a n t i -
6 9 . 5 0 3 0 . 5
The w r i t e r  h a s  no f i g u r e s  a v a i l a b l e  v r i th  r e f e r e n c e  t o  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  s c a r l e t  f e v e r .
A t  one o f  t h e  o r p h a n a g e s  t h e  c o u n t y  d o c t o r  g i v e s  t o x i n  
a n d  a n t i - t o x i n  e a c h  y e a r  t o  a l l  t h e  c h i l d r e n  who h a v e  n o t  
h a d  i t  o r  m y  n e e d  i t .  T h i s  p r e v e n t s  much i l l n e s s .
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I t  may n o t  be  a m i s s  t o  s t a t e  h e r e  t h a t  no s y s t e m  i n ­
f a l l i b l y  s a f e g u a r d i n g  t h e  c h i l d r e n  a g a i n s t  t h e  h a z a r d  o f  
c o n t a g i o n  i s  a b s o l u t e l y  p r a c t i c a b l e  f o r  s c h o o l s  h a v i n g  
r e s i d e n t  p u p i l s .  E n t r a n c e  a n d  l a t e r  i n o c u l a t i o n s ,  and 
h i g h  s t a n d a r d s  o f  p r e v e n t i v e  a n d  r e m e d i a l  f o l l o w - u p  o f  
p h y s i c a l  c a r e  go f a r  t o  c h e c k  t h e  b e g i n n i n g s  a n d  s p r e a d  
o f  c o n t a g i o n .  B u t  n on e  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i s  i n f a l l i b l e ,  
even  vrhere t h e  r e s i d e n t  c h i l d r e n  h a v e  a  minimum o f  o u t ­
s i d e  c o n t a c t .  I n  a n y ,  ev en  t h e  v e r y  b e s t ,  i n s t i t u t i o n ,  
c o n t a g i o u s  d i s e a s e s  a n d  e p i d e m i c s  a r e  bound t o  a p p e a r  
from  t im e  to  t i m e .
C o n s e q u e n t l y ,  p r a c t i c a l l y  a l l  s c h o o l s  h a v i n g  r e s i ­
d e n t  p u p i l s  f i n d  i t  a b s o l u t e l y  i m p e r a t i v e  t o  p r o v i d e  i s ­
o l a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  a t  l e a s t  m in o r  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s .  
Some a r r a n g e  t o  c a r e  e v e n  f o r  m a j o r  c o n t a g i o u s  c a s e s .  A 
p r i n c i p a l  o f  an  I n d i a n  r e s i d e n t  s c h o o l  v é r i t é s ,  " C o n t a ­
g i o u s  c h i l d r e n ' s  d i s e a s e s  s u c h  a s  m e a s l e s ,  t h e  mumps, 
c h i c k e n  p o x ,  e t c . , a r e  p r o p e r l y  q u a r a n t i n e d  a n d  a t t e n d e d  
to  i n  o u r  ovu i n f i r m a r y " .  Tv;o f a c i l i t i e s  f o r  i s o l a t i o n  
p u r p o s e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I  o f  t h i s  t h e s i s .
B e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r ,  i t  may be w e l l  to  m e n t i o n  
t h a t  s c h o o l  s u p e r v i s i o n  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  h e a l t h  a c t i v ­
i t i e s  d e s i g n e d  to  g u a r d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n .  
These  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  on by p h y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  
d e n t i s t s ,  c l i n i c s ,  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s ,  a n d  s u p e r i o r s ,
a l l  h e l p f u l l y  c o o p e r a t i n g  v ; i t h  one  a n o t h e r  i n  t h i s  
p h a s e  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n *
S e r v i c e  o f  P h y s i c i a n s
The i d e a l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  l a r g e r  i n s t i t u ­
t i o n s  and  i n  t h e  o r p h a n a g e s ,  w o u ld  be a  f u l l - t i m e  
r e s i d e n t  s u p e r v i s i n g  p h y s i c i a n *  L i m i t a t i o n s ,  how­
e v e r ,  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  do n o t  p e r m i t  an  i n ­
d i v i d u a l  C a t h o l i c  s c h o o l  n o r  e v e n  t h e  s c h o o l s  a s  
a  g r o u p  to  e m p lo y  s u p e r v i s i n g  p h y s i c i a n s  on f u l l  
t ime* N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e p o r t s  s t a t e  t h a t  a  num­
b e r  o f  s c h o o l s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  n o n - r e s i d e n t  
f u l l  t im e  m e d i c a l  i n s p e c t o r  o r  h e a l t h  o f f i c e r *  I n  
two o f  t h e  s c h o o l s ,  th e  s e r v i c e s  o f  th e  s e r v i c e s  
o f  t h e  p h y s i c i a n  a r e  g i v e n  g r a t i s *  These  s c h o o l s  
h a v e  e s t a b l i s h e d  s u c h  c l o s e  r e l a t i o n s  w i t h  members 
o f  t h e  l o c a l  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ,  t h a t  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d  u n d e r  t h e  v o l u n t e e r  s e r v i c e  s y s t e m  a r e  o f  
a  h i g h  o r d e r *
T a b le  XXXV c o n t a i n s  t h e  f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  
t im e  a n d  f r e e  s e r v i c e  o f  m e d i c a l  i n s p e c t o r s  a n d  
h e a l t h  o f f i c e r s *
TABLE 30CXV. SERVICE OF liELICAL INSPECTORS 
AND HEALTH OFFICERS
O '
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
Yes
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
No
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
F u l l  t im e  
m e d i c a l
i n s p e c t o r ................ 2 . 1 5 . 4 9 2 . 5
P a r t  t im e  
m e d i c a l
i n s p e c t o r ............. .. 2 . 1 0 9 7 .9
F u l l  t im e  
h e a l t h
o f f i c e r ..................... 3 . 6 3 9 3 . 4
F r e e  s e r ­
v i c e s  o f  
m e d i c a l
i n s p e c t o r ................ 3 . 6 3 9 3 . 5
Those  v/ho p a y  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  m e d i c a l  i n s p e c  
t o r s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  XXXVI.
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TAELE XXXVI. DISBUHSERS 
FOR INSPECTOR’S SERVICES
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
C i t y . ..................... « . . . ............ .. 3
C o u n t y ........................................................... 12
F e d e r a l  G o v e r n m e n t . . . . . . . . . 18
S e r v i c e s  G r a t i s . . .................. 6
H o t  r e p o r t e d . ...................................... .. 9
The C a t h o l i c  I n d i a n  s c h o o l s  h a v e  r e g u l a r  m e d i c a l  i n ­
s p e c t i o n .  A l e t t e r  f ro m  one o f  t h e s e  s c h o o l s  makes t h e  
a s s e r t i o n ,  "The p u p i l s  a r e  e x a m in e d  t w i c e  a  y e a r  by  t h e  
h e a l t h  o f f i c e r s  o f  t h e  U n i t e d  I n d i a n  M e d i c a l  S e r v i c e ,  a n d  
th e  f i e l d  m a t r o n ,  a  r e g i s t e r e d  n u r s e ,  c a l l s  f o r  t h e  same 
p u r p o s e  a s  o f t e n  a s  t h e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  e n ­
r o l l m e n t  may w a r r a n t  h e r  v i s i t s " .  A n o t h e r  q u o t a t i o n  f r o m  
th e  same l e t t e r  i s  a s  f o l l o w s :  "The g o v e r n m e n t  p h y s i c i a n
v a c c i n a t e s  a g a i n s t  s m a l l - p o x  w h e n e v e r  we r e c e i v e  new p u ­
p i l s  who h a v e  n o t  y e t  b e e n  v a c c i n a t e d .
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S e r v i c e  o f  N u r s e s
T h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  o f  v i e w  among t h e  C a t h ­
o l i c  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a s  t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
h a v i n g  a  t r a i n e d  r e g i s t e r e d  n u r s e  i n  r e s i d e n c e .
In  t h e  o r p h a n a g e s  a n d  i n  m o s t  o f  t h e  r e s i d e n t  
s c h o o l s ,  i t  h a s  b e e n  a n d  i s  s t i l l  p o s s i b l e  to  s e ­
c u r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  r e s i d e n t  s i s t e r  r e g i s t e r e d  
n u r s e .  In  some o f  t h e  d a y  s c h o o l s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  l a r g e r  o n e s ,  t h e  s e r v i c e s  o f  a  l a y  woman, l i k e ­
w i s e  a  r e g i s t e r e d  n u r s e ,  a r e  a l s o  t u r n e d  t o  p r a c t i c a l  
a c c o u n t .
I n  a l l  l o c a l i t i e s  v/here i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
o b t a i n  a  f u l l - t i m e  r e s i d e n t  t r a i n e d  n u r s e ,  t h e  n e x t  
b e s t  c h o i c e  i s  e i t h e r  t o  u s e  th e  s e r v i c e s  o f  a f u l l ­
t im e  r e s i d e n t  p r a c t i c a l  n u r s e ,  o r  to  make u s e  o f  
a v a i l a b l e  l o c a l  v i s i t i n g  o r  s t u d e n t  n u r s e  f a c i l i t i e s .
I n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  n u r s e s  i n  t h e  s c h o o l s  
i s  s u p p l i e d  by  T a b l e s  XXXVII a n d  XXXVIII.
TABLE XXXVII. NURSES SERVICE 
IN THE SCHOOLS
87
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
a f f i r m ­
a t i v e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
n e g a t i v e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
H e a l t h  n u r s e . * . • 42 3 55
S c h o o l  n u r s e ••  • • 45 36 19
S t u d e n t  n u r s ­
e s  f ro m  t h e  
h o s p i t a l . ................ 6 0 94
The i n f o r m a t i o n  g i v e n  i n  T a b l e  XXXVII r e g a r d i n g  t h e  
s t u d e n t  n u r s e s  i s  v o l u n t e e r e d  by t h o s e  a n s w e r i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e *
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TABLE XXXVIII. DISBURSING AGENCIES 
EOR NURSE SERVICE
A g e n c i e s P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l  
f r e q u e n c y
B o a rd  o f  E d u c a t i o n  
B o a r d  o f  H e a l t h . . .
C o u n t y ............................
G o v e r n m e n t . . . . . . . .
I n d i a n  A g e n c i e s . . .  
P r i v a t e  A g e n c i e s . .  
S c h o o l  B o a r d . . . . . .
12
5 . 5
9
3
6
12
3
I t  i s  g r a t i f y i n g  to  n o t e  t h a t  h e a l t h  s e r v i c e  i s  ob ­
t a i n a b l e  t h r o u g h  p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  The p u b l i c  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  t h e  n a t u r a l  b o d y  t o  c a r r y  o u t  t h e  
w o rk .  F u r t h e r m o r e »  i t  i s  o n l y  r i g h t  a n d  p r o p e r  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  p a r o c h i a l  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s  
s h o u l d  h a v e  t h e  same s e r v i c e  a s  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s .  I t  i s  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  t h a t  h e a l t h  s e r ­
v i c e  i s  f o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  n o t  f o r  t h e  s c h o o l .
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S e r v i c e  o f  D e n t a l  H y g i e n i s t s
The d e n t a l  h y g i e n i s t  i s  a  s t r o n g  f a c t o r  i n  t e a c h i n g  
c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  t h e  p r o p e r  h e a l t h  h a b i t s  i n  t h e  c a r e  
o f  t h e  t e e t h ,  a n d  a l s o  i n  p u t t i n g  t h e  t e e t h  i n  p r o p e r  c o n ­
d i t i o n  f o r  r e p a r a t i v e  w o rk  by  t h e  d e n t i s t .  T h is  f a c t  i s  
n o t  i g n o r e d  i n  t h e  M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s .  As many o f  
th e  s c h o o l s  a s  c a n  p o s s i b l y  do so  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  
work o f  t h e  d e n t i s t  a n d  t h e  d e n t a l  c l i n i c s .  I f  t h i s  i n v a l ­
u a b l e  s e r v i c e  i s  n o t  u s e d ,  i t  i s  b e c a u s e  t h e  f i n a n c i a l  r e ­
s o u r c e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  to  w a r r a n t  t h e  employm ent  o f  t h e  
d e n t i s t .
I n  a l l  t h e  s c h o o l s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  one o f  t h e  
o r p h a n a g e s ,  d e n t a l  s e r v i c e  i s  g i v e n  i n  t h e  d e n t i s t ' s  o f ­
f i c e .  H ow ev e r ,  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  f e e l  t h a t  t h e  g i v i n g  
o f  d e n t a l  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  s c h o o l  i t s e l f  i s  t h e  more 
s a t i s f a c t o r y  p l a n .  T h i s  p l a n  i n s u r e s  more r e g u l a r  s e r v i c e .  
I t  s a v e s  t i m e  a n d  t h e  c o m p l i c a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t a k i n g  t h e  
c h i l d r e n  t o  t h e  d e n t i s t ' s  o f f i c e .
I n  one  o f  t h e  M o n ta n a  c i t i e s  i n  w h i c h  a  C a t h o l i c  o r ­
p hanage  i s  l o c a t e d ,  t h e  d e n t i s t s  o f f e r  t h e i r  s e r v i c e s  f r e e  
o f  c h a r g e  o n c e  a  y e a r .  They  ex am ine  t h e  t e e t h  o f  e v e r y  
c h i l d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  A f t e r  c o m p l e t i n g  a l l  r e c o r d s  r e ­
s p e c t i n g  t h e  c h i l d r e n ' s  t e e t h ,  t h e y  p l a c e  a  d e n t a l  c h a i r  
t e m p o r a r i l y  i n  t h e  i n f i r m a r y .  They t h e n  g i v e  e a c h  c h i l d
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a l l  n e c e s s a r y  a t t e n t i o n .  A t  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  y e a r  
w h e n e v e r  n e c e s s a r y ,  t h e s e  d e n t i s t s  r e q u i r e  t h e  c h i l d *  
r e n  t o  he  t a k e n  t o  t h e i r  o f f i c e s  by  t h e  s i s t e r  in  
c h a r g e .
The w r i t e r  h a s  no d e f i n i t e  r e p o r t  w i t h  r e g a r d  
t o  d e n t a l  s e r v i c e  i n  t h e  o t h e r  o r p h a n a g e .  T here  i s  
e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d e n t i s t s  
i n  t h a t  c i t y  a r e  a l s o  g e n e r o u s  i n  t h e i r  s e r v i c e s  t o ­
w a rd  n e e d y  o r p h a n  c h i l d r e n .
S e r v i c e  o f  C l i n i c s
None o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  a  t u b e r c u l o s i s  c l i n i c .  
T h re e  p e r c e n t ,  h o w e v e r ,  r e p o r t  t h a t  t h e  p u p i l s  i n ­
c l i n e d  t o  t u b e r c u l o s i s  r e c e i v e  t h e  c l o s e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  d o c t o r .
The tj^pe o f  c l i n i c  s e r v i n g  t h e  s c h o o l s  i s  s e t  
f o r t h  i n  T a b l e  XXXIX.
TABLE XXXIX. CLIlMlC SERVICE 
IH SCHOOLS
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Type o f  c l i n i c P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
c l i n i c  
s e r v i c e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
no c l i n i c  
s e r v i c e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
f a i l i n g  t o  
r e p o r t
C e n t r a l  o r  
g e n e r a l  c l i n ­
i c ............................... 15 39 46
D e n t a l  c l i n ­
i c ..................... .. 24 59 37
F o r  i n d i g e n t
p o o r • • •  . . . . . . . . 9 45 46
P s y c h o l o g ­
i c a l  c l i n i c ........... 3 48 49
P r e - s c h o o l  
c l i n i c  ( G ra d e  
S c h o o l s ) .................. 24 39 37
One o f  th e  s c h o o l s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  o f  T a b l e  XXXIX r e p o r t s  t h a t  i t  h a s  a  c l i n i c  when­
e v e r  n e c e s s a r y .  A n o t h e r  s c h o o l ,  a l s o  n o t  i n c l u d e d  i n  th e  
same t a b l e ,  m e n t i o n s  t h a t  t h e  c i t y  i n  w h i c h  t h a t  s c h o o l  i s  
l o c a t e d ,  h a s  a  g o o d  c l i n i c  w h i c h  c o o p e r a t e s  w e l l  w i t h  t h e  
s c h o o l .
T h e r e  a r e  i d e a l  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  one l o c a l i t y  
s i n c e  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a  p r e - s c h o o l  c l i n i c  i s  n o t  n e c -
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e s s a r y  t h e r e • Vihat t h e  c o n d i t i o n s  a r e  t h a t  make i t  u n ­
n e c e s s a r y  t o  h a v e  s u c h  a  c l i n i c  a r e  n o t  s t a t e d *
S e r v i c e  o f  O p t i c i a n s
The o c u l i s t s  i n  one  c i t y  g i v e  t h e i r  s e r v i c e s  f r e e  o f  
c h a r g e  to  t h e  c h i l d r e n  o f  one o f  t h e  o r p h a n  hom es .  Be­
s i d e s ,  t h e  o p t i c a l  d e p a r t m e n t s  g i v e  r e a s o n a b l e  r a t e s .  
M o reo ver ,  some o f  t h e  d o c t o r s  a l s o  a r r a n g e  t h a t  e v e r y t h i n g  
n e e d  i s  f r e e  o f  c h a r g e  when t h e  c h i l d r e n  a r e  e n t i r e l y  d e ­
p e n d e n t  upon  t h e  o r p h a n a g e *
P u b l i c  S e r v i c e  f o r  S a f e g u a r d i n g  C h i l d r e n
T w e n t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  a r e  f o r t u n a t e  i n  
h a v i n g  a  f u l l - t i m e  p u b l i c  s e r v i c e  f o r  t h e  a l l e v i a t i o n ,  
s u c c o r ,  a n d  c o u n s e l  o f  c h i l d r e n  who r e q u i r e  t h e s e  b e c a u s e  
o f  b e i n g  i n  d e s t i t u t i o n ,  o r  b e c a u s e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c i n g  
a d v e r s i t y ,  o r  b e c a u s e  o f  t h e i r  m i s c o n d u c t  o r  m isd em ea n o rs*  
T h is  s e r v i c e  a l s o  p r o t e c t s  c h i l d r e n  f ro m  v i c t i m i z a t i o n ,  
f rom t h e  o m i s s i o n  o f  o t h e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  th em  to  p r o ­
v i d e  f o r  them  i n  t h e  p r o p e r  way ,  f r o m  -wrong i m p o s i t i o n s ,  
and  f r o m  u n w o r t h y  a n d  v i c i o u s  p e r i l s .  T w en ty -o n e  p e r c e n t  
o f  t h e  s c h o o l s  a r e  n o t  s o  f o r t u n a t e  i n  t h e s e  r e s p e c t s *  
Three  p e r c e n t  e n j o y  a  p a r t - t i m e  s e r v i c e *  A n o t h e r  t h r e e  
p e r c e n t  make t h e  a s s e r t i o n  t h a t  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  on t h e
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p a r t  o f  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  g u a r d s  a g a i n s t  a l l  t h e s e .  
The r e m a i n i n g  f o r t y - n i n e  p e r c e n t  do n o t  com m unica te  v /hat  
c o n d i t i o n  e x i s t s  i n  t h e i r  l o c a l i t i e s  r e s p e c t i n g  s u c h  s e r ­
v i c e .
H e a l t h  E x a m i n a t i o n s  o f  C h i l d r e n
A r e a s o n  c o m p e l l i n g  t h e  y e a r l y  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  i s  
t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a v e  o r  a c q u i r e  p h y s i c a l  d e f e c t s  w h ic h  
m u s t  n e e d s  he  d i s c o v e r e d  a n d  t o  w h ic h  r e m e d i a l  m e a s u r e s  
m u s t  be a p p l i e d  d u r i n g  t h e  t im e  o f  t r a i n i n g  f o r  c o m p l e t e  
l i v i n g ;  t h a t  i s ,  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  s c h o o l  l i f e .  
D e f e c t s  m a r r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  a d u l t  may f r e q u e n t l y  be 
c o r r e c t e d  w i t h  l i t t l e  e f f o r t  a n d  d i f f i c u l t y  i f  t a k e n  i n  
t i m e .  The c h i l d r e n ,  g i v e n  t h e  n e c e s s a r y  a i d ,  a r e  e n a b l e d  
to  a t t a i n  n o r m a l  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  an d  t o  p r o f i t  to  
t h e  h i g h e s t  d e g r e e  f ro m  t h e  w o r k  o f f e r e d  by  t h e  s c h o o l .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p r o g r a m  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  r e q u i r e s  
t h a t  c h i l d r e n  be t r a i n e d  t o  h a v e  a  c o m p l e t e  m e d i c a l  e x ­
a m i n a t i o n  e v e r y  y e a r #  The o n l y  way t o  t r a i n  them  i n  t h i s  
i s  t o  g i v e  th e m  t h e s e  y e a r l y  e x a m i n a t i o n s .
The f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  a r e  g i v e n  
to  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s  i s  
d e p i c t e d  i n  T a b le  XL.
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TABLE XL. HEALTH EXAKIHATIOHS 
IH SCHOOLS
F r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  
e x a m i n a t i o n s  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  s c h o o l s
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
A n n u a l l y *  ** * . .* , . ............. ................... 33
3
24
40
S e m i - a n n u a l l y * * * * * * * * * * * .............
Zero  * * * • • • » « * • • • • • • • * • * * « * * * • • * • *
No t  r e p o r t e d . * • * * * • • « • * • • • * • • • * * *
E i g h t  a n d  t h r e e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t ­
i n g  a s  h a v i n g  t h e  y e a r l y  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  h a v e  t h e  s e r ­
v i c e  o f  t h e  C o u n ty  N u rse*  T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  r e p o r t  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  U n i t e d  I n d i a n  M e d i c a l  S e r v i c e *  The r e m a i n ­
i n g  s i x t y - s i x  a n d  s e v e n - t e n t h s  p e r c e n t  f a i l  to  s t a t e *
An i m p o r t a n t  e v e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  young h u t  im ­
p o r t a n t  m em bers  o f  t h e  f a m i l y  who l o o k  f o r w a r d  w i t h  i n t e r e s t  
and  c u r i o s i t y  to  t h e  f i r s t  d a y  a t  s c h o o l  i s  t h e  p r e - s c h o o l  
e x a m i n a t i o n *  T h i s  e x a m i n a t i o n  g i v e s  th e m  a  r i g h t  s t a r t  i n  
th e  d e v e l o p m e n t  o f  an  a l l - r o u n d  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y *
The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  o f  
Montana i n  w h i c h  a l l  c h i l d r e n  o f  p r e - s c h o o l  a g e  a r e  e x a m in e d  
i s  g i v e n  i n  T a b l e  XLI*
TABLE X L I ,  PRE-SCHOOL EXAMINATIOHS 
IN SCHOOLS
C R
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
A l l  c h i l d r e n
e x a m in e d ,  ................................................... 24
Some c h i l d ­
r e n  e x a m in e d ,  .................. , , , , , ............ 4
None o f  t h e
c h i l d r e n
e x a m i n e d , ..................................................... 57
No r e p o r t  o f
t h e  num ber
o f  c h i l d r e n
e x a m i n e d , ............................ ........................ 35
I n  t h e  r e p o r t  no f i g u r e s  o f  t h e  number  o f  c h i l d ­
r e n  u n d e r g o i n g  p r e - s c h o o l  e x a m i n a t i o n  a r e  g i v e n .
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P a r e n t s ’ P r e s e n c e  
A t  H e a l t h  E x a m i n a t i o n s
The w r i t e r  f a v o r s  h a v i n g  t h e  p a r e n t s ,  a t  l e a s t  one o f  
them, p r e s e n t  a t  t h e  y e a r l y  e x a m i n a t i o n .  T h i s  e x a m i n a t i o n  
i s  a n  e f f i c a c i o u s  m eans  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  n o t  t o  be d e ­
s p i s e d .  The t o p i c  o f  p a r e n t  e d u c a t i o n  i s  t r e a t e d  i n  Chap­
t e r  VI o f  t h e  p r e s e n t  t h e s i s .  F o r  t h e  p r e s e n t  i t  s u f f i c e s  
to  show w h e t h e r  t h e  p a r e n t s  a r e  p r e s e n t  o r  n o t  a t  t h e  e x ­
a m i n a t i o n s  t h a t  do t a k e  p l a c e .
T a b l e  X L I I  i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  
s c h o o l s  h a v i n g  p a r e n t s  p r e s e n t  a t  t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  
o f  t h e i r  c h i l d r e n .
T.J3LE X L I I .  P..HL1\TS ’ PRESLMCE 
AT HEALTH EXihuIHAITOHS
H e s p o n s e s P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
A f f i r m a t i v e  ................................................. 3
N e s a t i v e ................................................... .. 34
S o m e t i m e s . ................................................... .. 6 . 4
N o t  r e D O r t i n s  ............................................ 37
C'7
The t h r e e  p e r c e n t  s c h o o l  f r e q u e n c y  i n  T a b l e  X L II  h a s  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e - s c h o o l  r o u n d u p  o n l y .  T h e r e f o r e ,  o n l y  
t w e lv e  a n d  f i v e - t e n t h s  o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  h e a l t h  e x a m i ­
n a t i o n s  h a v e  e i t h e r  one  o r  b o t h  p a r e n t s  p r e s e n t  a t  t h e  
t im e  o f  t h e  e x a m i n a t i o n .  S i x t e e n  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  
o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  y e a r l y  e x a m i n a t i o n s  h a v e  t h e  p a r e n t s  
som e t im es  p r e s e n t .
The i n v e s t i g a t i o n  shows t h a t  p a r e n t s  do n o t  a t t e n d  t h e  
h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  What i s  t h e  r e a s o n ?  
I s  t h e i r  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  d u e ,  
p e r h a p s ,  t o  s h o r t ,  s u p e r f i c i a l  e x a m i n a t i o n s ?  S h o r t ,  s u p e r ­
f i c i a l  e x a m i n a t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  do n o t  l a y  a  p r o p e r  f o u n d a ­
t i o n  f o r  c o r r e c t i v e  a n d  r e m e d i a l  m e a s u r e s .  I s  t h e  r e a s o n  
t h a t  t h e  p h y s i c i a n  m a k in g  t h e  e x a m i n a t i o n  i s  n o t  s p e c i a l l y  
t r a i n e d  o r  e x p e r i e n c e d  i n  c h i l d r e n ’ s work?
I n d i v i d u a l  S u r v e y s  o f  C h i l d r e n
I n d i v i d u a l  s u r v e y s  o f  t h e  c h i l d r e n  a r e  made i n  f o r t y -  
e i g h t  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s .  Fo u r  
an d  f i v e - t e n t h s  do n o t  make t h e s e  s u r v e y s ,  ho t h i n g  d e f i n i t e  
i s  r e p o r t e d  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  r e m a i n i n g  f i f t y - t h r e e  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  w o r k .
M e n t a l  T e s t s  i n  S c h o o l s
S i x t y - t h r e e  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  
g i v e  m e n t a l  t e s t s .  N in e  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o m i t  
g i v i n g  t h e s e  t e s t s .  T w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  a r e  s i l e n t  on 
t h i s  p o i n t .
The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ic h  t h e  s c h o o l s  
g i v e  m e n t a l  t e s t s  a r e  d i s c l o s e d  i n  T a b le  X L I I I .  The 
number o f  t h e  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  s c h o o l s  i s  b a s e d  
on t h e  num ber  o f  s c h o o l s  a d m i n i s t e r i n g  t h e s e  t e s t s .
TABLE X L I I I .  MENTAL TESTING 
IN SCHOOLS
F r e q u e n c y  o f  t e s t i n g P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
More f r e q u e n t l y  
t h a n  o n c e  a  v e a r . 4 . 8
6 2
2 3 . 8
9 . 4
O n c e  e a c h  v e a r . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n ce  e v e r v  two v e a r s . . . . . . . . . . .
F r e n u e n c v  n o t  s t a  t e d . . . . . . . . . . .
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F o l l o w - u p  o f  H e a l t h  E x a m i n a t i o n s
S y s t e m a t i c  f o l l o w - u p  i n  t h e  v/ay o f  c o r r e c t i o n  
a n d  c u r e  i s  a  norma,! a n d  h i g h l y  e s s e n t i a l  p h a s e  o f  
t h e  s c h o o l  h e a l t h  p r o g r a m .  T h i s  s y s t e m a t i c  a n d  
t h o r o u g h  r e m e d i a l ,  p r e v e n t i v e ,  a n d  c o n s t r u c t i v e  
m e d i c a l  a n d  p h y s i c a l  c a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  i s  n o t  
a p t  t o  be g i v e n  u n l e s s  s y s t e m a t i c  a n d  t h o r o u g h  r e ­
c o r d s  a r e  k e p t  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  n e e d s  a n d  c o n d i ­
t i o n .  Such r e c o r d s  e n a b l e  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
j e a l t h  e d u c a t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n  to  p l a n  i n t e l l i ­
g e n t l y  i n  th e  l i g h t  o f  a l l  t h e  f a c t s .  They a l s o  
s a f e g u a r d  a g a i n s t  f o r g e t f u l n e s s .
I n  T a b l e s  ZLIV a n d  XLV a r e  to  be fo u n d  f a c t s  
i n  r e l a t i o n  to  t h e  f o l l o w - u p  o f  a l l  h e a l t h  e x a m i ­
n a  t i o n s .
Ti^LE XLIV. FÜLL0Y;-UP 
OF HEa LTII EyEE.im.TI0N3
ICO
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
a f f i r m ­
a t i v e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
n e g a t i v e
P e r c e n t a g e  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
The p a r e n t  i s  
d i r e c t e d  t o  
th e  f a L i i l y  
p h y s i c i a n  
a f t e r  a l l  
h e a l t h  exam­
i n a t i o n s  .......................... 5 1 . b 8 . 2 4 0 . 3
A l l  c a s e s  d i ­
r e c t e d  t o  t h e  
f a m i l y  p h y s i ­
c i a n  a r e  f o l -  
l o w e d - u p .......................... 4 5 . 5 5 . 5 4 9 .0
A r e c o r d  i s  
k e p t  o f  t h e  
c a s e s  t r e a t e d ............. 3 6 . 0 6 . 6 57 .4
The p e r c e n t a g e  num ber  o f  s c h o o l s  i n  T a b le  iJ_,IV i s  
b a s e d  on t h e  num ber  o f  s c h o o l s  h a v i n g  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s
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T a b l e  XLV p r e s e n t s  t h e  p e r c e n t a g e  number  o f  c a s e s  
t r e a t e d  a f t e r  t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a c e .
TABLE XLV. TREATIffiHT 
OP POLLOW-UP CASES
P e r c e n t a g e  o f  
s c h o o l s  
r e p o r t i n g
P e r c e n t a g e  o f  
c a s e s  t r e a t e d  
a f t e r  th e  
h e a l t h  
e x a m i n a t i o n s
5 . 5 ....................................................... 25
11 .............................................. 50
5 . 5 . ................ ........................... 75
11 .............................................. 80
11 .............................................. 90
2 7 . 5 .............................................. 100
I n  f o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t i n g  th e  h u n ­
d r e d  p e r c e n t  c a s e  t r e a t m e n t  a f t e r  t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s ,  
t h e  r e m e d i a l  w ork  i s  done by t h e  s u p e r v i s o r s .  I n  t h e  r e ­
m a i n i n g  s i x t y  p e r c e n t  g i v i n g  t h e  same f a v o r a b l e  r e p o r t ,  
t h e  work  i s  done by  t h e  p h y s i c i a n s .  A l l  t h e  c h i l d r e n  r e ­
c e i v e  t r e a t m e n t .
10,
H e a l t h  I n s p e c t i o n  o f  C h i l d r e n
B e f o r e  t a k i n g  up  th e  t o p i c  o f  r e c o r d s  a n d  r e c o r d  
k e e p i n g ,  i t  may b e  w e l l  t o  i n s e r t  s t a t i s t i c s  r e l a t i v e  
to  t h e  m o r n in g  i n s p e c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s .
S i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  s u c h  an i n s p e c t i o n  
to  c h e c k  h e a l t h  h a b i t s .  S i x  p e r c e n t  do n o t  a v a i l  them­
s e l v e s  o f  t h i s  l i t t l e  h e a l t h  e d u c a t i o n a l  m eans .  Twenty-  
e i g h t  p e r c e n t  f a i l  t o  s t a t e  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  r e s p e c t .
W e ig h in g  a n d  M e a s u r i n g  C h i l d r e n
E a c h  c h i l d  i s  v / e ig h e d  a n d  m e a s u r e d  p e r i o d i c a l l y  i n  
f i f t y - s e v e n  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n .  I n  two a n d  s e v e n - t e n t h s  p e r c e n t ,  t h e  
c h i l d r e n  a r e  n o t  g i v e n  t h e  i n c e n t i v e  t h a t  comes f rom  t h i s  
p r a c t i c e .  I n  t h i r t y - n i n e  a n d  e i g h t - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h o o l s ,  t h i s  i n t e r e s t - r a i s i n g  d e v i c e  i s  n o t  d e f i n i t e l y  
known t o  be u s e d .
The f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  w e i g h i n g  a n d  m e a s u r i n g  
o f  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n  o c c u r s  i s  g i v e n  i n  T a b le  JvLVI. The
f i g u r e  g i v i n g  t h e  p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  i n  s c h o o l s  i s
b a s e d  on t h e  num ber  o f  s c h o o l s  w e i g h i n g  a n d  m e a s u r i n g  e a c h
c h i l d  i n  t h e  s c h o o l .
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TABLE XLVI, WEIGHING AND MEASURING 
OP CHILDREIT
F r e q u e n c y P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y
o f
s c h o o l s
Mon til  l y ........................................................ 1 5 . 7
Q u a r t e r l y ................................................... 1 5 . 7
A n n u a l l y ..................................................... 3 1 . 6
S e m i - a n n u a l l y ........................................ 3 1 .6
T r i - a n n u a l l y ............................................ 5 . 4
In  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "Do t h e  c h i l d r e n  s t u d y  
w e i g h t s  a n d  co m p a re  them ? *, s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  
o f f i c e r s  g i v e  an  a f f i r m a t i v e  a n s w e r ;  a n d  s i x  p e r c e n t ,  a  
n e g a t i v e  answ e r*  T h r e e  p e r c e n t  a f f i r m  t h a t  a l l  c h i l d r e n  
a r e  n o t  i n t e r e s t e d .  The r e m a i n i n g  t h i r t y - o n e  p e r c e n t  
d e c l i n e  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  on t h i s  p o i n t .
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H e a l t h  R e c o r d s  o f  C h i l d r e n
I n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  r e c o r d s  a n d  r e c o r d  k e e p i n g  
i n  t h e  s c h o o l s  i s  d i s c l o s e d  i n  T a b le  X I V I I .
TABLE X L V II .  KEEPIHG OF RECORDS
R e c o r d s
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  th e  
a f f i r m ­
a t i v e
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
n e g a t i v e
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
Of c h i l d ' s
a .  h e a l t h
h i s t o r y . . . . 9 18 73
he g e n e r a l
h e a l t h ........... 45 21 34
c .  g r o w t h . . . . . . . 24 27 49
d .  w e i g h t ................ 24 24 52
Of d e f e c t s ;
a .  v i s i o n . . . . . . . 57 21 22
b .  h e a r i n g ............. 51 21 28
c .  p o s t u r e . ........... 33 . 24 43
d .  b r e a t h i n g . . • . 39 24 37
Of m e n t a l  t e s t s . . . 27 9 64
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T w e n t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  k eep  d e f i n i t e  r e ­
c o r d  o f  t h e  m o n t h l y  w e i g h i n g s  a n d  m e a s u r i n g s .
W ith  r e f e r e n c e  to  a  h e a l t h  f o l d e r  f o r  e a c h  c h i l d ,  i t  
i s  r e p o r t e d  t h a t  t h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  have  
them. S i x  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  do n o t  h a v e  them. The 
r e m a i n i n g  s i x t y  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  do n o t  s t a t e  
w h e t h e r  t h e y  h a v e  o r  do n o t  h a v e  them .
S i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  make t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e  h e a l t h  r e c o r d s  a r e  k e p t  by  t h e  s c h o o l  n u r s e s .  T h ree  
p e r c e n t  s t a t e  t h a t  p e r m a n e n t  r e c o r d s  o f  P h y s i c i a n s *  a n d  
n u r s e s *  v i s i t s  a n d  i n s p e c t i o n s  a r e  k e p t  i n  t h e  s c h o o l  a n d  
a l s o  I n  t h e  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  O f f i c e .
H e a l t h  r e c o r d s  a r e  k e p t  i n  f o r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h o o l s .  F i v e  and  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  do n o t  a s k  c r e d i t  
f o r  k e e p i n g  s u c h  r e c o r d s .  F o r t y - n i n e  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r ­
c e n t  s a y  n o t h i n g  a b o u t  th e m .
T a b le  X L V II I  d i s c l o s e s  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ic h  h e a l t h  
r e c o r d s  a r e  t a k e n  i n  t lie  s c h o o l s  i n  w h ic h  t h e y  a r e  k e p t .
The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  f i g u r e s  a r e  b a s e d  on t h e  number  
o f  s c h o o l s  h a v i n g  a n d  k e e p i n g  h e a l t h  r e c o r d s .
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TABLE X L V II I .  EREQ,UE1TCY 0 ?  HEALTH RECORDING
F r e q u e n c y P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
M o n t h l y .......................... 2 . 0
Q u a r t e r l y ..................... 6 . 6
S e m i - a n n u a l l y ........... 2 . 5
A n n u a l l y ........................ 4 . 6
The r e c o r d s  i n d i c a t e  im p ro v e m e n t  i n  t h e  h e a l t h  
h a b i t s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  s e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  
t h e  s c h o o l s .  The same o b s e r v a t i o n  i s  n o t  r e p o r t e d  
i n  f i f t e e n  p e r c e n t .  In  t h e s e  s c h o o l s ,  im pro vem en t  
d o e s  n o t  a l w a y s  t a k e  p l a c e .  The r e m a i n i n g  t w e l v e  
p e r c e n t  make no s t a t e m e n t  i n  t h i s  r e g a r d  e i t h e r  
one way o r  t h e  o t h e r .
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R e s u l t s  o f  G en er a l  S u p e r v i s io n
S e v e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l  o f f i c i a l s  f i n d  t h a t  
on a c c o u n t  o f  g e n e r a l  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  c h i l d r e n  do 
s t r i v e  f o r  c o r r e c t i o n  o f  d e f e c t s .  I t  seems s t r a n g e  t h a t  
a n y  s h o u l d  r e p o r t  t h e  c o n t r a r y .  N e v e r t h e l e s s ,  n e g a t i v e  r e ­
p o r t s  come f rom  f o u r  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s .  
Y/hether  t h e  c h i l d r e n  do o r  do n o t  s t r i v e  f o r  im p ro v em en t  i n  
th e  r e m a i n i n g  t w e n t y - f o u r  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  
s c h o o l s  i s  n o t  a s s e r t e d .
I s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  r e s u l t s  o f  g e n e r a l  h e a l t h  s u p e r ­
v i s i o n  n o t  b e i n g  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  t h a t  much o f  t h e  
h e a l t h  w o rk  i s  u n o r g a n i z e d ?  The a c t i v i t i e s  a r e  t h e m s e l v e s  
d e f i n i t e  p r o b le m s *  M o r e o v e r ,  i n  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l ,  t h e  
f i n a n c i n g  o f  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  a c t i v i t i e s  i s  a  v e r y  g r e a t  
p rob lem *
O n ly  when h e a l t h  i n s p e c t i o n  a n d  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  i n ­
c l u d e s  t h e  p a r o c h i a l  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  a n d  i s  c o n d u c t e d  a t  p u b l i c  e x p e n s e  i s  t h e  
s y s te m  o f  h e a l t h  i n s p e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  e f f i c i e n t .  I t  
i s  t h u s  c o n d u c t e d  i n  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  o f  t h e  A r c h ­
d i o c e s e  o f  San F r a n c i s c o  w i t h  e m i n e n t l y  s a t i s f a c t o r y  r e ­
s u l t s *
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  w r i t e r  d e ­
s i r e s  t o  s a y  s o m e t h i n g  r e s p e c t i n g  t h e  work  d one  o f  a  c o r -
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r e c t i v e  n a t u r e  a n d  a l o n g  l i n e s  o f  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  a t  
t h e  o r t h o p e d i c  h o s p i t a l  s c h o o l  a t  B i l l i n g s .
F a c i l i t i e s  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n
The S a i n t  V i n c e n t  H o s p i t a l - S c h o o l  l o c a t e d  a t  B i l l i n g s ,  
M ontana ,  i s  a  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n  o f  a n  u n d e n o m i n a t i o n a l  
c h a r a c t e r  c o n d u c t e d  u n d e r  C a t h o l i c  a u s p i c e s  s o l e l y  f o r  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  h a n d i c a p p e d  b y  p h y s i c a l  d e f o r m i ­
t i e s .  The c h i e f  a n d  p r i n c i p a l  a im s  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  
a r e  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  im p ro v e m e n t  i n  t h e  h e a l t h  c o n d i ­
t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n  a d m i t t e d .
T h i s  i n s t i t u t i o n  w e lc o m e s  a l l  c a s e s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
c o l o r ,  r a c e ,  d e n o m i n a t i o n ,  o r  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .  I t s  
o n l y  r e q u i r e m e n t  i s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  be  m e n t a l l y  a n d  
p h y s i c a l l y  c a p a b l e  o f  b e i n g  b e n e f i t e d .
B e c a u s e  many c h i l d r e n  a r e  u n a b l e ,  on a c c o u n t  o f  t h e i r  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  t o  a t t e n d  t h e  o r d i n a r y  s c h o o l s , and  
b e c a u s e  many o t h e r s  r e q u i r e  s p e c i a l  t r e a t m e n t  to f i t  them  
f o r  t h e i r  l i f e ' s  w o r k ,  t h e  i n s t i t u t i o n  m a i n t a i n s  a  f u l l y  
a c c r e d i t e d  e d u c a t i o n a l  d e p a r t m e n t .  The c h i l d r e n  r e c e i v e  
an e d u c a t i o n  c o m m e n s u ra te  w i t h  t h e i r  p h y s i c a l  s t r e n g t h  a n d  
I n c l i n a t i o n s .  A t  t h e  same t i m e ,  t h e y  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  
i n  t h e  o r d i n a r y  h y g i e n e  a s  p r e s c r i b e d  by t h e  S t a t e  c o u r s e  
o f  s t u d y .  T hey  a r e  g i v e n  a l s o  t r a i n i n g  i n  h e a l t h  h a b i t s .  
T h e i r  w eak  l i m b s  a r e  made t o  w a l k  a n d  r u n .  C h i l d r e n  c o n -
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s i d e r e d  a s  h o p e l e s s l y  c r i p p l e d  a r e  p u t  on t h e i r  f e e t .  T/hen 
s u r g e r y  i s  o f  l i t t l e  o r  no a v a i l ,  t h e y  a r e  c a r e f u l l y  t r e a t ­
ed  an d  r e l i e v e d  o f  p a i n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e y  a r e  
g i v e n ,  e a c h  o n e ,  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  In  p h y s i o t h e r a p y  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s .
As a l l  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  h o s p i t a l - s c h o o l  a r e  
r e s i d e n t s  o f  th e  s c h o o l s ,  t h e  i n d i v i d u a l s  s u p e r v i s i n g  an d  i n  
c h a r g e  s e e  to  i t  t h a t  t h e  p o o r ,  t h i n ,  h a l f - s t a r v e d  l i t t l e  
b o d i e s  a r e  b u i l t  up  on a  v a r i e t y  o f  w holesom e d i e t .  Good 
f o o d  f r e q u e n t l y  a c c o m p l i s h e s  more t h a n  s u r g e r y  f o r  many 
o f  t h e s e  u n f o r t u n a t e s .
T h i s  w ork  o f  h e a l t h  s u p e r v i s i o n  i s  p e r f o r m e d  b y  a  s t a f f  
o f  s p e c i a l i s t s  c o n s i s t i n g  o f  n u r s e s ,  p h y s i o t h e r a p i s t s ,  a n d  
t e a c h e r s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  e d u c a t i o n a l  s u p e r v i s o r  
a n d  d e v o t e d  o r t h o p e d i c  s u r g e o n .
I n  1922  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana  a p p o i n t ­
ed a n  O r t h o p e d i c  C om m iss ion  a f t e r  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  
a p p r o p r i a t e d  # 2 5 , 0 0 0  t o  h e l p  t h e  w o rk  o f  c o r r e c t i n g  o r t h o ­
p e d i c  c r i p p l i n g  d e f e c t s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  t o  s e e  t h a t  
t h e  f u n d s  a r e  p r o p e r l y  u s e d  i n  o b t a i n i n g  c a r e  f o r  c h i l d r e n  
whose p a r e n t s  c a n n o t  a f f o r d  t o  f i n a n c e  t h e i r  c a s e s .  E v e r y  
l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  s i n c e  th e  M o n ta n a  F e d e r a t i o n  o f  Women*s 
c l u b s  f i r s t  made i t s  a p p e a l  f o r  l e g i s l a t i v e  a i d ,  h a s  r e ­
newed t h e  a p p r o p r i a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f u n d s  a r e  i n a d e ­
q u a t e  t o  h a n d l e  t h e  s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  a u x i l i a r i e s  h a v e
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b e en  f o r m e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  p r o b l e m  i n  c o m m u n i t i e s .
I n  B i l l i n g s ,  t h e  Community  C h e s t  r e c o g n i z e s  t h e  m e r i t  o f  
t h e  o r t h o p e d i c  w o rk  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  l a y s  a s i d e  a  
p r o p o r t i o n  o f  i t s  f u n d s  t o  h e l p  m a i n t a i n  t h e  s c h o o l .
An e x c e r p t  f ro m  t h e  r e p o r t ,  "The E d u c a t i o n a l  F a c i l ­
i t i e s  f o r  C r i p p l e d  C h i l d r e n  i n  M o n ta n a " ,  w h ic h  was s u b ­
m i t t e d  by  M is s  Meek t o  t h e  Yiihite House C o n f e r e n c e  on C h i l d  
H e a l t h  a n d  P r o t e c t i o n ,  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  V I I I  o f  t h i s  
t h e s i s .
I l l
CHAPTER V
PHYSICAL EDUCATION
P h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  p r i m a r i l y  h y g i e n i c ,  i s  a  v i t a l  
p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  s c h o o l  c h i l d r e n .  I t  b u i l d s  them  
up i n  p h y s i q u e  t h r o u g h  s u i t a b l e  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  b a s e d  
on th e  n e e d s  o f  t h e  p u p i l s .  I t  a l s o  g i v e s  th e m  one o f  t h e  
a p p r o a c h e s  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  good  h e a l t h ;  n a m e ly ,  e x ­
e r c i s e s ,  b u t  n o t  e x e r c i s e  i n  t h e  a d u l t  t e r m  o f  t h e  w o r d .
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  c l a s s ­
room s,  i n  s c h o o l  c o r r i d o r s ,  on p l a y g r o u n d s ,  i n  gym nas ium s,  
i n  swimming p o o l s ,  a n d  i n  a t h l e t i c  f i e l d s .  The c o n t e n t  i s  
e x t e n s i v e .  Such  a c t i v i t i e s  a s  s i n g i n g  g a m e s ,  s t o r y  p l a y s ,  
r h y t h m i c  e x e r c i s e s ,  f o l k  d a n c i n g ,  a n d  a t h l e t i c s  a r e  i n ­
c l u d e d .  F o r m a l  g y m n a s t i c s  h a s  i t s  p l a c e  t o o ,  b u t  a  s u b o r ­
d i n a t e  o n e .
The p e r i o d s  t o  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a r e  more f o r  r e l a x a ­
t i o n  a n d  r e c r e a t i o n  t h a n  f o r  t h e  g a i n i n g  o f  a t h l e t i c  s k i l l .  
C o n s e q u e n t l y ,  a l l  t h e  c h i l d r e n  c a n  c o m p e te .  The w ork  done  
d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s  l o o k s  t o w a r d s  b u i l d i n g  up t h e  c h i l d r e n  
p h y s i c a l l y ,  t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  o f  r i g h t  h a b i t s  and  t h e  
c o r e c t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  o f  v/rong h a b i t s ,  a n d  t o w a r d s  t h e  
l i b e r a l  u t i l i z a t i o n  o f  p h y s i c a l  p l a y .
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D epartm ent o f  P h y s i c a l  E d u c a t io n
Of t h e  M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s ,  t h i r t y - t h r e e  a n d  
o n e - t h i r d  p e r c e n t  h a v e  a  d e p a r t m e n t  o f  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n  t o  s u p e r v i s e  a n d  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  work  d e s i g n e d  
t o w a rd s  t h e  p h y s i c a l  u p b u i l d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  P o r t y -  
f i v e  p e r c e n t  do n o t  h a v e  a  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  
a s  s u c h .  T w e n ty -o n e  a n d  o n e - t h i r d  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  
do n o t  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n .
P l a c e s  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  A c t i v i t i e s
The p l a c e s  p r o v i d e d  i n  w hich  o r  w here  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n  a c t i v i t i e s  c a n  t a k e  p l a c e  a r e  l i s t e d  i n  T a b le  XLVIX.
TABLE XLVIX. PLACES POR PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES
P l a c e s
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
p r o v i d i n g
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
n o t  
p r o v i d i n g
• " "■ ----- 1
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
Gymnasium............. 45 39 16
P l a y g r o u n d ........... 7 8 . 5 3 1 8 . 5
Swimming
27p o o l ................... 6 57
T e n n i s
c o u r t ................ 15 80 5
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E i g h t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  b o t h  gym­
n a s i u m  a n d  a s s e m b l y  room o r  a u d i t o r i u m ,  r e p o r t  a  
s e p a r a t e  gy m n as iu m .  T h re e  a n d  t h r e e - t e n t h s  p e r c e n t  
s t a t e  t h a t  one room i s  u s e d  f o r  b o t h  p u r p o s e s .  S i x ­
t e e n  a n d  s e v e n - t e n t h s  p e r c e n t  make no s t a t e m e n t .
E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d e  s c h o o l s  r e ­
p o r t  t h a t  t h e y  h a v e  a  s h e l t e r  room . T h i s  room c an  
be u s e d  f o r  p l a y  s p a c e  by  t h e  p r i m a r y  p u p i l s  d u r i n g  
t i m e s  o f  i n c l e m e n t  w e a t h e r .  Ten p e r c e n t  o f  t h e  
g r a d e  s c h o o l s  h a v e  no p l a c e  t h a t  c a n  b e  u s e d  f o r  th e  
same p u r p o s e .  F i v e  p e r c e n t  do n o t  r e p o r t .
One s c h o o l  e n j o y s  t h e  u se  o f  t h e  S t a t e  C o l l e g e  
gym nas iu m  a n d  swimming p o o l  f o r  a l l  i t s  s t u d e n t s ,  
b o y s  a n d  g i r l s .  A s e c o n d  s c h o o l  u s e s  t h e  K n i g h t s  o f  
Columbus* g y m n as iu m .  A t h i r d  s c h o o l  i s  p e r m i t t e d  
to  s e n d  t h e  p u p i l s  o nce  a  week to  one o f  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  f o r  swimming.
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I n s t r u c t i o n  i n  S p e c i a l  P h y s i c a l  A c t i v i t i e s
F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  g i v e  t h e i r  p u p i l s  t h e  
a d v a n t a g e  o f  swimming i n s t r u c t i o n .  F i f t y - f o u r  a n d  f i v e -  
t e n t h s  p e r c e n t  do  n o t .  T h i r t y  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  
make no a f f i r m a t i o n  on t h i s  p o i n t .  I n  one o f  t h e  s c h o o l s ,  
t h e  i n s t r u c t i o n  i n  swimming i s  d i r e c t e d  by t h e  S t a t e  
C o l l e g e .  I n  a  s e c o n d  s c h o o l ,  t h i s  t y p e  o f  i n s t r u c t i o n  
i s  g i v e n  b y  t h e  K n i g h t s  o f  Columbus a n d  by t h e  Young 
Men’ s C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .  I n  a  t h i r d  s c h o o l ,  t h e  l e s ­
so n s  a r e  g i v e n  b y  t h e  l a s t  named o r g a n i z a t i o n .
I n  t w e l v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s ,  t h e  c h i l d r e n  a r e  
b e i n g  b e n e f i t e d  b y  m i l i t a r y  d r i l l  i n s t r u c t i o n .  In  f o r t y -  
e i g h t  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t ,  t h e  p u p i l s  a r e  n o t  g i v e n  
t h i s  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y .  I t  i s  n o t  d e f i n i t e l y  known 
t o  t h e  w r i t e r  t h a t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y -  
n i n e  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e c e i v e  t h i s  
t r a i n i n g .
A p r o g r a m  o f  c o r r e c t i v e  e x e r c i s e s  e x i s t s  i n  f o r t y -  
two p e r c e n t  o f  t h e  M ontana  C a t h o l i c  S c h o o l s .  F i f t e e n  p e r ­
c e n t  f a i l  to  p r o v i d e  t h e m .  F o r t y - t h r e e  p e r c e n t  f u r n i s h  
no i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  s u c h  e x e r c i s e s .
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Use o f  Gymnasium P e r i o d
The gym nas ium  p e r i o d  i s  u s e d  i n  t h r e e  p e r c e n t  o f  
t h e  s c h o o l s  i n  g r o u p  c o m p e t i t i o n s  b e tw e e n  p u p i l s  o f  
l i k e  a b i l i t y  i n  m ass  t e a m s ,  team  c o n t e s t s ,  t r a c k  a n d  
f i e l d  e v e n t s ,  c a l i s t h e n i c s ,  m a r c h i n g ,  f o l k  d a n c i n g ,  
a n d  s o n g s .  I t  i s  n o t  t h u s  u t i l i z e d  i n  f i f t e e n  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s c h o o l s .  IT o th ing  d e f i n i t e  i s  kno\7n how 
t h e  p e r i o d  i s  u s e d  i n  t h e  r e m a i n i n g  e i g h t y - t w o  p e r  
c e n t .
The w r i t e r  r e g r e t s  n o t  h a v i n g  h a d  d e f i n i t e  and  
s p e c i f i c  q u e s t i o n s  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e  a s k i n g  w h a t  
t h e  e x e r c i s e s  o r  a c t i v i t i e s  a r e  i n  w hich  p u p i l s  a r e  
e n g a g e d  d u r i n g  t h e  gym nas ium  p e r i o d .  The w r i t e r  a l s o  
f e e l s  t h a t  q u e s t i o n s  i n q u i r i n g  i f  l a r g e  g r o u p  compe­
t i t i o n s  i n  a t h l e t i c s  a r e  e m p h a s i z e d  by t h e  s c h o o l  o r  
i f  t h e s e  c o m p e t i t i o n s  a r e  made o n l y  an  i n c i d e n t a l  p a r t  
o f  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  a l s o  h a v e  b een  i n c l u d e d .  Some 
s c h o o l s ,  no  d o u b t ,  make u s e  o f  one a c t i v i t y  i n  p r e ­
f e r e n c e  t o  a n o t h e r  a n d  s t r e s s  a  c e r t a i n  one more t n a n  
a n o t h e r .
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Time f o r  Gymnasium P e r i o d
The h o u r s  a n d  p e r i o d s  o f  t h e  d a y  u s e d  f o r  t h e  gymna­
s iu m  p e r i o d  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  L.
TABLE L .  TIME FOR GYMNASIUM PERIOD
P e r i o d s
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
3 - 4 - 1 2 - 6 - 8  p e r i o d s .................. .. 3
E v e n i n g s ........................................................ 3
A f t e r  s c h o o l ....................................................................... 15
R e c e s s  p e r i o d s ;  1 0 : 3 0  A.M.;
2 : 3 0  P . M . ;  a n d  4 : 3 0  P .M ......................................... 3
1 : 4 5  a n d  2 : 3 0  P .M .......................................................... 3
1 - 4  f o r  t h e  g r a d e s ;  5 - 8  f o r  t h e  
h i g h  s c h o o l .  • ................................................... 3
From 1 0 : 3 0  A.M. t o  1 2 : 0 0  N . ; a n d i
f ro m  1 : 0 0  t o  4 : 0 0  P .M ............................... ................ 3
R e c e s s  p e r i o d s  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  i n
3
B e tw een  1 0 : 0 0  a n d  1 1 : 2 0  A.M................................. 3
B e tw een  1 : 0 0  a n d  2 : 0 0  P .M ...................................... 3
3
D i f f e r e n t  h o u r s  f o r  d i f f e r e n t  g r a d e s ........... 3
3
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One o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t s  u s i n g  t h e  gym nas ium  t h r e e  
h o u r s  t h r e e  t i m e s  a  week b u t  f a i l s  t o  s t a t e  w ha t  t h e  h o u r s  
a r e .
E v i d e n c e  f o r  t h e  a m o u n t  o f  t im e  d e v o t e d  t o  gymnasium 
a c t i v i t i e s  i s  o b t a i n e d  i n  T a b l e  L I ,
TABLE L I .  AVERAGE GYMNASIUM TIME PER V,EEK
Amount o f  t i m e
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
20 m i n u t e s ................
40 m i n u t e s ................
60 m i n u t e s ................
80 m i n u t e s ................
90 m i n u t e s ................
120 m i n u t e s ................
180 m i n u t e s ................
Prom 7 to  10 h o u r s
N o n e ..................................
N o t  r e p o r t e d . , . , . .
3
3
6
3
6
9
12
3
3
49
A S t u d y  o f  T a b l e s  L a n d  L I  shows t h a t  t h e r e  i s  no 
u n i f o r m i t y  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  t im e  v/hen t h e  gym nas ium  
i s  u s e d  n o r  i n  t h e  a m o u n t  o f  t im e  t h e r e  co nsum ed .
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R e c e s s  i n  S c h o o l s
Y/hen f r e q u e n t  r e c e s s e s  a r e  g i v e n ,  p l a y  a n d  h e a l t h f u l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  t y p e  t h a t  h a v e  a n  a p p e a l  to  t h e  c h i l d ­
r e n  m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  c o n f i n e m e n t .
T a b l e s  I I I  a n d  L I I I  i n  d i c a t e  t h a t  many o f  t h e  s c h o o l s  
a p p r e c i a t e  t h e  r e c e s s  a s  a  m eans  t o w a r d s  p h y s i c a l  d e v e l o p ­
m en t .  A f e w ,  h o w e v e r ,  do n o t  u t i l i z e  t h e s e  p e r i o d s  o f  
i n t e r m i s s i o n s .  Some n e g l e c t  to  h a v e  th e m .  O t h e r s  h a v i n g  
them to  f a i l  t o  p l a c e  e m p h a s i s  upon  a c t i v e  p la y *
TABLE L IT .  RECESS PERIODS 
I h  SCHOOLS
p e r c e n t a g e P e r c e n t a g e P e r c e n t a g e
f r e q u e n c y f r e q u e n c y f r e q u e n c y
o f  s c h o o l s o f  s c h o o l s o f  s c h o o l s
R e c e s s r e p o r t i n g r e p o r t i n g n o t
i n  t h e i n  t h e r e p o r t i n g
a f f i r m - n e g a t i v e
a  t i v e
M o r n i n g ........................ 8 7 . 5 6 1 6 . 5
A f t e r n o o n ............. 8 1 . 5 6 1 2 . 5
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TABLE L I I I .  LEITGTH OP RECESS PERIODS
L e n g t h  o f  t i m e P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
10 m i n u t e s ............. .. ...................................... 3 . 0
10 m i n u t e s  f o r  u p p e r
g r a d e s  (20  m i n u t e s  f o r
l o w e r  g r a d e s ) ................................................. 3 . 0
15 m i n u t e s  . . . ..................... 7 5 .5
20 minu t e s ............................... .. 6 . 0
Ho t  r e p o r t e d . ................................. .............. 1 2 . 5
S i x  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  r e p o r t  t h a t  a  noon 
i n t e r m i s s i o n  o f  s i x t y  m i n u t e s  s e r v e s  a s  a  r e c e s s  
p e r i o d .  T h r e e  p e r c e n t  h a v e  a f t e r n o o n  r e c e s s  o n l y  
f o r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n .  A s e c o n d  t h r e e  p e r c e n t  
h a v e  r e c e s s  f o r  t h e  g r a d e s  o n l y  i n  t h e  m o r n in g ;  and  
i n  t h e  a f t e r n o o n ,  o n l y  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  g r a d e s .  A 
t h i r d  t h r e e  p e r c e n t  h a v e  r e c e s s  i n  t h e  a f t e r n o o n  
o n l y  f o r  t h e  f i r s t  g r a d e .
A l l  c h i l d r e n  h a v e  t h e  i n s t i n c t  t o  p l a y ,  b u t  a l l  
do n o t  :now how to  p l a y .  H ence ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
t e a c h  th e m .  S u p e r v i s e d  a n d  d i r e c t e d  p l a y  h a s ,  c o n ­
s e q u e n t l y  an  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  t h e  s c h o o l ,  p a r t i c i i -
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l a r l y  i n  t h e  g r a d e  s c h o o l *
T a b l e  LIV g i v e s  i n  f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  c o n d u c t  o f  
th e  r e c e s s  p e r i o d ,  w h ic h  i s  u s u a l l y  t h e  p l a y  p e r i o d .  A
s t u d y  o f  t h i s  t a b l e  e v i n c e s  t h a t  m o s t  o f  t h e  s c h o o l s  d i ­
r e c t  t h e  p l a y  a n d  r e c e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c h i l d r e n .
TABLE LIV. SUR'^/EILLABCE
OF RECESS ACTIVITIES
R e c e s s P e r c e n t a g e
a c t i v i t i e s f r e q u e n c y
o f  s c h o o l s
D i r e c t e d .................................... 88
I T o n - d i r e c t e d ..................... 12
Of t h e  s c h o o l s  i n c l u d e d  i n  T a b le  LIV a s  h a v i n g  n o n ­
d i r e c t e d  r e c e s s  a c t i v i t i e s ,  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  h a v e  th e  
a c t i v i t i e s  d i r e c t e d  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s  a n d  n o t  i n  th e  
u p p e r  g r a d e s .  The h i g h  s c h o o l s  do n o t  c o n t r o l  th e  p l a y  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  p u p i l s  so  c l o s e l y .
1 - 1
P l a y g r o u n d  E q u ip m e n t  o f  S c h o o l s
R e c e s s  a n d  p l a y  p e r i o d s  n e c e s s i t a t e  ample  p l a y g r o u n d  
s p a c e .  I n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  C a t h o l i c  
s c h o o l  p l a y g r o u n d s  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  I I  o f  t h i s  t h e s i s .
T h e re  i s  no q u e s t i o n  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n q u i r i n g  
a s  t o  t h e  a m o u n t  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a y g r o u n d  e q u i p ­
m e n t .  H ow eve r ,  some i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  s u c h  a p p a r a ­
t u s  i s  v o l u n t e e r e d  by  t h e  o f f i c e r s  a n s w e r i n g .
One s c h o o l  h a s  t h e  f o l l o w i n g  e q u ip m e n t ;  t h r e e  t e e t e r -  
t o t t e r s  f o r  b o y s ,  t h r e e  t e e t e r - t o t t e r s  f o r  g i r l s ,  t h r e e  
sw in g s  f o r  b o y s ,  t h r e e  s w in g s  f o r  g i r l s ,  one g i a n t  s t r i d e r  
f o r  b o y s ,  a n d  one b a s k e t - b a l l  c o u r t  f o r  b o t h  boys and 
g i r l s .
A s e c o n d  s c h o o l  h a s  one c h u t e - t h e - c h u t e s , two s l i d i n g  
b a r s ,  one h a n g i n g  l a d d e r ,  two c h i n n i n g  b a r s ,  f i f t e e n  s w i n g s ,  
a n d  f i v e  t e e t e r - t o t t e r s .  T h i s  s c h o o l  h a s  a l s o  a n  a t h l e t i c  
f i e l d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  p l a y g r o u n d .
A t h i r d  s c h o o l  h a s  an  o c e a n -w a v e  m e r r y - g o - r o u n d  and  
a g i a n t  s t r i d e r .
A n o t e  a d d e d  by  one o f  t h e  p r i n c i p a l s  t o  the  q u e s t i o n ­
n a i r e  s a y s ,  " The p u p i l s  a r e  f o n d  o f  a t h l e t i c s  a n d  complete 
w i t h  o t h e r  s c h o o l s  i n  b a s k e t - b a l l ,  f o o t b a l l ,  r a c i n g ,  th e  
h i g h  ju m p ,  e tc .**
The b o y s '  h i g h  s c h o o l s  c o m p e te  w i t h  o t h e r  s c h o o l s  i n  
t h e  s t a t e  i n  a t h l e t i c  f e a t s  dur ing :  t h e  t r a c k  m ee t  h e l d  e ac h
y e a r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M on tana  l o c a t e d  a t  M i s s o u l a .
A l t h o u g h  t h e  g i r l s *  s c h o o l s  do n o t  e n t e r  i n t o  i n t e r ­
s c h o o l  g a m e s ,  t h e r e  a r e  a l w a y s  i n t e r - c l a s s  games.  These  
g i v e  a m p le  s c o p e  f o r  e n t h u s i a s m  a n d  s t i m u l u s .
T a b l e  LV g i v e s  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  u s e d  i n  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s .  Uo one c o u r s e  i s  e x c l u s i v e l y  
u s e d .
TABLE LV. PHYSICAL EDUCATION 
COURSES OP STUDY
C o u r s e P e r c e n t a g e
o f f r e q u e n c y
S t u d y o f  s c h o o l s
C o u r s e  o f  S t u d y
p r e s c r i b e d  b y
t h e  E a s t e r n  S t a t e
N orm al  S c h o o l ,
B i l l i n g s ,  M on t­
a n a 3
T u m b l in g ,  S c e p t e r
S w i n g i n g ,  D a n c i n g ............... .. 3
Community C o u r s e ............. 6
P h y s i c a l  E d u c a t i o n
f o r  E l e m e n t a r y
3
M o n ta n a  S t a t e  C o u r s e ................ 5
No d e f i n i t e  c o u r s e
12
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The a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
c o u r s e s  o f  s t u d y  m e n t i o n e d  i n  T a b l e  LV a r e  g i v e n  i n  
A p p e n d ix  V I I  o f  t h e  p r e s e n t  t h e s i s *
H a v in g  p r e s e n t e d  w h a t  i s  b e i n g  done i n  t h e  Montana 
C a t h o l i c  S c h o o l s  a l o n g  p r o t e c t i v e  and  p r e v e n t i v e  l i n e s  i n  
h e a l t h  e d u c a t i o n ,  t h e  w r i t e r  p r o c e e d s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  
to  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t s  r e l a t i v e  t o  p a r e n t  a n d  com­
m u n i t y  c o o p e r a t i o n .
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CHAPTER VI
SECURING CO-OPERATION
Even t h o u g h  s c h o o l s  may be m o s t  e f f i c i e n t  a n d  may a t ­
t a i n  to  t h e  i d e a l  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  t h e y  n e e d  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  o f  t h e  hom e.  E v e r y  home m u s t  do i t s  p a r t  w i t h  
u n s w e r v i n g  f i d e l i t y ,  a n d  a  r i g h t  kn ow led ge  a n d  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  h y g i e n i c  l aw s  and  p r a c t i c e s .  Some o f  t h e  homes 
s h o u l d  be a s s i s t e d ,  i f  n e e d  b e ,  by l o c a l  a n d  comm unity  o r ­
g a n i z a t i o n s .  The v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  c a n  r e n d e r  them 
f i n a n c i a l  o r  o t h e r  r e q u i r e d  a i d .
P a r e n t  C o - o p e r a t i o n
H e a l t h  i s  p r i m a r i l y  a  m a t t e r  o f  t h e  home. None o t h e r  
t h a n  t h e  p a r e n t s  a r e  u t t e r l y  a n d  f i n a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  h e a l t h  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  A t  t h e  v e r y  b e s t  t h e  c h i l d ­
r e n  a r e  i n  s c h o o l  a  few  s h o r t  h o u r s  o n l y  e a c h  day  a n d  t h e n  
o n l y  f i v e  o u t  o f  t h e  s e v e n  d a y s  o f  t h e  week .  T h e r e f o r e ,  i f  
t h e  s c h o o l s  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  d a y  s c h o o l s  would  s u c c e e d  
i n  t h e i r  p r o g r a m  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e i r  e f f o r t s  
t o  f u r t h e r  t h i s  e d u c a t i o n ,  t h e y  m u s t  s e c u r e  t h e  c o - o p e r a ­
t i o n  o f  t h e  p a r e n t s .
T h a t  f i f t y - o n e  a n d  f i v e - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  M on tan a
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C a t h o l i c  S c h o o l s  h a v e  t h e  w h o l e - h e a r t e d  c o - o p e r a t i o n  
o f  t h e  p a r e n t s  i s  e v i d e n c e d  by t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
O n ly  f o u r  a n d  f o u r - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  
g r a n t  t h a t  t h e y  do n o t  h a v e  a n y  c o - o p e r a t i o n  w h a t e v e r .  
F o r t y - f o u r  a n d  t h r e e - t e n t h s  p e r c e n t  do n o t  p r o n o u n c e  
t h e m s e l v e s  a s  t o  t h e  c o - o p e r a t i o n  o r  n o n - c o - o p e r a t i o n  
o f  t h e  p a r e n t s .
I t  i s  n o t e d  t h a t  l i t t l e  o r  no c o - o p e r a t i o n  i s  
g i v e n  b y  I n d i a n  p a r e n t s  e x c e p t  by t h o s e  who h av e  a t  
one t i m e  b e e n  r e s i d e n t  p u p i l s .  They a r e  u s u a l l y  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  s c h o o l  u n l e s s  t h e y  a r e  
f o r m e r  r e s i d e n t  p u p i l s .  Some o f  t h e  w h i t e  p a r e n t s  
a l s o ,  p a r t i c u l a r l y  u n e d u c a t e d  f o r e i g n e r s ,  g i v e  l i t t l e  
o r  no c o - o p e r a t i o n .
The w ays  i n  w h ic h  p a r e n t s  c o - o p e r a t e  a r e  l i s t e d  
i n  T a b l e  LVI.
The p e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  number  i n  T ab le  LVI i s  
b a s e d  on t h e  num ber  o f  s c h o o l s  e n j o y i n g  t h e  h e l p  a n d  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  p a r e n t s  i n  h e a l t h  m a t t e r s .
TABLE L V I.  Î IALTTEK OF CO-OPLPuc^TION
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A t t e n d a n c e  a t  h e a l t h  p r o g r a m s .............................. ..
A t t e n d a n c e  a t  l e c t u r e s  g i v e n
by  t h e  s c h o o l  n u r s e ..........................................................
By a t t e n d i n g  t o  t h e  a d v i c e  o f
t h e  c o u n t y  n u r s e .................................................................
By g i v i n g  c a r e f u l  home t r a i n i n g ...........................
By p r o v i d i n g  p r o p e r  c l o t h i n g
f o r  t h e  c h i l d r e n .................................................................
By s h o w in g  i n t e r e s t ..........................................................
By v i s i t i n g  h e a l t h  e x h i b i t s ......................................
C are  o f  t h e  t e e t h ...............................................................
C h e c k i n g  c h i l d r e n ' s  home
h a b i t s .......................................................................................... '
C o n s u l t i n g  h e a l t h  n u r s e  when
n e c e s s a r y .............................................................  ............... ..
C o n t r i b u t i n g  money t o w a r d  t h e
p u r c h a s e  o f  h e a l t h  r e f e r e n c e
b o o k s ..............................................................................................
C o r r e c t i n g  d e f e c t i v e  e y e s i g h t ................................ •
H a v i n g  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e
i n  o u t d o o r  g a m e s ..................................................................
H a v i n g  t h e  d o c t o r s  e x a m in e  t h e
c h i l d r e n  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s .................................
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
5 .9
5 .9
1 7 . 6
5 .9
11.8
5 .9  
5 .9
11.8
3 5 . 0
1 7 . 6
5 . 9
1 7 . 6
1 7 . 6
1 7 . 6
i r
H a v in g  p h y s i c i a n s  t a l k  a t  
m e e t i n g s  o f  a  c e r t a i n  o r ­
g a n i z a t i o n .  ........................................................................ 17 6
I n  t h e  p e r s o n a l  c l e a n l i ­
n e s s  o f  c h i l d r e n . . . . . . . . . . . . . .................. 2 9 . 4
P r o v i d i n g  m i l k  f o r  u n d e r ­
n o u r i s h e d  c h i l d r e n ....................... ................... .. 4 1 . 0
P r o v i d i n g  p r o p e r  f o o d . . . . . . . . ....................... .. 4 1 . 0
P r o v i d i n g  r e c r e a t i o n ...................................... 2 3 .  5
P r o v i d i n g  r e s t . . . ............................... .............. .... 2 3 . 3
Removal  o f  t o n s i l s ..................................................... 1 7 .6
The o r g a n i z a t i o n  o f
P a r e n t ' s  C l u h . ....................... .......................................
1 - - ______
1 7 . 6
The ways i n  w h i c h  p a r e n t s  may a n d  do c o - o p e r a t e  i n  
h e a l t h  e d u c a t i o n  a r e  many a n d  v a r i e d .
Community C o - o p e r a t i o n
S c h o o l  o f f i c i a l s  may know o f  t h e  c h i l d r e n ' s  n e e d  f o r  
g l a s s e s  o r  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  s u r g i c a l  o p e r a t i o n s  f o r  
a d e n o i d  r e m o v a l .  They  may recommend t h a t  t h e s e  d e f e c t s  he 
r e m e d i e d .  B u t  t h e  p a r e n t s  h a v e  t h e  f i n a l  w o rd  i n  d e c i d i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  n e e d e d  c o r r e c t i v e  w ork  s h a l l  he d o n e .
I f  t h e  p a r e n t s '  c o - o p e r a t i o n  i s  o b t a i n e d ,  t h e  c o r ­
r e c t i v e  w o rk  i s  u s u a l l y  done hy  t h e  f a m i l y  p h y s i c i a n  an d  
p a i d  f o r  hy  t h e  p a r e n t s .  B u t  i f  t h e  p a r e n t s  a r e  p o o r ,
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t h e y  m u s t  be a s s i s t e d .  The c h i l d r e n  m u s t  t h e n  be 
p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  c l i n i c s  o f  t h e  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t ,  o r  b y  t h e  s e m i - p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s .  Con­
s e q u e n t l y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  s c h o o l s  s e ­
c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  a l s o  o f  t h e  l o c a l  a g e n c i e s  
an d  co m m un i ty  o r g a n i z a t i o n s .
S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  have  t h e  
c o - o p e r a t i o n  o f  l o c a l  a n d  com m uni ty  o r g a n i z a t i o n s .
Two a n d  t w o - t e n t h s  p e r c e n t  d e n y  r e c e i v i n g  t h i s  c o n ­
c u r r e n c e .  The r e m a i n i n g  t w e n t y - t w o  and  e i g h t - t e n t h s  
p e r c e n t  do n o t  r e p o r t  on t h i s  q u e s t i o n .
The o r g a n i z a t i o n s  c o - o p e r a t i n g  w i t h  t h e  s c h o o l s  
a r e  v a r i e d  i n  c h a r a c t e r .  Some a r e  p r i v a t e ;  some, 
s e m i - p u b l i c ;  a n d  som e,  p u b l i c .
T a b l e  L V II  c a t a l o g u e s  t h e  o r g a n i z a t i o n s  c o - o p e r ­
a t i n g  w i t h  t h e  M o n tan a  C a t h o l i c  S c h o o l s .
The s c h o o l  f r e q u e n c y  num ber  i n  T a b l e  LVII  i s  b a s e d  
on t h e  num ber  o f  s c h o o l s  g i v i n g  f a v o r a b l e  r e p o r t s  r e ­
s p e c t i n g  c o - o p e r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  l o c a l  and communi­
t y  o r g a n i z a t i o n s .
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TAKLE L V I I .  COAD-JUTORS OP SCHOOLS
A g e n c i e s
a n d
O r g a n i z a t i o n s
A t h l e t i c  O r g a n i z a t i o n   ................
B a r b e r s '  U n i o n .................. .............. ..............
B o a r d  o f  H e a l t h . . . . . . . ............................
C a t h o l i c  D a u g h t e r s # . . . . . .......................
C h i l d r e n ' s  C l i n i c . . . . ............................ ..
C l i n i c s ..................................................................
C i t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  .
C o u n ty  H e a l t h  D e p a r t m e n t      .
D e n t a l  C l i n i c . . . . . . . . . . . . ............. ..
D e n t a l  C l i n i c  s p o n s o r e d  by K iw a n i s
F i r s t  A i d . . .   .............................................
Good H e a l t h  P l a y s . ......................................
G o v e rn m e n t  Doc t o r .  .................. ..
K n i g h t s  o f  C o lu m b u s .................. ..
L o c a l  D e n t i s t s .................................................
L o c a l  D i s p e n s a r i e s  a n d  H o s p i t a l s . .
L o c a l  P h y s i c i a n s #  .......................
M o n ta n a  H e a l t h  A s s o c i a t i o n . ................
N a t i o n a l  T u b e r c u l o s i s  A s s o c i a t i o n .  
O c u l i s t s  a n d  O p t i c i a n s . . . . . . .............
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s
4
4
4
12
8
8
12
16
8
4
4
4
12
8
4
76
12
4
4
4
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P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n ...................................... 36
P u b l i c  H e a l t h  D e p a r t m e n t . ................... 24
P u b l i c  H u r s e ......................................................................... p
Red C r o s s .................................................................. ..............
o
on
R o t a n a  C l u b . .......................................................................... A
R o t a r y  C l u b .  .................................................................. 4
S c h o o l  B o a r d . ........................................................ .. 4
S t .  A n n ^8 S o d a l i t y ............................... .. ........................ 8
Swimming O r g a n i z a t i o n . .................. ............................. 4
T r a i n i n g  S c h o o l s  f o r  I T u r s e s . . . . . ....................... 8
U n i t e d  I n d i a n  M e d i c a l  S e r v i c e . . . . . . . . .......... 12
Women’ s C l u b . 4
Young M e n 's  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n . . . . .......... 8
P a r e n t  E d u c a t i o n
To s e c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  th e  p a r e n t s  m eans ,  i n  
m o s t  c a s e s ,  t h a t  t h e  s c h o o l  m u s t  e d u c a t e  t h e  p a r e n t s  f o r  
t h e i r  p a r t  o f  t h e  t a s k .  Even  i n  t h e  b e t t e r  homes,  t h e r e  
i s  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  c h i l d  l i f e  a n d  c h i l d  t r a i n ­
i n g .  Many o f  t h e  p a r e n t s  a r e  n o t  i n f o r m e d  r e s p e c t i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  p r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e .  Ho s m a l l  number a r e  
s t i l l  u n c o n v i n c e d  o f  t h e  v a l u e  o f  v a c c i n a t i o n  o r  e l s e  t h e y  
a r e  i g n o r a n t  o f  t h e  g e r m  t h e o r y  o f  d i s e a s e .  Some s t i l l  
a d h e r e  t o  c u s t o m s  b a s e d  on p e r s o n a l  i d i o s y n c r a s i e s ,  t r a d i -
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t i o n s ,  a n d  s u p e r s t i t i o n s  coming down f ro m  a  t im e  b e f o r e  
t h e  p r e s e n t - d a y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c i e n c e s  o f  b a c t e r i ­
o l o g y ,  h y g i e n e ,  a n d  n u t r i t i o n  g i v i n g  us  t h e  n e w er  kno w l­
edge  o f  p e r s o n a l  h e a l t h  a n d  d i s e a s e  p r e v e n t i o n .  The f o o d s ,  
m e th o d s  o f  v e n t i l a t i o n ,  a m o u n ts  o f  e x e r c i s e  and  h a b i t s  o f  
p e r s o n a l  h y g i e n e  w h i c h  w ere  i n  g o o d  s t a n d i n g  a  g e n e r a ­
t i o n  ag o  do n o t  n e c e s s a r i l y  c o n fo r m  w i t h  t h e  demands o f  
p r e s e n t  c i t y  l i f e  w i t h  i t s  a r t i f i c i a l  f o o d s ,  c row ded  
q u a r t e r s ,  n e e d l e s s  w a s t e  o f  n e r v o u s  e n e r g y ,  an d  l a c k  o f  
p h y s i c a l  e x e r t i o n  o f  a n y  k i n d .  Much o f  t h e  c u r r e n t  h e a l t h  
i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  by  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n  comes b y  way 
o f  t h e  d a i l y  p a p e r  w i t h  i t s  a d v e r t i s e m e n t s .  N o t  a  l i t t l e  
o f  t h e  a d u l t  k n o w le d g e  o f  h y g i e n e  a n d  d i s e a s e  p r e v e n t i o n  
i s  w h a t  i s  t e r m e d  " p o p u l a r "  a s  o p p o se d  t o  t h a t  w h ic h  i s  
a c c u r a t e  a n d  s c i e n t i f i c .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  becomes n e c e s ­
s a r y  f o r  t h e  s c h o o l  t o  f u n c t i o n  a s  a n  a g e n c y  f o r  t h e  d i s ­
s e m i n a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c h a n n e l s  by means o f  w h ich  t h e  s c h o o l  
may be i n s t r u m e n t a l  i n  e d u c a t i n g  t h e  p a r e n t s ;  n a m e ly ,  
h e a l t h  a d d r e s s e s  t o  p a r e n t  m e e t i n g s ,  h e a l t h  t a l k s  by p h y s i ­
c i a n s  a n d  n u r s e s  t o  p a r e n t s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  p a r e n t s  a t  
t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  u se  o f  
t h e  n e w s p a p e r s .
T a b l e  L V I I I  shows t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  means a r e  u s e d  
by  t h e  M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s  i n  p a r e n t  e d u c a t i o n .  Tlie
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o r p h a n a g e s  a r e  n o t  I n c l u d e d  i n  t h e  number  o f  s c h o o l s .  
N i n e t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e m a i n i n g  s c h o o l s  have  no 
P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n .
TABLE L V I I I .  UKÆ3  FOB PARENT EDUCATION
Means
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
a f f i r m ­
a t i v e
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
r e p o r t i n g  
i n  t h e  
n e g a t i v e
P e r c e n t a g e  
f r e q u e n c y  
o f  s c h o o l s  
n o t  
r e p o r t i n g
A d d r e s s e s  a r e  made 
t o  p a r e n t s  on  
c h i l d  h y g i e n e ................ 3 2 . 2 2 2 . 4 4 5 . 4
N u r s e s  a r e  a s k e d  
t o  g i v e  t a l k s  t o  
p a r e n t s ............................... 6 . 4 0 9 3 . 6
P h y s i c i a n s  a r e  
a s k e d  t o  g i v e  
t a l k s  t o  p a r e n t s . . . . 6 . 4 0 9 3 . 6
The P a r e n t - T e a c h e r  
A s s o c i a t i o n  s t u d ­
i e s  t h e  p h y s i c a l  
c a r e  o f  c h i l d r e n . . . . 3 2 . 2 2 2 . 4 2 6 . 4
The s c h o o l  c i r c u ­
l a t e s  c a r d s  o f  
i n s t r u c t i o n  t o  
p a r e n t s ............................... 2 2 . 4 5 1 . 5 1 6 . 1
The s c h o o l  u s e s  
t h e  n e w s p a p e r  a s  
a  medium o f  
h e a l t h  i n s t r u c ­
t i o n  ....................................... 2 b . 8 5 1 . 5 2 2 . 7
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T o r  i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  p a r e n t s  a t  
t h e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  s e e  C h a p t e r  V, 
page  9 2 ,  T a b l e  X L I I .
T h re e  a n d  t w o - t e n t h s  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s  s t a t e  t h a t  
t h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l s  a r e  v e r y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  h e a l t h  s t u d y *
I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  s c h o o l s  u s i n g  one o r  more 
o f  t h e  means  c i t e d  i n  T a b l e  L V I I I  a r e  t h e  s c h o o l s  w h ich  
g e t  t h e  p a r e n t s  t o  c o - o p e r a t e  i n  t h e  h e a l t h  work  o f  t h e  
s c h o o l .
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CHAPTER V II
SUlvIL'lARY AI\D EECOl&IENDATIONS
The r e s p o n s e  made t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s e n t  t o  t h e  
v a r i o u s  C a t h o l i c  g r a d e  a n d  h i g h  s c h o o l s  i n  M ontana  d u r ­
i n g  t h e  y e a r  1931  was s u c h  t h a t  t h i s  t h e s i s  g i v e s  a r e ­
p o r t  o f  n i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l s .
The q u e s t i o n n a i r e  m akes  i n q u i r y  i n t o  t h e  work done 
i n  h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  s a f e t y  e d u c a t i o n ,  p h y s i c a l  e d u c a ­
t i o n ,  and  h e a l t h  s e r v i c e .  T h i s  c o m p r i s e s  t h e  p r e v e n t i v e ,  
c o r r e c t i v e ,  a n d  p r o t e c t i v e  d u t y  o f  t h e  s c h o o l .  The p a r t  
o f  t h e  p a r e n t  and  o f  t h e  comm unity  i s  n o t  o v e r l o o k e d .
The d e d u c t i o n s  made i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  b a s e d  upon 
t h e  d a t a  r e v e a l e d  by  t h e  a n s w e r s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  d i s c o v e r  w h a t  t h e  
C a t h o l i c  S c h o o l s  o f  M on tan a  a r e  d o i n g  i n  h e a l t h  e a u c a -  
t i o n  an d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e y  do t h e  w o rk .
The f i r s t  c h a p t e r  d e f i n e s  h e a l t h  e d u c a t i o n  a s  b e i n g  
a l l  w h ic h  h a s  a  f a v o r a b l e  i n f l u e n c e  upon  th e  i n d i v i d u a l  
s u c h  t h a t  t h e  r e s u l t  i s  a  h a p p y ,  h e a l t h y ,  e f f i c i e n t  i n d i ­
v i d u a l ,  -  one  a l w a y s  a t  h i s  b e s t .  A b r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  
e a c h  p h a s e  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  i s  o f f e r e d .  The p h a s e s  
e x p l a i n e d  a r e  t h e  h y g i e n e  o f  t h e  s c h o o l ,  h e a l t h  i n s t r u e -
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t i o n ,  p h y s i c a l  a n d  s a f e t y  e d u c a t i o n ,  and  th e  p a r t  o f  t h e  
p a r e n t .
C h a p t e r  I I  d e a l s  w i t h  s c h o o l  h y g i e n e .  The v a r i o u s  
s c h o o l  p l a n t s  h a v e ,  i n  t h e  m a i n ,  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  h e a l t h  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  c h i l d  so  f a r  a s  t h e  b u i l d i n g s  and e q u i p ­
ment  a r e  c o n c e r n e d .  P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  s c h o o l s  have  c l a s s ­
rooms i n  w h i c h  t h e  h y g i e n i c  c o n d i t i o n s  a r e  goo d .  T h e re  a r e  
no open  a i r  r o o m s ,  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e  o f  t h e  w ord .  How­
e v e r ,  t h e  room s a r e  w e l l  v e n t i l a t e d .  I n  some c a s e s ,  t h e  
windows a r e  o p e n  d u r i n g  a l l  k i n d s  o f  w e a t h e r .  The c o n d i ­
t i o n s  r e s p e c t i n g  a d j u s t a b l e  s e a t s  and  d e s k s  a r e  f a i r l y  goo d .  
A l l  c l a s s r o o m s  w i t h o u t  a d j u s t a b l e  s e a t i n g  f a c i l i t i e s  s h o u l d  
by  a l l  m eans  be i m p r o v e d .  The g r e a t e r  number o f  s c h o o l s  
a r e  s u p p l i e d  w i t h  s a n i t a r y  d r i n k i n g  f o u n t a i n s .  A few have 
i n d i v i d u a l  c u p s .  S a n i t a r y  t o i l e t  f a c i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d .  
Not  a l l  s c h o o l s  p r o v i d e  p a p e r  t o w e l s .  T h i s  s i t u a t i o n  c an  
e a s i l y  be  r e m e d i e d  b y  r e q u i r i n g  p u p i l s  t o  b r i n g  t h e i r  own 
t o w e l s  o r  b y  h a v i n g  t h e  p a r e n t s  c o n t r i b u t e  a  l i t t l e  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  The h e a l t h  e q u i p m e n t ,  w h i l e  r e l a t i v e l y  good ,  
i s  i n  some c a s e s ,  n o t  a s  c o m p l e t e  a s  i t  m i g h t  b e .  T h e re  
s h o u l d  be  s c a l e s  i n  e v e r y  s c h o o l .  S c a l e s  g iv e  t h e  f i r s t  
i n d i c a t i o n  t h a t  m a l n u t r i t i o n  e x i s t s .  I n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l s ,  t h e r e  s h o u l d  be a  h e a l t h  c h a r t  on e v e r y  w a l l .  I n  
t h e  r e s i d e n t  s c h o o l s ,  t h e  i n f i r m a r i e s ,  m e d i c i n e  c h e s t s ,  and  
i s o l a t i o n  f a c i l i t i e s  a r e  g o o d .  I t  i s  g r a t i f y i n g  t o  n o t e
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t h a t  o n e - t h i r d  o f  t h e  s c h o o l s  h a v e  a  k i n d e r g a r t e n  a n d  n u r s ­
e r y ,  The m e a l s  a n d  l u n c h e s  a t  many d a y  s c h o o l s  a n d  i n  
p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  r e s i d e n t  s c h o o l s  r e c e i v e  due a n d  p r o ­
p e r  a t t e n t i o n .  U n d e r w e i g h t  c h i l d r e n  a r e  t a k e n  c a r e  o f  i n  
many o f  t h e  s c h o o l s .  I n  t i m e s  o f  d e p r e s s i o n  t h i s  i s  m o s t  
i m p o r t a n t .  The p a r e n t - t e a c h e r  a s s o c i a t i o n s  m i g h t  do more 
i n  a i d i n g  t o  p a y  f o r  t h e  m i l k  s u p p l y .  A r e a s o n a b l e  amount  
o f  home w ork  i s  g e n e r a l l y  r e q u i r e d .  The p l a y g r o u n d s  a r e  
i n  e a c h  c a s e  p r o t e c t i v e .  A few o f  t h e  p l a y g r o u n d s  a r e  
s m a l l .  The d i f f i c u l t y  i s  m e t  f o r  t h e  p r e s e n t ,  by p e r ­
m i t t i n g  o n l y  a  f ew  c l a s s e s  on t h e  p l a y g r o u n d  a t  a  t i m e .  
C le a n  s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  p r e m i s e s  a r e  u s u a l l y  t h e  c a s e .
I n  t h e  s t u d y  o f  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  i n  
C h a p t e r  I I I ,  we f i n d  t h a t  t h e  g r a d e  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  
g i v e n  i n s t r u c t i o n  i n  h y g i e n e  a n d  s a f e t y .  T h i s  w o rk  i s  
c a r r i e d  i n t o  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  i s  t h e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  
s e v e r a l  o f  t h e  s u b j e c t s .  T h e re  i s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
c o u r s e s  o f  s t u d y  u s e d .  The g r e a t e s t  i n s i s t e n c e  i s  p l a c e d  
upon p e r s o n a l  h y g i e n e .  Home n u r s i n g  a n d  c a r e  o f  t h e  s i c k  
r e c e i v e  l e a s t  a t t e n t i o n .  The h e a l t h  r e f e r e n c e s  a n d  b u l ­
l e t i n s  u s e d  a r e  many.  The l a t t e r  a r e  u t i l i z e d  t o  a  g r e a t  
e x t e n t .  H e a l t h  h e r o e s  a r e  s t u d i e d .  H e a l t h  t a l k s  a r e  g i v e n  
by p h y s i c i a n s  a n d  n u r s e s  t o  p u p i l s  b u t  n o t  so  f r e q u e n t l y  
a s  t h e y  m i g h t  b e .  The p h y s i c i a n s  s h o u l d  be c a l l e d  upon  
to  g i v e  h e a l t h  t a l k s  m ore  f r e q u e n t l y .  The s c h o o l s  make
10 /
u se  o f  t h e  i n t e r e s t - a r o u s i n g  h e a l t h  a c t i v i t i e s .  A w ork  
t h a t  r e c e i v e s  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  t l i a t  r e l a t i v e  t o  l i s p i n g  
a n d  s t u t t e r i n g  c h i l d r e n .  T h ese  c h i l d r e n  r e q u i r e  much t im e  
a n d  a  s p e c i a l l y  t r a i n e d  t e a c h e r .  Y/i th f e w  e x c e p t i o n s ,  p u ­
p i l s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  h e a l t h  w ork  a n d  make p r o g r e s s  i n  
h e a l t h  h a b i t s .  T h r e e - f i f t h s  o f  t h e  s c h o o l s  r e q u i r e  s a t i s ­
f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  h e a l t h  h a b i t s  f o r  p r o m o t i o n .
C h a p t e r  IV g i v e s  d a t a  r e s p e c t i n g  t h e  h e a l t h  s u p e r v i s ­
io n  o f  t h e  c h i l d .  T h e r e  i s  some s u p e r v i s i o n  work  b e in g  
d o n e .  O r g a n i z e d  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n ,  h o w e v e r ,  i s  a b s e n t .  
The s c h o o l s  s h a r i n g  i n  p u b l i c  f u n d s  f o r  h e a l t h  p u r p o s e s  a n d  
th e  o r p h a n a g e s  h a v e  t h e  b e t t e r  h e a l t h  s u p e r v i s i o n .  The 
h o s p i t a l  s c h o o l  i s  a n  o u t s t a n d i n g  i n s t i t u t i o n  f o r  the  r e ­
h a b i l i t a t i o n  o f  c h i l d r e n  s u f f e r i n g  f r o m  c r i p p l i n g  o r t h o ­
p e d i c  d e f e c t s .  Some o f  t h e  p h y s i c i a n s  g i v e  p a r t  o f  t h e i r  
t im e  a n d  s e r v i c e  g r a t i s .  T h ese  p h y s i c i a n s  s h o u l d  be com­
m ended .  Some o f  t h e  s c h o o l s ,  i n  s e v e r a l  p l a c e s ,  r e c e i v e  
s u p e r v i s i o n  s e r v i c e  f r o m  t h e  p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t .  Any 
s y s t e m  o f  m e d i c a l  s c h o o l  s u p e r v i s i o n  i s  g r e a t l y  h a n d i c a p p e d  
by  n o t  h a v i n g  c o n t r o l  o f  t h e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  C a t h ­
o l i c  s c h o o l s .  T h ese  c h i l d r e n  a r e  i n  a l m o s t  c o n s t a n t  c o n ­
t a c t  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l  c h i l d r e n  o u t s i d e  o f  s c h o o l  
h o u r s .  I n  many c a s e s  t h e y  come f ro m  t h e  same hom es .  The 
p e r c e n t a g e  o f  s c h o o l s  r e p o r t i n g  c l i n i c s  i s  n o t  so  h i g h  a s  
d e s i r e d .  T h e r e  s h o u l d  be a  c l i n i c  i n  e a c h  l o c a l i t y .  The
y e a r l y  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  r e q u i r e s  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  
th e  p h y s i c i a n .  The p e r c e n t a g e  o f  p h y s i c i a n  c o - o p e r a t i o n  
i s  f a i r l y  g o o d .  I n  m o s t  c a s e s ,  c o r r e c t i v e  work  f o l l o w s  
th e  h e a l t h  e x a m i n a t i o n .  The p e r c e n t a g e  o f  su ch  c o r r e c ­
t i v e  w o rk  i s  v e r y  g o o d  i n  a l l  s c h o o l s  h a v i n g  t h e  h e a l t h  
e x a m i n a t i o n .  The c h i l d r e n ' s  i n t e r e s t  i s ,  i n  m o s t  s c h o o l s ,  
s t i m u l a t e d  by t h e  w e i g h i n g s  a n d  m e a s u r i n g s ,  w h ich  t a k e  
p l a c e  a t  l e a s t  once  a  y e a r .  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  s c h o o l s  
k eep  h e a l t h  r e c o r d s .  T h i s  i s  g o o d  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  
t e a c h e r s  h a v e  so many o t h e r  t h i n g s  t o  do .  T h ere  a r e  fev; 
t e a c h e r s  who h a v e  a  s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  c h i l d - h e a l t h  m a t ­
t e r s .  T h e r e  s h o u l d  b e ,  i n  e a c h  s c h o o l ,  a t  l e a s t  one t e a c h -  
e r - n u r s e ;  t h a t  i s ,  a  t e a c h e r  s p e c i a l l y  t r a i n e d  i n  c h i l d -  
h e a l t h  w o rk ,  whose  d u t y  i t  s h o u l d  b e  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  
t h e s e  t h i n g s .
I n  C h a p t e r  V we f i n d  t h a t  t h e  s c h o o l s  a n d  p a r t i c u l a r l y  
t h e  g r a d e  s c h o o l s ,  h a v e  d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  
r e c e s s  p e r i o d s .  The gym nas ium  p e r i o d  i n  m ost  i n s t a n c e s  i s  
u s e d  f o r  u p - b u i l d i n g  p u r p o s e s ,  ho u n i f o r m  h o u r  i s  s e t  s.- 
s i d e  f o r  t h e  gym nas ium  p e r i o d .  A number o f  s c h o o l s  have  
t h i s  p e r i o d  a f t e r  s c h o o l .  The t im e  s p e n t  i n  t h e  gymnasium 
a l s o  v a r i e s .  S e v e r a l  s c h o o l s  u se  no d e f i n i t e  c o u r s e  o f  
s t u d y .
C h a p t e r  VI g i v e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  p a r e n t s  who 
s p e n d  some t i m e  i n  t h e  s t u d y  o f  c l i i l d  h e a l t h  a n d  t h o s e
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p a r e n t s  who a r e  f o r m e r  p u p i l s  o f  t h e  s c h o o l  i n  t h e  case  o f  
t h e  I n d i a n ,  a r e  t h e  o n e s  viio g i v e  t h e  g r e a t e r  am ount  o f  
c o - o p e r a t i o n  i n  h e a l t h  m a t t e r s .  These  p a r e n t s  a s s i s t  th e  
s c h o o l  i n  many h e l p f u l  w a y s .
The m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l s  h a v i n g  p a r e n t  c o - o p e r a t i o n  
h av e  a l s o  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  community  
o r g a n i z a t i o n s .  I f  i t  were n o t  f o r  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
a n d  s u p p o r t  g i v e n  by  t h e  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  many o f  
t h e  s c h o o l s  s h o u l d  f i n d  i t  d i f f i c u l t ,  n a y  i m p o s s i b l e  t o  
f u r t h e r  t h e  w o r k .  To o b t a i n  t h e  n e e d e d  a s s i s t a n c e ,  the  
s c h o o l s  u s e  v a r i o u s  e d u c a t i v e  m ea n s .
The i n v e s t i g a t i o n  shows t h a t ,  a s  a  w h o l e ,  t h e  h e a l t h  
e d u c a t i o n  s i t u a t i o n  i n  t h e  M ontana  C a t h o l i c  S c h o o l s ,  i s  f o r  
th e  t i m e  b e i n g ,  s a t i s f a c t o r y .  Though t h e  work i s  n o t  so 
w e l l  o r g a n i z e d ,  a  r e a s o n a b l e  am o un t  i s  b e i n g  done .
H a v in g  i n  m ind  t h e  im p ro v e m e n t  o f  t h e  p r e v e n t i v e ,  c o r ­
r e c t i v e ,  a n d  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  M ontana  C a t h o l i c  
S c h o o l s  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  t h e  one who w r i t e s  t h i s  t h e s i s  
makes t h e  f o l l o w i n g  r e c o i i im e n d a t io n s .
1.  The w r i t e r  recommends t h a t  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  be
made
1 .  t o  e v a l u a t e
a .  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  t h e  t e x t  b o o k s ,  end
th e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  s c h o o l s ;
b .  f i r s t  a i d  and  home n u r s i n g  c o u r s e s  i n
1 . 0
b o t h  t h e  p r i m a r y  a n d  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s ;
an d
£• t o  d e t e r m i n e
a .  t h e  num ber  o f  a b s e n c e s  i n  t h e  s c h o o l s  
due t o  i l l n e s s  o r  a c c i d e n t ;
b ,  t h e  e x t e n t  o f  t h e  h e a l t h  knowledge  o f  
th e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e s e  s c h o o l s ;
c* t h e  h e a l t h  h a b i t s  o f  t h e s e  c h i l d r e n ;
d .  t h e  m e th o d s  i n  w h ich  h e a l t h  m a t e r i a l  
may b e s t  p r e s e n t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  r e g u l a r  s c h o o l  
s u b j  e c t s ;
d .  t h e  c o n t e n t  a n d  m ethod  o f  h e a l t h  e d u c a ­
t i o n  a c t i v i t i e s  f r o m  t h e  p u p i l s *  v i e w p o i n t ;  and
f . t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n
w ork .
2 .  The w r i t e r  recommends t h a t  o r g a n i s e d  m e d i c a l  
i n s p e c t i o n  b e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s c h o o l s .
The r e a s o n  why t h i s  i n s p e c t i o n  i s  a b s e n t  i n  many o f  
t h e  s c h o o l s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  
o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  The f u n d s  i n  m o s t  i n s t a n c e s  do 
n o t  p e r m i t  g i v i n g  e v e r y  c h i l d  a  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  e v e r y  
y e a r .  B u t  a t  l e a s t  t h r e e  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n s  c o u l d  be 
g i v e n  e v e r y  c h i l d .  Young p h y s i c i a n s  s h o u l d  be g l a d  t o  r e n ­
d e r  t l i i s  s e r v i c e .  They s h o u l d  n o t  o r d i n a r i l y  l o o k  f o r  
c o m p e n s a t i o n .  Any t r o u b l e  t h e  p r o c e d u r e  e n t a i l s  w i l l  ce
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a m p ly  r e p a i d  t h e m  Toy t h e  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  g a i n e d .
3 .  The w r i t e r  recom m ends  t h a t  t h e r e  be e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  o f  e a c h  l o c a l i t y ,  a 
s p e c i a l  d e p a r t m e n t  t o  c a r e  f o r  t h e  h y g i e n i c  c o n d i t i o n s  
o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  s c h o o l  c h i l d .  I t  i s  
t r u e  t h a t  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  P a r e n t s  a n d  T e a c h e r s  
h a s  a d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h .  B u t  n o t  a l l  l o c a l  p a r e n t -  
t e a c h e r  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a  s p e c i a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t .
4 .  The w r i t e r  recom m ends  t h a t  t h e r e  be e s t a b l i s h e d  
a  w e l l - o r g a n i z e d  s c h o o l  h e a l t h  d e p a r t m e n t  s u p p o r t e d  by 
p u b l i c  f u n d s  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  s c h o o l  c h i l d r e n  i r r e ­
s p e c t i v e  o f  t h e  s c h o o l  a t t e n d e d .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  a n  
i n j u s t i c e  i s  c o m m i t t e d  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  h e a l t h  o f  
one g r o u p  w i t h o u t  c a r i n g  f o r  t h e  o t h e r  g r o u p .
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d u r i n g  e i g h t  y e a r s ’ e x p e r i e n c e  a s  d i r e c t o r  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  a t  t h e  G e o r g i a  S t a t e  C o l l e g e  f o r  Women.
The c h a p t e r s  a r e  e x c e l l e n t .  L e s s o n  p l a n s  a n d  p r o j e c t s  
a r e  i n c l u d e d .  T hese  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  t r i e d  o u t  
i n  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h i s  i s  a  book  w h ich  
s h o u l d  p r o v e  h e l p f u l  t o  t e a c h e r s .  I t  i s  v e r y  p r a c t i c a l
Rowe, S t u a r t  H. The P h y s i c a l  H a t u r e  of  t h e  C h i l d  a n d  How 
t o  S t u d y  I t ; Hew Y ork :  M a c m i l l a n  C o . ,  ( 1906)
The a u t i i o r  d i s c u s s e s  s c h o o l  h y g i e n e  w i t h  r e f e r e n c e  t o
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t o  t h e  p h y s i c a l  s i d e  o f  c h i l d r e n .  T h i s  i s  an e x ­
c e l l e n t  b o ok  c o n t a i n i n g  much t h a t  i s  o f  p r a c t i c a l  
v a l u e .
Shaw, E dw ard  R. S c h o o l  H y g i e n e ;  Hew Y o rk :  M a c m i l la n  Co. 
(1 9 0 6 )
The a u t h o r  p r e s e n t s  h y g i e n e  r e l a t i v e  t o  t h e  s c h o o l  
b u i l d i n g ,  s c h o o l  f u r n i t u r e ,  a n d  c o n d i t i o n s  r e l a t i v e  
t o  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  s i d e  o f  t h e  c h i l d r e n .
The b o ok  c o n t a i n s  i m p o r t a n t  s u g g e s t i o n s  t o  t h o s e  
p l a n n i n g  t h e  e r e c t i o n  o r  t h e  r e m o d e l i n g  o f  s c h o o l  
b u i l d i n g s .  I t  i s  u s e f u l  a n d  v e r y  p r a c t i c a l .
B u l l e t i n s
A n d r e s s ,  J .  Mace a n d  B r a g g ,  M abe l  C. S u g g e s t i o n s  f o r  A
P r o g r a m  f o r  H e a l t h  T e a c h i n g  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l s ; 
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  (1922)  
The t i t l e  i s  s e l f - e x p l a n a t o r y .  The b u l l e t i n  c o n t a i n s  
s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  t h a t  may be u s e d  to  a d v a n t a g e .
A l l  i n  a l l ,  i t  i s  u s e f u l  a n d  p r a c t i c a l .
H e a l t h  f o r  S c h o o l  C h i l d r e n ; R e p o r t  o f  t h e  A d v i s o r y  
C o m m it te e  on H e a l t h  E d u c a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  H e a l t h  
c o u n c i l .  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n ,  D e p a r tm e n t  o f  th e  
I n t e r i o r  (1 9 2 7 )
T h i s  b u l l e t i n  s t a t e s  t h e  sc o p e  o f  s c h o o l  h e a l t h  i w r k .  
I t  h a s  s e c t i o n s  d e v o t e d  to  t r a i n i n g  i n  h e a l t h  and  
h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  p h y s i c a l  t r a i n i n g  a c t i ­
v i t i e s  i n  t h e  s c h o o l  h e a l t h  p r o g r a m ,  to  h e a l t h  s u p e r ­
v i s i o n  f o r  t e a c h e r s  and  s c h o o l  c h i l d r e n ,  to  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  f o r  h e a l t h  t r a i n i n g  
a n d  i n s t r u c t i o n ,  t o  t h e  h y g i e n i c  a r r a n g e m e n t  a n d  man­
a g e m e n t  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m ,  to  t lie  e s s e n t i a l s  
n e c e s s a r y  f o r  h e a l t h f u l  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  an d  t o  m e n t a l  
h e a l t h  f o r  c h i l d r e n .  T h i s  b u l l e t i n  g i v e s  a  s p l e n d i d  
b r i e f  o u t l i n e  o f  h e a l t h  w o rk .
H u t c h i n s o n ,  D o r o t h y .  S u g g e s t i o n s  f o r  A P ro g ra m  f o r  H e a l t h  
T e a c h i n g  i n  t h e  H ig h  S c h o o l ; B ureau  o f  E d u c a t i o n ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  (1 9 2 3 )
T h i s  b u l l e t i n  c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t ­
a l s  o f  th e  h e a l t h  p r o g r a m  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m e th od s  
t h a t  may be u s e d .  I t  i s  v e r y  s u g g e s t i v e  a n d  w o r t h y  
o f  r e c o g n i t i o n  by  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .
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S p e n c e r ,  Mary  E .  H e a l t h  T h ro u g h  t h e  S c h o o l  Day; E d u c a t i o n  
B u l l e t i n  1Î0. 5 ,  N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e  
B u re a u  o f  E d u c a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D. C. (1924)
T h i s  b u l l e t i n  i s  d i v i d e d  i n t o  two p a r t s .  The f i r s t  
p a r t  d e a l s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  t h e  a v e r a g e  
t e a c h e r  s h o u l d  h a v e  f o r  v i t a l l y  i n t e r e s t i n g  t e a c h i n g .  
I t  c o n t a i n s  a  s t u d y  o f  a g e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  i n ­
t e r e s t s  o f  c h i l d r e n .  The s e c o n d  p a r t  i s  a  g r a d e d  
c o u r s e  o f  s t u d y  t h a t  may be  u s e d  i n  g r a d e s  I to  V I I I  
i n c l u s i v e .  T h i s  i s  a  h e l p f u l  h a n d b o o k .  I t  i s  r e p l e t e  
wi t h  v a l u a b l e  m a t e r i a l .
. . .  R e p o r t  o f  t h e  H e a l t h  S e c t i o n  o f  t h e  W orld  F e d e r a t i o n  
o f  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n s  h e l d  a t  E d i n b u r g h ,  S c o t ­
l a n d ,  J u l y  21  -  2 4 ,  192 5 ;  A m e r ic a n  C h i l d  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e  C o . ,  
New Y o rk  (1 9 2 6 )
T h i s  b u l l e t i n  g i v e s  a  p i c t u r e  o f  s c h o o l  h e a l t h  
p r o g r a m s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  I t  g i v e s  t h e  
h e a l t h  s t a t u s  e x i s t i n g  a t  t h e  t im e  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d ,  d i s c u s s e s  some s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  t h e  
t r a i n i n g  o f  l e a d e r s  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  p r i v a t e  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  a  s c h o o l  h e a l t h  
p r o g r a m .  T h i s  b u l l e t i n  i s  b o t h  i n t e r e s t i n g  a n d  i n ­
s t r u c t i v e .  I t  c o n t a i n s  much m a t e r i a l  o f  p r a c t i c a l  
v a l u e .
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APPENDIX I  
QUESTIONNAIRE
A STUDY IN HEALTH EDUCATION IN CATHOLIC SCHOOLS
NAME OF SCHOOL_______ _ ________ ___ _________
CITY
STATE
K i n d l y  I n s e r t  a n s w e r s  i n  t h e  b l a n k  s p a c e s .
I .  HEALTH INSTRUCTION
1 .  Does t h e  s c h o o l  g i v e  a  r e g u l a r  c o u r s e  o f  i n s t r u c -  
t i o n  i n  h y g i e n e ? ___________
2 .  I n s t r u c t i o n  i n  h y g i e n e  i s  g i v e n  i n  t h e s e  g r a d e s
( c h e c k  c o r r e c t  o n e s ) ;  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  4 t h ,  5 t h ,
6 t h ,  7 t h ,  8 t h ,  9 t h ,  1 0 t h ,  1 1 t h ,  1 2 t h .
3 .  Does t h e  s c h o o l  t e a c h  p e r s o n a l  h y g i e n e ?
P h y s i c a l  h y g i e n e ?  M e n t a l  h y g i e n e ? ________
H e a l t h  h a b i t s ? ___________  Community h e a l t h ? _______
Does y o u r  s c h o o l  t e a c h  h e a l t h  and  s a n i t a t i o n  a s  
more  i m p o r t a n t  t h a n  P h y s i o l o g y  o r  Anatomy?
4 .  Does y o u r  s c h o o l  g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  f o o d s ?
I n  t h e  g e r m  t h e o r y  o f  d i s e a s e ?  I n s t r u c t i o n  i n
f i r s t  a i d ?   In  home n u r s i n g  a n d  c a r e  o f
t h e  s i c k ? __________
5 .  Do you g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  th e  l i v e s  o f  t h e  h e a l t h
h e r o e s ? _________I s  t h e r e  a n y  c o n c r e t e  e v i d e n c e  t h a t
t h e  c h i l d r e n  a p p r e c i a t e  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  b i o -  
g r a p h i e s ?  I f  s o ,  p l e a s e  l i s t  c o n c i s e l y  s u c h
a s  you h a v e  o b s e r v e d . ___________________________________
6 .  M i a t  h e a l t h  r e f e r e n c e s  do you h a v e  f o r  tiie i n t e r '  
m e d i a t e  g r a d e s ? _________________________________________
U h a t  t e x t  f o r  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s ? ______
VJhat r e f e r e n c e s  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  g ra d e s? ^
V?hat t e x t  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d e s ? ^
A re  t h e  a b o v e  b o o k s  a n d  r e f e r e n c e s  s u p p l e m e n t e d
b y  a  s u p p l y  o f  b u l l e t i n s ? ________ VJhat s e r i e s  o f
b u l l e t i n s  o r  p a m p h l e t s  do you f i n d  m o s t  h e l p f u l ? ^
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7. C heck  i n  t h i s  l i s t  t h e  h e a l t h  a c t i v i t i e s  i n  w h ich  
t i ie  p u p i l s  p a r t i c i p a t e ,  h e a l t h  p l a y s ,  h e a l t h  c o n ­
t e s t s ,  h e a l t h  g a m e s ,  w r i t i n g  h e a l t h  s t o r i e s ,  mak­
i n g  h e a l t h  p o s t e r s ,  k e e p i n g  a  r e c o r d  o f  t h e i r  own 
h e a l t h  h a b i t s .
P l e a s e  l i s t  a n y  o t h e r  a c t i v i t i e s  i n  w h ic h  t h e y  
p a r t i c i p a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n .
8 .  Does y o u r  s c h o o l  h a v e  a  h e a l t h  c l u b ?  ' '
9 .  Do you k e e p  t h e  s t u d e n t ' s  g r a d e s  i n  h y g i e n e  a s  i n  
o t h e r  s u b j e c t s ?  How a r e  t h e  g r a d e s  d e t e r ­
m in e d ?  (C h e ck  c o r r e c t  o n e s )  W r i t t e n  t e s t s ,  o r a l  
t e s t s ,  r a t i n g  p u p i l ' s  h e a l t h  h a b i t s ,  r a t i n g  s t u ­
d e n t ' s  i n t e r e s t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  h e a l t h  a c ­
t i v i t i e s .  ____________________________________________ __
1 0 .  Do p u p i l s  make s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  i n  the  s t u d y  
o f  h y g i e n e  a s  a  s c h o o l  s u b j e c t ? ______________________
1 1 .  Do you f i n d  t h a t  p u p i l s  make s lo w ,  o r  r a p i d  p r o ­
g r e s s  i n  a c q u i r i n g  h e a l t h  h a b i t s ?  (Check c o r r e c t  
w o r d . )
12.  Have t h e  p u p i l s  p r e p a r e d  a  h e a l t h  e x h i b i t ?   __
13.  ( a )  A re  t h e  p u p i l s  i n t e r e s t e d  i n  h e a l t h  work?____
( b )  I n  7 /ha t  v/ays do t h e  p a r e n t s  c o - o p e r a t e ?
( c ) What com m uni ty  o r g a n i s a t i o n s  c o o p e r a t e  i n  
y o u r  h e a l t h  p r o g r a m ? ________________________________
14 .  Are  p h y s i c i a n s  c a l l e d  upon t o  g i v e  t a l k s  t o  s t u ­
d e n t s  on h e a l t h ?  ___ How o f t e n ? __________________
What p h a s e s  o f  h e a l t h  w o rk  h a v e  t h e y  e m p h a s i z e d ? ^
1 5 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  t a l k s  on o r a l  h y g i e n e ?
How o f t e n ?  _______________________________
16 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  t a l k s  on t h e  c a r e  o f  t h e  e y e s?
How o f t e n ?  ______________________________________
1 7 .  Does th e  s c h o o l  t r a i n  t h e  c h i l d r e n  i n  s a f e t y  a n d  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a c c i d e n t s ? _________
1 8 .  D oes  t h e  s c h o o l  h a v e  s p e c i a l  c l a s s e s  f o r  s t u t t e r ­
e r s ? ___________How many i n  y o u r  s c h o o l  n e e d  t h i s
s p e e c h  e d u c a t i o n ?  Do you h av e  s p e c i a l
c l a s s e s  f o r  l i s p i n g  c h i l d r e n ? ________ E s t i m a t e  t h e
num ber  o f  s u c h  c h i l d r e n  i n  y o u r  s c h o o l . ____________
1 9 .  Does t h e  P a r e n t - T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  o f  y o u r  s c h o o l  
make a  s t u d y  o f  t h e  p h y s i c a l  c a r e  o f  c h i l d r e n ? ___
2 0 .  Does t h e  s c h o o l  c i r c u l a t e  c a r d s  o f  i n s t r u c t i o n  
among p a r e n t s ? _________
14;
Are  a d d r e s s e s  made t o  t h e  p a r e n t  m e e t i n g s  on c h i l d  
h y g i e n e ?
2 1 .  Does t h e  s c h o o l  u s e  t h e  n e w s p a p e r  as a  medium to  
c a r r y  t h e  h e a l t h  m essa g e  to  t h e  home?
2 2 .  Vihat c o u r s e  o f  s t u d y  i n  h e a l t h  i n s t r u c t i o n  does  
t h e  s c h o o l  u s e ?
T i t l e
A u t h o r ____
P u b l i s h e r
A d d r e s s
23 .  i;»hat c o u r s e  o f  s t u d y  o r  m anua l  i s  u s e d  i n  s a f e t y  
e d u c a t i o n ,  i f  a n y ?
T i t l e
Au t h o r
P u b l i s h e r ^
A d d r e s s
I I .  HEALTH SERVICE
1 .  Does e a c h  c h i l d  h a v e  a  t h o r o u g h  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  
o nce  a  y e a r ? _________
2 .  A re  t h e  p a r e n t s ,  o r  a t  l e a s t  one o f  th e m ,  p r e s e n t  
a t  t h e s e  e x a m i n a t i o n s ? ________
3 .  Does t h e  s c h o o l  n o t e  a n d  k e e p  a  r e c o r d  o f  a l l  d e ­
f e c t s  o f  ( a )  v i s i o n ?  ______(b) h e a r i n g ? ___ __________
( c )  p o s t u r e ? _________ (d ;  b r e a c h i n g ? _________( e )  and
o f  g e n e r a l  h e a l t h ? _________
4 .  Do you h a v e  a  p r e - s c h o o l  c l i n i c ? _________
5. Do a l l  c h i l d r e n  o f  p r e - s c h o o l  a g e  r e c e i v e  a  p h y s i ­
c a l  e x a m i n a t i o n ? _________
6 .  A f t e r  a l l  h e a l t h  e x a m i n a t i o n s  a r e  p a r e n t s  d i r e c t e d  
t o  t h e  f a m i l y  p h y s i c i a n  f o r  r e m e d i a l  a t t e n t i o n ?
A re  t h e s e  c a s e s  f o l l o w e d  up t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r
o r  n o t  r e m e d i a l  t r e a t m e n t  i s  g i v e n ? ________ Do you
k e e p  a  r e c o r d  o f  t h e  c a s e s  t r e a t e d ? ________ About
w h a t  p e r c e n t  o f  c a s e s  so  r e f e r r e d  t o  t h e  f a m i l y  
p h y s i c i a n  a r e  t r e a t e d ? ________
7.  Does t h e  s c h o o l  g i v e  m e n t a l  e x a m i n a t i o n s  o r  m e n t a l  
t e s t s ? _________Once e v e r y  y e a r ? _______ JD nce  e v e r y  two
y e a r s ?    ̂ _
8 .  Does t h e  s c h o o l  make a n  i n d i v i d u a l  h e a l t h  s u r v e y  o f
e v e r y  c h i l d ? ________   . ,
9 .  Does t h e  s c h o o l  w e ig h  an d  m e a s u r e  e a c h  c h i l d . _
E v e r y  m o n th ?________ E v e r y  q u a r t e r ? ________ E v e r y  h a l f
10* Does t h e  s c h o o l  k e e p  a  d e f i n i t e  r e c o r d  of  t h e  c h i l d ’ s
g r o w t h ? _________Of t h e  c h i l d ' s  w e i g h t ?  Of th e
r e s u l t s  o f  t h e  m e n t a l  t e s t s ?  Of t h e  c h i l d ' s
h e a l t h  h i s t o r y  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  p r e - s c h o o l  exa...-
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i n a t i o n ?
3-1* I s  t h e r e  a  f o l d e r  o r  c a r d  f o r  e a c h  c h i l d  in  th e  
h e a l t h  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l ?
1 2 .  A r e  t h e  h e a l t h  r e c o r d s  t a k e n ? _________M onth ly?
a r t  e r l y  ? Semi_- a n n u a l l y  ?______ An n ua 11 y?
13• Do t h e  w e i g h t  r e c o r d s  a n d  h e a l t h  e x a m i n a t i o n  r e -  
c o r d s  show im p ro v e m e n t  i n  g e n e r a l  h e a l t h ?
1 4 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a  m o r n in g  i n s p e c t i o n  t o  c h e c k  
h e a l t h  h a b i t s ? _________
1 5 .  Do t h e  c h i l d r e n  s t r i v e  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  o f  d e ­
f e c t s ? _________
16 .  I s  t h e  s c h o o l  e q u i p p e d  w i t h  ( a )  a  p a i r  o f  s c a l e s ? _ _
( h )  t a p e  m e a s u r e s  o r  m e a s u r i n g  r o d ? ______
7^1 a  v i s i o n  c h a r t ,  f o r  v i s i o n  t e s t ?  (d )  one
l o u d  t i c k i n g  w a t c h  f o r  h e a r i n g  t e s t ?  (e )  one
c e r t a i n  p o l e  f o r  p o s t u r e  t e s t ? _______ _ ( i )  c l a s s r o o m
w e i g h t  c h a r t s ? _________ (g)  c l a s s r o o m  r e c o r d s  f o r
m o n t h l y  w e i g h i n g s  a n d  m e a s u r i n g  c h i l d r e n ? ___________
17 .  Do t h e  c h i l d r e n  s t u d y  t h e i r  w e i g h t s  a n d  compare 
them ?
1 8 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  p r o t e c t i v e  and p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s  a g a i n s t  c o m m u n icab le  d i s e a s e s ? _____________
19 .  I s  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w e l l  p r o t e c t e d  a g a i n s t
( a )  s m a l l p o x  by  v a c c i n a t i o n ? _________( b)  d i p h t h e r i a
by  t o x i n  a n t i t o x i n ? _____
2 0 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a  ( a )  t u b e r c u l o s i s  c l i n i c ? __
( b )  a  d e n t a l  c l i n i c ? _________( c )  a  p s y c h o l o g i c a l
c l i n i c ? _________ (d)  a  c e n t r a l  o r  g e n e r a l  c l i n i c ? ____
( e )  a  c l i n i c  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n d i g e n t  
p o o r ? ________
2 1 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a  m e d i c a l  i n s p e c t o r  on f u l l  
t im e  ?_________
2 2 .  A re  h i s  s e r v i c e s  f r e e  o f  c h a r g e ? _________
2 3 .  Vdio p a y s  f o r  h i s  s e r v i c e s ? .
2 4 .  Do you h a v e  a  f u l l  t im e  h e a l t h  o f f i c e r ? __________
2 5 .  Have you a  s t a f f  o f  p u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  e i t h e r  
w i t h i n  o r  w i t h o u t  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t ? _________
2 6 .  I s  th e  s c h o o l  s e r v e d  by a  s c h o o l  n u r s e ? .
2 7 .  I s  t h e  n u r s e  e m p lo y e d  by  ( a )  t h e  b o a r d  o f  e d u c a ­
t i o n ?  (b )  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h ? ^
( c )  o t h e r  a g e n c i e s ? ^ _______ P l e a s e  m e n t i o n  o t h e r
a g e n c i e s .
2 8 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a  s u i t a b l e  room f o r  t h e  n u r s e  
w h e re  h e r  d u t i e s  may b e  c a r r i e d  on?________
2 9 .  Does t h e  s c h o o l  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  d r i n k i n g  c u p s  
o r  s a n i t a r y  d r i n k i n g  f o u n t a i n s ? .
3 0 .  I s  t h e  s o u r c e  o f  w a t e r  abo ve  r e p r o a c h ? _________
3 1 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a v a i l a b l e  f a c i l i t i e s  f o r  
b a t h i n g  h a n d s ?  _____
ICO
32» Are  t h e  p a p e r  t o w e l s  f u r n i s h e d  by t h e  schoo l '?  
3 3 ,  Does t h e  s c h o o l  h a v e  ( a ) s a n i t a r y  t o i l e t s ?
(b )  b a t h  room s o r  s h o w e r s  b a t h s  t o  w h ic h  t h e
i iave  a c c e s s ? ________ (c )  an  open a i r  room f o r
c h i l d r e n  o i  low  v i t a l i t y ? _________(d)  a  p a r t i c a l l y
h e a t e d  o p en -w in d o w  room (one  i n  w h ic h  the  windows 
a r e  k e p t  o pen  i n  a l l  w e a t h e r s ] ?
( e )  a d j u s t a b l e  s e a t s  a n d  d e s k s ? " ( f )  a  we 11-
6Q.uippGd m e d i c i n e  c h e s t ?  Xs) a  n u r s e r y
s c h o o l  a n d  k i n d e r g a r t e n  to  s u p p l e m e n t  home c a r e ?
—;________^  f u l l - t i m e  p u b l i c  s e r v i c e  f o r  t h e  r e l i e f ,
a i d ,  a n d  g u i d a n c e  o f  c h i l d r e n  i n  s p e c i a l  n e e d  due 
to  p o v e r t y ,  m i s f o r t u n e ,  o r  b e h a v i o r  d i f f i c u l t i e s ,  
a n d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  a b u s e ,  
n e g l e c t ,  e x p l o i t a t i o n ,  o r  m o r a l  h a z a r d ?
3 4 .  Do a l l  c l a s s r o o m s  m e a s u r e  up t o  the  b e s t  s t a n d a r d s  
o f  h e a l t h  i n  r e g a r d  t o  t e m p e r a t u r e ,  v e n t i l a t i o n ,  
a n d  l i g h t ? ________________
3 5 .  Are  t h e  s t u d y ,  r e c i t a t i o n ,  p l a y  a n d  r e s t  p e r i o d s  
c a r e f u l l y  b a l a n c e d ? ___________
3 6 .  Does t h e  s c h o o l  make a  p r o v i s i o n  f o r  a  s u p p l y  o f  
p u r e  m i l k ,  c r e a m ,  a n d  b u t t e r  f o r  p u p i l s  who p r o ­
c u r e  l u n c h e o n  a t  t h e  s c h o o l ? ________
3 7 .  Do a l l  p u p i l s  v/ho b r i n g  a  noon l u n c h  s e c u r e  a t  
c o s t  one h o t  d i s h ,  s u c h  a s  a  bowl o f  soup  o r  a cup 
o f  c o c o a  to  u s e  w i t h  t h e  l u n c h  t h e y  c a r r y ?
3 8 .  Do u n d e r w e i g h t  c h i l d r e n  r e c e i v e  m i l k  d u r i n g  (a )  
t h e  m id m o r n in g ? _________(b )  m i d a f t e r n o o n ? _____________
3 9 .  l?Jho p a y s  f o r  t h e  m i l k  s u p p l y ? __________________________
4 0 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  r e g u l a r  i n s p e c t i o n  o f  b u i l d ­
i n g  p r e m i s e s ,  cind d r i n k i n g  v / a t e r  to  i n s u r e  s a n i ­
t a r y  c o n d i t i o n s ? ________ Does a  p h y s i c i a n  make t h i s
i n s p e c t i o n ? _________
4 1 .  Does t h e  s c h o o l  r e q u i r e  a n y  home work f o r  c h i l d r e n  
i n  t h e  g r a d e s ? _________
42 .  Does t h e  s c h o o l  r e q u i r e  more t h a n  ( a )  one h a l f  h o u r  
home Vfork f o r  c h i l d r e n  i n  t h e  f i r s t  f o u r  g r a d e s ? _
______ (b )  one  h o u r  home work  f o r  c h i l d r e n  i n  t h e
u p p e r  f o u r  g r a d e s ? _________(c )  one a n d  o n e - h a l f  h o u r
home w o r k  f o r  c h i l d r e n  in  t h e  h i g h  s c h o o l ? __________
4 5 .  Does t h e  s c h o o l  c o o p e r a t e  b e tw e e n  t .  e l o c a l  d i s p e n ­
s a r i e s  a n d  h o s p i t a l s ?
44 .  Wi t h  w h a t  o t h e r  a g e n c i e s  does  t h e  s c h o o l  c o o p e r a t e  
i n  h e a l t h  w o r k ? _________________________________ ___
4 5 .  I s  c a r e  t a k e n  i n  s w e e p in g  a n d  c l e a n i n g  t h e  s c h o o l  
roo m s?
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swiimning p o o l ? ________ ( a ?  p l a y g r o u n d ?   ( a )  a
t e n n i s  c o u r t ?  ( f ) m i l i t a r y  d r i l l ?
(g )  a  p r o g r a m  o f  c o r r e c t i v e  e x e r c i s e s ?  ~ '
(H) a  p l a y g r o u n d  o r  s h e l t e r  room i n t o  w h ich  th e  
c h i l d r e n  may go w h i l e  w a i t i n g  f o r  t h e  d o o r s  t o  
o p en  i n  i n c l e m e n t  w e a t h e r  and  f o r  p l a y  s p a c e  f o r  
p u p i l s  o f  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  I n  b a d  w e a t h e r ?
I s  t h e  gym nas ium  s e p a r a t e d  f rom  t h e  a s s e m b l y  room 
o r  a u d i t o r i u m ? ______
3 .  I s  t h e  gym nas ium  p e r i o d  u s e d  i n  g r o u p  c o m p e t i t i o n  
b e tw e e n  p u p i l s  o f  l i k e  a b i l i t y  i n  mass gam es ,  
team  c o n t e s t s ,  t r a c k  a n d  f i e l d  e v e n t s ,  c a l i s t h e n -
* f o l k  d a n c i n g ,  an d  s o n g s ?
4 .  l ^ a t  h o u r  o f  t h e  d ay  d o e s  t h e  s c h o o l  u se  f o r  th e  
g ym nas ium  p e r i o d ? _________
5« How^much t i m e  do t h e  c h i l d r e n  sp e n d  i n  t h e  gym­
n a s i u m  p e r  week  on a n  a v e r a g e ?
6 .  Does t h e  s c h o o l  h a v e  a  r e c e s s  p e r i o d  (a )  i n  t h e  
m o r n i n g ? _________(b )  i n  th e  a f t e r n o o n ?
7.  How l o n g  a r e  t h e  r e c e s s  p e r i o d s ?
8 .  Do a l l  c h i l d r e n  t a k e  p a r t  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  
d r i l l s ,  s i n g i n g  g a m e s ,  e t c . ,  d u r i n g  r e c e s s ?
9 .  Are  t h e  r e c e s s  a c t i v i t i e s  ( a )  d i r e c t e d ?
(b )  n o n - d i r e c t e d ?
1 0 .  I s  t h e  p l a y g r o u n d  a d q u a t e  ( a )  i n  s i z e ?  t h a t
i s ,  a t  l e a s t  90 s q u a r e  f e e t  p e r  p u p i l ? ( b )  i n  
l o c a t i o n ? _________( c )  i n  s a f e t y ? _________
1 1 .  Does th e  s c h o o l  ( a )  g i v e  i n s t r u c t i o n  i n  sv/imming?
_________ (b )  p r e s c r i b e  g y m n a s t i c  work?_________(c )
p r e s c r i b e  a t h l e t i c  w o r k ? ________ (d) g i v e  c r e d i t  f o r
a t h l e t i c  w o rk ? _________
1 2 .  \ î h a t  c o u r s e  o f  s t u d y  d o e s  t h e  s c h o o l  u se  i n  p h y s ­
i c a l  e d u c a t i o n ?
T i t l e ________  __________
A u t h o r
P u b l i s h e r
P l e a s e  s t a t e  t h e  y e a r s  f o r  w h i c h  t h i s  r e p o r t  r e p l i e s .
SIGNED______________________________________
You may g i v e  a n y  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  you d e s i r e .  
I  t h a n k  y o u .
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APPEroiX I I  
EAMES OF THE SCHOOLS INVESTIGATED
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  names o f  t h e  
M o n ta n a  C a t h o l i c  S c h o o l s  i n v e s t i g a t e d  i n  
t h i s  s t u d y .
1 .  S t ,  A n n e ’ s S c h o o l ,
E a s t  H e l e n a ,
2 ,  S t ,  A n t h o n y ’ s S c h o o l ,
M i s s o u l a .
5 ,  S t ,  B e n e d i c t ’ s S c h o o l ,
Roundup ,
4 ,  B o y s ’ C e n t r a l  H igh  S c h o o l ,
B u t t e .
5 .  S t ,  F r a n c i s  X a v i e r  S c h o o l ,
M i s s o u l a ,
6 .  F r a t t  M em or ia l  S c h o o l ,
B i l l i n g s ,
7, G i r l s ’ C e n t r a l  H igh  S c h o o l ,
B u t t e ,
8 .  S t ,  H e l e n a  S c h o o l ,
H e l e n a ,
9 ,  H o ly  R o s a r y  S c h o o l ,
Bozeman.
1 0 ,  H o ly  S a v i o r  S c h o o l ,
B u t t e •
1 1 ,  I m m a c u l a te  C o n c e p t i o n  S c h o o l
B u t t e .
1 2 ,  S t .  I g n a t i u s  S c h o o l  ( B o y s ) ,
S t .  I g n a t i u s .
1 5 ,  S t ,  J o h n  t h e  E v a n g e l i s t  S c h o o l ,  
B u t t e ,
1 4 .  S t .  J o s e p h  S c h o o l ,
B u t t e .
1 5 .  S t .  J o s e p h  S c h o o l ,
H e l e n a .
1 6 .  S t .  J u d e  T h ad d eu s  S c h o o l ,
H a v r e .
1 7 .  S t .  L a b r e  M i s s i o n  S c h o o l ,
A s h l a n d .
1 8 .  Our L ad y  o f  G u a d a lu p e  S c h o o l ,
B i l l i n g s .
1 9 .  S t .  L aw re n ce  S c h o o l ,
V . a l k e r v i l l e .
20.  L o y o l a  H igh  S c h o o l  ( B o y s ) ,
M i s s o u l a .
2 1 .  S t .  Mary*s Academy,
L e e r l o d g e .
22é S t .  M ary^s  I n s t i t u t e ,
G r e a t  F a l l s .
2 3 .  S t .  M a r y ’ s S c h o o l ,
L i v i n g s t o n .
2 4 .  S t .  M a t th e w ’ s S c h o o l ,
K a l i s p e l l .
2 5 .  S t .  P a t r i c k ’ s S c h o o l ,
B u t t e .
2 6 .  S t .  P a u l ’ s  S c h o o l ,
A n a c o n d a .
2 7 .  S t .  P a u l ’ s M i s s i o n  S c h o o l  (B o y s ) ,
S t .  P a u l .
2 6 .  S t .  P a u l ’ s M i s s i o n  S c h o o l  ( G i r l s ) ,  
S t .  P a u l .
2 9 .  S t .  P e t e r ’ s S c h o o l ,
A n a c o n d a .
3 0 .  S a c r e d  H e a r t  Academy,
M i s s o u l a .
5-- .
3 1 .  S a c r e d  H e a r t  S c h o o l ,
M i l e s  C i t y .
3 2 .  S t .  Hiomas S c h o o l ,
G r e a t  F a l l s .
3 3 .  U r s u l i n e  Academy,
G r e a t  F a l l s .
3 4 .  U r s u l i n e  C o n v e n t ,  H o ly  F a m i l y  M i s s i o n ,
F a m i l y .
3 5 .  S t .  V i n c e n t  Academy,
H e l e n a .
3 6 .  V i l l a  U r s u l a ,
S t .  I g n a t i u s .
3 7 .  S t .  V i n c e n t  H o s p i t a l  S c h o o l .
B i l l i n g s .
3 8 .  S t .  X a v i e r  M i s s i o n  S c h o o l  ( B o y s ) ,
S t .  X a v i e r .
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AUTHORS AITU PUBLISHERS 
OP COURSES OP STUDY 
USED IN MONTANA CATHOLIC SCHOOLS 
FOR HYGIENE INSTRUCTION
The a u t h o a s a n d  p u b l i s h e r s  o f  t h e  C o u rse  o f  
S t u d y  u s e d  i n  t h e  M ontana  C a t h o l i c  S c h o o l s  f o r  
h y g i e n e  i n s t r u c t i o n  a r e  h e r e w i t h  g i v e n *
Ti t i e :  
A u t h o r :  
P u b l i s h e r  :
Handbook o f  H e a l t h .  
Woods a n d  H u t c h i n s o n .  
H o u g h to n  M i f f l i n  Co. 
C h i c a g o ,  111 .
T i t l e :  
A u t h o r :  
P u b l i s h e r  :
P h y s i o l o g y  a n d  H y g ie n e .  
Woods an d  H u t c h i n s o n .  
Houghton  M i f f l i n  Co. 
New Y ork .
T i t l e  :
A u t h o r :
P u b l i s h e r :
P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
T u t t l e .
H ough ton  M i f f l i n  Co.
C h i c a g o ,  111.
Ti t i e  :
A u t h o r :
P u b l i s h e r :
T i t l e :
I s s u e r :
H y g ie n e  o f  t h e  S c h o o l  C h i l d .  
Terman.
H ough ton  M i f f l i n  Co.
C h i c a g o ,  111.
C o u r s e  o f  S t u d y  i n  H y g ie n e .  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
C o lum bus ,  O h io .
T i t l e :
I s s u e r :
P u b l i s h e r :
1923 M on tan a  C o u rs e  o f  S t u d y  f o r  
R u r a l  S c h o o l s .
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
H e l e n a ,  M o n tan a .
M i s s o u l i a n  P u b l i s h i n g  Co.
M i s s o u l a ,  M o n ta n a .
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T i t l e :  1924  S t a t e  C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  Montana
C i t y  E l e m e n t a r y  S c h o o l s .
I s s u e r :  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .
H e l e n a ,  M o n t a n a .
T i t l e  :
I s s u e r :
P u b l i s h e r  :
P r i c e :
1931 M ontana  C o u rse  o f  S t u d y  f o r  
E l e m e n t a r y  S c h o o l s .
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
T r i b u n e  P r i n t i n g  a n d  S u p p ly  Co.
G r e a t  F a l l s ,  M ontana .
S2.00
T i t l e :
A u t h o r :
P u b l i s h e r :
I n d i a n  C o u rse  of  S t u d y .  
H o t  r e p o r t e d .
H o t  r e p o r t e d .
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APPENDIX IV
AUTHORS AND PUBLISHERS 
OP COURSÎSOP STULY 
USED IH MONTAHA CATHOLIC SCHOOLS 
POR SAPETY IKSTRUCTIOH
The a u t h o r  a n d  p u b l i s h e r  o f  t h e  C o u rse  o f  
S t u d y  u s e d  f o r  S a f e t y  E d u c a t i o n  i n  t h e  Montana 
C a t h o l i c  S c h o o l s  a r e  t h e  f o l l o w i n g .
T i t l e :  1921 C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  S a f e t y
E d u c a t i o n  i n  Oregon S c h o o l s .  
I s s u e r :  J .  A. C h u r c h i l l ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  f o r  O regon .  
P r i n t e r :  S t a t e  P r i n t i n g  D e p a r t m e n t .
S a le m ,  O rego n .
T i t l e :
I s s u e r :
P u b l i s h e r  :
C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  M ontana  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l s .
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n .
T r i b u n e  P r i n t i n g  a n d  S u p p l y  Co. 
G r e a t  P a l l s ,  Montana
T i t l e :
Au t h o r  :
P u b l i s h e r  :
P i r s t  A id  C h a r t .
H o t  r e p o r t e d .
H o t  r e p o r t e d ,
(T h ese  c h a r t s  w e r e  d o n a t e d  by a  l o c a l  
d r u g g i s t ) .
Ti  t i e  ;
A u t h o r :
P u b l i s h e r :
S o c i a l  S c i e n c e .
H a r o l d  Rugg.
B u r e a u  o f  P u b l i c a t i o n .  
T e a c h e r s *  C o l l e g e .
Hew Y o rk .
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APPEîaiIX V
BOOKS M D  BULLETINS RECOMÎEITIEI)
BY THE MOÎTTAIU 1923 COURSES OE STUDY 
EOR RURAl SCHOOLS AlîD 
BY THE 1924  COURSES OE STUDY 
EOR MOHTAHA CITY ELE7ÆENTARY SCHOOLS
The f o l l o w i n g  b o o ks  and b u l l e t i n s  f o r  h e a l t h  
i n s t r u c t i o n  a r e  recommended by th e  1923 C ourse  
o f  S t u d y  f o r  t h e  R u r a l  S c h o o l s  o f  Montana p r e p a r e d  
by  the  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
H e l e n a ,  M o n ta n a ,  and p r i n t e d  by tlie M i s s o u l i a n  
P u b l i s h i n g  Company, M i s s o u l a  M on tan a ,  They a r e  
a l s o  recom m ended  by  t h e  1924 S t a t e  C o urse  o f  S tu d y  
f o r  t h e  M o n ta n a  C i t y  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  l i k e w i s e  
p r e p a r e d  by  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n ­
s t r u c t i o n ,  a n d  p r i n t e d  b y  t h e  I n d e p e n d e n t  P u b l i s h ­
i n g  Company, H e l e n a ,  M on ta n a .
. . .  A m e r i c a n  Red C r o s s  A b r i d g e d  T e x t  Book i n  F i r s t  
A id .
. . .  Boy S c o u t  Book 
A n d r e s s :
H e a l t h  E d u c a t i o n  i n  R u r a l  S c h o o l s  
B a n c r o f t :
Games f o r  t h e  p l a y g r o u n d ,  Home, a n d  S c h o o l  
C a r n e y :
C o u n t r y  L i f e  a n d  t h e  C o u n t r y  S c h o o l
Conn:
E l e m e n t a r y  P h y s i o l o g y  a n d  H yg iene  
C u r t i s :
P l a y  and  R e c r e a t i o n  i n  t h e  Open C o u n t r y
F e r g u s o n  :
A C h i l d ’ s  Book o f  t h e  T e e t h
F a r n s w o r t h :
The R u r a l  S c h o o l  Lunch
Webbs P u b l i s h i n g  C o . ,  S t .  P a u l ;  20 c e n t s .
g
G r e g g :
H y g ie n e  a s  N a t u r e  S t u d y
G u l i c k :
E m e r g e n c i e s
Hoag:
O r g a n i z e d  H e a l t h  Work i n  S c h o o l s
Hoag a n d  Term an:
H e a l t h  Work i n  t h e  S c h o o l s
H u t c h i n s o n :
A Handbook  o f  H e a l t h  
Gomrnunity H y g ie n e
J e w e t t :
The Body a t  Work
P h y s i o l o g y ,  H y g i e n e ,  a n d  S a n i t a t i o n  
Town a n d  C i t y  
Good H e a l t h
K e r n :
Among C o u n t r y  S c h o o l s
K i n n e  a n d  C o o l e y :
The Home a n d  t h e  F a m i l y  
Food  a n d  H e a l t h  
C l o t h i n g  a n d  H e a l t h
O^Shea a n d  K e l l o g g :
The Body a n d  H e a l t h  
M ak ing  t h e  M os t  o f  L i f e  
H e a l t h  H a b i t s  
H e a l t h  an d  C l e a n l i n e s s
O v e r t o n :
G e n e r a l  H y g ie n e
Ri  t c h i e :
P r i m e r  o f  S a n i t a t i o n  a n d  H y g iene  
T u t t l e :
P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  H e a l t h
Wiley:
H e a l t h  R e a d e r
Wood:
E s s e n t i a l s  o f  H e a l t h  f o r  S c h o o l  C h i l d r e n
ICO
B u l l e t i n s
B u l l e t i n  f r o m  t h e  M ontana  S t a t e  B oa rd  o f  H e a l t h :  
S c a r l e t  F e v e r
B u l l e t i n s  f ro m  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  Colum bia  U n i v e r s i t y ,  
Hew Y o r k :
R o s e ,  Fo o d  f o r  Boys a n d  G i r l s :  10 c e n t s
R o s e ,  The F e e d i n g  o f  Young C h i l d r e n ;  10 c e n t s  
R o s e ,  Some Food F a c t s  t o  H e lp  t h e  H o u sew ife  i n  
t h e  F a m i l y ;  5 c e n t s
B u l l e t i n  Ho* 712 S t a t e  R e l a t i o n  S e r v i c e ,  D e p t ,  o f  
A g r i c u l t u r e ,  W a s h in g to n :
S c h o o l  L u n c h e s
B u l l e t i n  f ro m  S t a t e  Norm al  S c h o o l ,  E m p o r i a ,  K a n sa s :  
P l a y s  a n d  Games Humber
B u l l e t i n  f r o m  S t a t e  B o a rd  o f  H e a l t h ,  H e l e n a ;
B o a r d  of H e a l t h  P u b l i c  H e a l t h  Laws and  R e g u l a t i o n s
B u l l e t i n  Ho* 2 f r o m  S t a t e  D e p a r t m e n t  of  H e a l t h ,
A l b a n y ,  H. Y . ;
R e g u l a t i o n s  f o r  D i s i n f e c t a n t s ;  2 c e n t s
B u l l e t i n  p u b l i s h e d  by  the  H e l e n a  C lu b ;
B e r h a r z :
W aste  C o l l e c t i o n  a n d  D i s p o s a l
B u l l e t i n  Ho. 17 ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S a c ra m e n to ,  
C a l i f o r n i a :
D i s p o s a l  o f  Sewage i n  R u r a l  S c h o o l  D i s t r i c t s
B u l l e t i n  Ho. 2 7 0 :
Modern C o n v e n i e n c e s  i n  th e  Farm Home
C i r c u l a r  Ho. 1 ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  A lb a n y ,
H. Y. :
The F i l t h y  F l y ;  2 c e n t s
F a r m e r ' s  B u l l e t i n s :
Ho. 6 3 ,  The C are  o f  M i l k  on t h e  Farm 
Ho. 6 0 2 ,  The P r o d u c t i o n  o f  C le a n  M i lk  
Ho. 3 7 7 ,  H a r m f u l n e s s  o f  H eadache  M i x t u r e s  
Ho. 4 73 ,  The S a n i t a r y  P r i v y
1 / 1
F o r d :
Zhe Case  A g a i n s t  t h e  L i t t l e  W hite  S l a v e r
H o l t :
S t a n d a r d s  o f  n u t r i t i o n  a n d  Growth
Wood:
H e a l t h  C h a r t s
Wood:
H e a l t h  E s s e n t i a l s  f o r  R u r a l  S c h o o l  C h i l d r e n
P o s t e r  f r o m  S t a t e  B o a rd  o f  H e a l t h ;
R e g u l a t i o n s  f o r  D a i r i e s
C l a s s r o o m  W e ig h t  R e c o r d  C h a r t ;  C h i l d  H e a l t h  O r g a n i z a ­
t i o n ,  289 F o u r t h  A v e . ,  Hew York
AFPEITDIX VI
BASAL TEXTS ABOPTICD FOR 
MOHTAXA ELEIjIElITARY SCHOOLS
The 1931  C o u r s e  o f  S t u d y  f o r  th e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
i s s u e d  h y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  I n s t r u c t i o n  an d  pu b ­
l i s h e d  by t h e  T r i b u n e  P r i n t i n g  S u p p ly  Company, G r e a t  
P a l l s ,  M o n ta n a ,  g i v e s  on p a g e s  728 a n d  729, t h e  b a s a l  
t e x t s  a d o p t e d  f o r  G ra d e s  I  a n d  V I I  i n c l u s i v e .
They a r e  a s  f o l l o w s :
A. H e a l t h  i n s t r u c t i o n
My H e a l t h  H a b i t s ;  ^ , \h i tcom b -B ev e r ideg e -T o w n­
s e n d ;  P i r s t ,  S eco n d ,  T h i r d  g r a d e s ;  Rand 
M c H a l ly  a n d  Company
A t e a c h e r *8 m a n u a l  a c c o m p a n ie s  t h i s  s e t ,  
g i v i n g  l e s s o n s  o u t l i n e d  i n  d e t a i l  by weeks 
a n d  m o n th s  f o r  t h e  e n t i r e  e i g h t  g r a d e s
I n  t r a i n i n g  f o r  H e a l t h ;  T u r n e r - P i n c k n e y ;  
F o u r t h  G ra d e ;  D. C. H e a th  and Company
H e a l t h ;  T u r n e r - c o l l i n s ;  F i f t h  G r a d e s ;
D$ C. H e a th  a n d  Company
The V/ay t o  Keep W e l l  and The Human Body 
a n d  I t s  C a r e ,  f o r  G ra d e s  S i x  and Sev en ;  
Hewmayer a n d  Broome; A m e r ic an  Book Com­
p a n y
A t e a c h i n g  m a n u a l  a c c o m p a n ie s  e a c h  o f  
t h e s e  t e x t s ,  g i v i n g  l e s s o n s  o u t l i n e d  i n  
d e t a i l
B. P h y s i c a l  e d u c a t i o n
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l s ;  
a l l  g r a d e s ;  H e i l s o n  a n d  Van Hagen; A. 
B a r n e s  and Company, Hew York
APFEroiX VII
AUTHORS AHD PUBLISHERS 
OP COURSES OP STUDY 
USED IH MOHTAHA CATHOLIC SCHOOLS 
POR PHYSICAL EDUCATION
The a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s  o f  t h e  C o u r s e s  o f  
s t u d y  u s e d  i n  th e  Montana  C a t h o l i c  S c h o o l s  f o r  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a r e  a s  f o l l o w s .
A u t h o r :  
P u b l i s h e r :
T i t l e :
A u t h o r :  
P u b l i s h e r :
C o u r s e  p r e s c r i b e d  by t h e  E a s t e r n  S t a t e  
Norm al  S c h o o l ,  B i l l i n g s ,  Montana  
M iss  S t e v e n s
E a s t e r n  S t a t e  Norm al  S c h o o l  
B i l l i n g s ,  M ontana
T um b l in g ,  S c e p t e r  S w in g in g ,  D ancing  
B r .  P ,  G, MacMahon 
C h r i s t i a n  B r o t h e r s  
B u t t e ,  M ontana
T i t l e :
Au t h  o r : 
P u b l i s h e r :
Community C o u r s e ;  G rad ed  S e t  o f  E x ­
e r c i s e s  f o r  G ra d e s  I  -  V I I I  
S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  L e a v e n w o r th  
S i s t e r s  o f  C h a r i t y  
L e a v e n w o r t h ,  K a n sa s
T i t l e :
A u t h o r :  
P u b l i s h e r  ;
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s
N e i l s o n  a n d  Van Hagen 
B a r n s  a n d  Company 
Ne7/ York
T i t i e  ;
I s s u e r :
P u b l i s h e r :
1924 S t a t e  C o u r se  o f  S t u d y  f o r  Montana
C i t y  E l e m e n t a r y  S c h o o l s
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,
H e l e n a ,  M o n tan a
I n d e p e n d e n t  P u b l i s h i n g  Company
H e l e n a ,  M on ta n a
T i t l e :  1931 S t a t e  C o urse  o f  S tu d y  f o r  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l s  
A u t h o r :  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  l u b l l c  I n s t r u c ­
t i o n ,  H e l e n a ,  Montana 
P u b l i s h e r :  T r ib u n e  P r i n t i n g  and  S u p p ly  Company,
G r e a t  P a l l s ,  Montana
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APPENDIX V III
REPORT SUBMITTED TO TEE lYEITE HOUSE COHEEREITCE 
OH CHILD HEALTH AHD PROTECTION
THE e d u c a t i o n a l  FACILITIES FOR CRIPPLED 
CHILDREN IN MONTANA
By M isa  Meek--Member o f  t h e  
Yihi te  House Commit tee
How t h e  v/ork s t a r t e d
•T he  s t a t e  o f  M on tana  i s  f o r t u n a t e  to  have  
h a d  a  man t o  m e e t  i t s  n e e d  i n  t h e  c a r e  o f  c r i p ­
p l e d  c h i l d r e n *  In  1916 i n f a n t i l e  p a r a l y s i s  i n  
i t s  m o s t  v i r u l e n t  f o r m  sw e p t  o v e r  Y e l lo w s t o n e  
c o u n t y ,  l e a v i n g  i n  i t s  wake g r e a t  number o f  
b a d l y  c r i p p l e d  v i c t i m s .  Dr.  L o u i s  W* A l l a r d ,  
w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  a t  S t .  
V i n c e n t ' s  H o s p i t a l ,  and  t h e  B i l l i n g s  Women's 
C lu b  made B i l l i n g s  a  c e n t e r  f o r  t r e a t m e n t  o f  
c a s e s  f ro m  M o n ta n a ,  Wyoming, an d  w e s t e r n  N o r t h  
a n d  S o u t h  D a k o t a .  Though t h e  h o s p i t a l  h a d  a t  
t h a t  t im e  o n l y  f i f t y  b e d s ,  t h e  w o r s t  c a s e s  w e r e  
g i v e n  s p a c e  a n d  w o n d e r f u l  r e s u l t s  f o l l o w e d .  The 
w o r k  was i n t e r r u p t e d  by  t h e  w a r ,  f o r  Dr.  A l l a r d  
was a p p o i n t e d  g e n e r a l  h e a l t h  o f f i c e r  f o r  t h e  
c o u n t y .
" I n  1920  t h e r e  was o p p o r t u n i t y  to  t u r n  
a g a i n  t o  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  
a n d  a  g r e a t  many r e c e i v e d  t r e a t m e n t .  T h i r t y -  
t h r e e  h o s p i t a l  c a s e s  r e c e i v e d  some s o r t  o f  b e d ­
s i d e  t e a c h i n g  f r o m  v o l u n t e e r  t e a c h e r s  f rom th e  
c i t y  s c h o o l s ,  who d i v i d e d  th em  r o u g h l y  i n t o  
g r a d e s  a n d  d i d  some g r o u p  t e a c h i n g  i n  t h e  w a rds  
a n d  t h e  c o r r i d o r s .  So e a g e r l y  d i d  t h e  p u p i l s  
r e s p o n d  t o  t h e  o f f e r e d  t e a c h i n g  t h a t  some o f
1 .  The v / r i t e r  i s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
t h i s  i s  u n p u b l i s h e d  m a t e r i a l .
d
th e m  c o m p l e t e d  t h r e e  g r a d e s  i n  t h e  y e a r ,  and  
many d i d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  one a n d  a  h a l f  y e a r s  
o f  work* T h ese  g r a t i f y i n g  r e s u l t s  showed p l a i n l y  
t h a t  s c h o o l  t r a i n i n g  m u s t  be a  r e g u l a r  p a r t  o f  
t h e  o r t h o p e d i c  p r o g r a m .  Many o f  t h e  c h i l d r e n  
w e re  s o  a f f l i c t e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  go 
t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e i r  own com m uni ty ,  an d  
t h e y  w e r e  g r o w i n g  up i n  e n t i r e  i g n o r a n c e *  An a t ­
t e m p t  was made t o  s e n d  a  few o f  t h e  m os t  p h y s i ­
c a l l y  f i t  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  p u b l i c  s c h o o l ,  b u t  
a f t e r  a b o u t  t h r e e  weeks o f  a t t e n d a n c e  t h e y  b e g a n  
t o  l o s e  g r o u n d  p h y s i c a l l y .  A p p a r e n t l y  t h e i r  
n e r v o u s  s y s t e m s  c o u l d  n o t  s t a n d  t h e  c o m p e t i t i o n  
w i t h  n o rm a l  c h i l d r e n .  The c o n s t a n t  f e e l i n g  o f  
b e i n g  " d i f f e r e n t "  wore  dov/n t h e i r  s p i r i t s ,  t o o ,  
a n d  t h e y  g r e w  s h y  a n d  m o r o s e .  T h e r e f o r e  t h e  
p l a n  o f  g i v i n g  c l a s s e s  a t  t h e  h o s p i t a l  was c o n ­
t i n u e d .
F e d e r a t i o n  o f  Women' s C lu b s  
O b t a i n  S t a t e  A id
"Up t o  t h i s  t i m e  a l l  t h e  w o rk  h a d  been  s u p ­
p o r t e d  a s  a  l o c a l  c h a r i t y ,  b u t  t h r o u g h  t h e  e n ­
t h u s i a s m  o f  t h e  B i l l i n g s  Women’s C l u b s ,  t h e  m a t ­
t e r  v/as b r o u g h t  b e f o r e  t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  
Women’ s C l u b s .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  s p o n s o r e d  a  
b i l l  a s k i n g  f o r  s t a t e  a i d  i n  t h e  work  a n d  i t  was 
p r e s e n t e d  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1921 .
"The l e g i s l a t o r s  w e re  n o t  f a v o r a b l e  t o  i t  
v/hen i t  was f i r s t  p r e s e n t e d .  I t  i s  a t h r i l l i n g  
s t o r y — t h e  a c c o u n t  o f  how t h e  i n d o m i t a b l e  e n ­
t h u s i a s m  o f  D r .  A l l a r d  a n d  S i s t e r  A r c a d i a  r e ­
f u s e d  to  a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e f e a t  o f  t h e  
b i l l .  W i th  one  n i g h t  a n d  one d a y  t o  do t h e  w ork  
b e f o r e  t h e  b i l l  was v o t e d  o n ,  t h e y  p l a n n e d  a 
f o l d e r  c o n t a i n i n g  p i c t u r e s  o f  p a t i e n t s  t a k e n  b e ­
f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t ,  p r e s e n t i n g  t h e  f a c t s  
t o  make c l e a r  t h e  p i c t u r e s  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  
h o s p i t a l  c l a s s e s .  A p h o t o g r a p h e r  d i d  t h e  p i c ­
t u r e  w o r k ,  t h e  G a z e t t e  p r i n t i n g  o f f i c e  p r i n t e d  
t h e  f o l d e r s ,  a n d  t h e y  w e re  s e n t  on t h e  n i g h t  
t r a i n  t o  H e len s i ,  w h e re  M rs .  R. C. D i l l a v o u ,  
who was l o b b y i n g  f o r  t h e  b i l l ,  h a d  th em  p l a c e d  
on  e v e r y  l e g i s l a t o r ’ s  d e s k  n e x t  m o r n i n g ,  a  c o n ­
c r e t e  p r o f f  o f  t h e  v . o n d e r f u l  s e r v i c e  w h ich  was
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a l r e a d y  b e i n g  r e n d e r e d .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  
b i l l  p a s s e d ,  a.nd $ 2 5 , 0 0 0  was a p p r o p r i a t e d  f o r  
t h e  b i e n n i u m ,  t h o u g h  t h e  s t a t e  was com m it t e d  
t o  a  p o l i c y  o f  r e t r e n c h m e n t  i n  e v e r y  b r a n c h  
o f  w o r k .  An a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h i s  work h a s  
b e e n  r e n e w e d  b y  e a c h  s u c c e e d i n g  l e g i s l a t u r e .
C a s e s  L o c a t e d  by C l i n i c s
" S i n c e  t h a t  t i m e ,  Dr.  A l l a r d  h a s  b e en  
b u i l d i n g  up t h e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n ,  u t i l i z i n g  
t h e  s e r v i c e  c l u b s ,  women^s o r g a n i z a t i o n s  a n d  
e v e r y  a v a i l a b l e  p h i l a n t h r o p i c  a g e n c y ,  a s  w e l l  
a s  p r i v a t e  b e n e f a c t i o n s ,  to  e n l a r g e  t h e  s c o p e  
o f  t h e  w o r k .
" I n  G l e n d i v e ,  Bozeman, B u t t e ,  E u r e k a ,  
K a l i s p e l ,  M i s s o u l a ,  A n a c o n d a ,  H a v r e ,  a n d  M a l ta  
c l i n i c s  W'ere h e l d ,  a t  w h i c h  a l l  t h e  c r i p p l e d  
c h i l d r e n  f ro m  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t r y  w e re  e x ­
a m in e d  b y  Dr .  A l l a r d .  The w o r s t  c a s e s  w ere  
s e n t  t o  B i l l i n g s  f o r  t r e a t m e n t .  By t h i s  m ethod  
h e  was a b l e  t o  s i f t  o u t  t h e  s p a s t i c  p a r a l y s i s  
c a s e s  a n d  o t h e r s  w h ic h  w o u ld  n o t  y i e l d  t o  t r e a t ­
m e n t ,  a n d  t o  d e v o t e  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h o s e  he  
c o u l d  m a t e r i a l l y  h e l p .
"At B u t t e ,  a  m in i n g  c e n t e r  w i t h  many l a b o r ­
i n g  m e n ^8 f a m i l i e s ,  a n  a u x i l i a r y  c l i n i c  was e x -  
t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  c i t y  t o o k  on t h e  f i n a n c i a l  
b u r d e n  f o r  t h e i r  c r i p p l e d  c h i l d r e n .  Many o f  them 
w e re  t r e a t e d  a t  B u t t e  by  t h e  p h y s i o - t h e r a p y  n u r s e  
a n d  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n s .  B u t  th e  o p e r a t i v e  
c a s e s  w e r e  s e n t  t o  B i l l i n g s .  The c i t y  o f  B i l l ­
i n g s  h a s  p u t  on a  d r i v e  e a c h  y e a r ,  w h ic h  b r i n g s  
$ 1 0 , 0 0 0  o r  more  to  t h e  f u n d .  W ith  t h i s  sum a l l  
t h e  Y e l l o w s t o n e  c o u n t y  c a s e s  a n d  a n y  o t h e r s  
w h i c h  no  o t h e r  a g e n c y  c a r e s  f o r  a r e  f i n a n c e d ,  
b u t  D r .  A l l a r d  d o n a t e s  h i s  s e r v i c e s  f o r  t h e s e  
c h i l d r e n .
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S c h o o l  F a c i l i t i e s  E n l a r g e d
" I n  1923 t h e  new S t .  V i n c e n t ’ s H o s p i t a l  was 
b u i l t ,  Tftdth u p - t o - d a t e  e q u ip m e n t  f o r  a l l  o r t h o p ­
e d i c  w o r k .  The o l d  b u i l d i n g  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  
t h e  c i t y  w a s  g i v e n  o v e r  t o  t h e  h o s p i t a l  s c h o o l .  
W i th  t h e s e  i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  t h e  s i s t e r s  c o n ­
t i n u e d  t h e i r  p o l i c y  o f  c h a r g i n g  o n l y  th e  a c t u a l  
p e r  c a p i t a  e x p e n s e  f o r  m a i n t e n a n c e  a t  b o t h  h o s ­
p i t a l  a n d  s c h o o l .  As s o o n  a s  a c h i l d  c o u l d  be 
p u t  i n  a  w h e e l e d  c h a i r  o r  on c r u t c h e s  he  was 
s e n t  t o  t h e  S t .  V i n c e n t ’ s H o s p i t a l - S c h o o l ,  where 
a  n u r s e  t r a i n e d  i n  p h y s i o - t h e r a p y  c o n t i n u e d  t h e  
m u s c l e  r e - e d u c a t i o n  w h i l e  he  was r e c e i v i n g  t h e  
r e g u l a r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t r a i n i n g .
’’T hese  h a n d i c a p p e d  l i t t l e  c h i l d r e n  fo u n d  
t h e m s e l v e s  i n  a  new w o r l d - - a  w o r l d  i n  which  
t h e y  w e re  n o t  d i f f e r e n t  f ro m  o t h e r  c h i l d r e n .  
T w i s t e d  l e g s ,  wry  n e c k s ,  p a r a l y z e d  m u s c le s  were 
no l o n g e r  a  maxk o f  sham e.  Under  t h e  l o v i n g  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  c a r e  o f  t h e  d e v o t e d  s i s t e r s  
t h e y  e x p e r i e n c e d  t h e  j o y s  o f  c o m p a n io n s h ip  a n d  
h a p p y  s c h o o l  l i f e .  T h e i r  f u n d  o f  e x p e r i e n c e s  
was d a i l y  e n r i c h e d  a n d  t h e y  l e a r n e d  many u s e ­
f u l  t h i n g s  b e s i d e s  t h e i r  l e s s o n s .  Such s u r ­
r o u n d i n g s  d i d  much t o  f i t  them  t o  become u s e ­
f u l  members  o f  s o c i e t y ;  a  t e m p e r a m e n t a l  a d ­
j u s t m e n t  t o  l i f e  i s  a s  n e c e s s a r y  a s  i s  a  p h y ­
s i c a l  o r  m e n t a l  a d j u s t m e n t .
’’D u r in g  t h e  y e a r s  1 9 2 4 -1 9 3 0  th e  a v e r a g e  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  H o s p i t a l - S c h o o l  h a s  v a r i e d  
f r o m  f i f t y  t o  s e v e n t y - f i v e .  The c a s e s  h a v e  
b e e n  a c c e p t e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  r a c e ,  c o l o r ,  
o r  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .  The o n l y  r e q u i r e ­
m e n t  h a s  b e e n  t h a t  e a c h  c h i l d  be m e n t a l l y  (70 
p e r c e n t  m e n t a l i t y  i s  t h e  minimum) a n d  p h y s i c ­
a l l y  c a p a b l e  o f  b e i n g  b e n e f i t e d  by t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  Though t h e  n e e d  f o r  v o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  t o  f i t  t h e s e  c h i l d r e n  to  be  
b r e a d - e a r n e r s  i s  f u l l y  r e a l i z e d ,  no s u c h  work 
h a s  b e e n  i n  c o r p o r a t e d  i n  t h e  s c h o o l  c o u r s e  a s  
y e t .  As s o o n  a s  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  a n y  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  work  a  b e g i n n i n g  w i l l  
be m ade .  T y p in g  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  th r o u g h  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f f i c e r  a n d  s e v e n  p u p i l s  h a v e  b een  t r a i n e d  i n
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t h i s  w o r k .  Some a r t  t r a i n i n g  h a s  b e e n  o f f e r e d  
b y  t h e  a i d  o f  a  s t u d e n t - t e a c h e r  f rom  th e  E a s t e r n  
M o n ta n a  N orm al  S c h o o l ,  l o c a t e d  a t  B i l l i n g s .  In  
t h e  f a l l  o f  1930  a n o t h e r  f u l l - t i m e  t e a c h e r  m i l  
be  e m p lo y e d .
Number o f  C a s e s  i n  F i v e  Y e a r s
*̂ A r e v i e w  o f  t h e  c a s e  r e c o r d s ,  on f i l e ,  f o r  
t h e  y e a r s  1 9 2 5 - 1 9 3 0  r e v e a l s  t h a t  S t .  V i n c e n t ' s  
O r t h o p e d i c  H o s p i t a l - S c h o o l  c l i n i c  h a s  exam ined  
o v e r  212 5  c a s e s  f ro m  258 c i t i e s  i n  t h e  56 c o u n ­
t i e s  o f  M on tana  a n d  n i n e t e e n  o t h e r  s t a t e s ,  n o t  
i n c l u d i n g  a  few c a s e s  f r o m  A l a s k a ,  C anada ,  a n d  
I t a l y .  These  c a s e s  r e p r e s e n t e d  e v e r y  t y p e  o f  
c o n g e n i t a l  o r  a c q u i r e d  d e f o r m i t y ,  a g e s  r a n g i n g  
f ro m  i n f a n c y  t o  m a t u r i t y .  A l a r g e  p e r c e n t  h a v e  
b e e n  c a r e d  f o r  t h r o u g h  t h e  o u t - p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  
b u t  1176  c a s e s  h a v e  b e e n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  f o r  
o p e r a t i o n  o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t  i n  t h e  h o s p i t a l -  
s c h o o l ,  t h e  p e r i o d  o f  c a r e  v a r y i n g  from t h r e e  
w eek s  t o  s e v e r a l  y e a r s " .
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"Two n o t a b l e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  month were 
t h e  h e a l t h  i n s t i t u t e s  c o n d u c t e d  i n  t h e  A rc h ­
d i o c e s e  o f  S t .  L o u i s  and  t h e  d i o c e s e  o f  Sy­
r a c u s e .  B o t h  g a t h e r i n g s  w ere  u n d e r  t h e  imme­
d i a t e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l  o f f i c i a l s  
d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i n a u g u r a t i o n ,  
n a m e l y ,  F a t h e r  Jam es  P .  M u r r a y ,  d i o c e s a n  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  o f  S t .  L o u i s ,  and 
R e v e r e n d  C h a r l e s  M. G o v en ey ,  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o l s  o f  S y r a c u s e .  The g a t h e r i n g  i n  S t .  
L o u i s - - t h e  f i r s t  t o  be  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  
h e a l t h  p r o b l e m s — h e l d  on A u g u s t  26 and 27 ,  
was c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  S t .
L o u i s  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  M e d ic in e  and th e  
S t .  L o u i s  T u b e r c u l o s i s  S o c i e t y .  Over 800 
S i s t e r s  w e re  i n  a t t e n d a n c e .  The t o p i c s  d i s c u s s e d  
w e r e :  R e s p i r a t o r y  D i s e a s e s ;  D i e t  and  H e a l t h ;
T o n s i l s  an d  A d e n o i d s ;  C are  o f  t h e  E y e s ;  H e a l t h  
Menace o f  P a t e n t  M e d i c i n e s ;  D e n t a l  H y g ie n e ;  
H i s t o r y  o f  t h e  H e a l t h  E d u c a t i o n  Movement; 
C l a s s r o o m  M eth o d s  o f  T e a c h i n g  H e a l t h ,  M others*  
C l u b s  a n d  M i lk  S t a t i o n s .
" H i s  G r a c e  A r c h b i s h o p  G lennon  a t t e n d e d  
t h e  l a s t  s e s s i o n  an d  sp o k e  t o  t h e  a s s e m b le d  
S i s t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  v i t a l  n e e d  o f  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i n  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  t o d a y ,  p a y ­
i n g  h i g h  t r i b u t e  t o  t h e  h e a l t h  work novi b e i n g  
c o n d u c t e d  i n  S t ,  L o u i s ,
"A s i m i l a r  m e e t i n g  was c a l l e d  by R eve re n d  
F a t h e r  Goveney  i n  S y r a c u s e  a f t e r  t h e  r e o p e n i n g  
o f  t h e  p a r i s h  s c h o o l s .  Over 200 S i s t e r s  co­
o p e r a t i n g  w i t h  t h e  H e a l t h  D e m o n s t r a t i o n  
a t t e n d e d .
1 .  N a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e re n c e  
B u l l e t i n  e d .  by  C h a r l e s  A. McMahon {W ash ing ton  
D . C . ,  1925)  V o l .  7 ,  No. 5 ,  p .  20
" L e c t u r e s  on  m e th o d s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  
h e a l t h  e d u c a t i o n  and t h e  h i s t o r y  of  t h e  h e a l t h  
e d u c a t i o n  movement  w ere  g i v e n  a t  b o t h  S t .
L o u i s  and  S y r a c u s e  by  M iss  Mary E .  S p e n c e r ,  
H e a l t h  E d u c a t i o n  S p e c i a l i s t  o f  t h e  N. C. W. C. 
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n .
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IN
THE LOS ANGELES SCHOOLS
R e v ,  P e t e r  C o r c o r a n  I s s u e s  A nnua l  R e p o r t
o f  D i o c e s e  
and
E m p h a s i z e d  t h e  I m p o r t a n c e  o f  
and
t h e  S p r e a d  o f  A d e q u a te  H e a l t h  P ro g ra m
”A v o l u m i n o u s  r e p o r t  o f  117 p a g e s  h a s  
b e e n  i s s u e d  by  R ev ,  P e t e r  C o r c o r a n ,  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  o f  t h e  D i o c e s e  o f  Los 
A n g e l e s  an d  San  D i e g o ,  The r e p o r t  i s  among t h e  
m o s t  a t t r a c t i v e ,  c o m p l e t e  and i n t e r e s t i n g  
t h a t  h a s  a p p e a r e d .  B e a u t i f u l  i l l u s t r a t i o n s  
o f  t h e  c o m p l e t e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s t e m  o f  
t h e  D i o c e s e ,  n o t  o n l y  o f  t h e  s c h o o l  s t r u c t u r e s ,  
b u t  o f  many o f  t h e  s p l e n d i d l y  e q u ip p e d  c l a s s  
room s o f  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  a s  w e l l  a s  many 
o f  t h e  S i s t e r s *  c o n v e n t s ,
**Fr, C o r c o r a n  i n  h i s  r e p o r t  c o v e r s  t h e  
c o m p l e t e  w ork  o f  t h e  D i o c e s a n  s c h o o l s .  Of 
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  j u s t  now i s  h i s  r e p o r t  
on t h e  s y s t e m  o f  m e d i c a l  i n s p e c t i o n  i n  f o r c e  
i n  t h e  Los A n g e l e s  s c h o o l s .
*The aw akened  i n t e r e s t  i n  
p u b l i c  h e a l t h  w o rk ,  e s p e c i a l l y  i n  
r e c e n t  y e a r s , *  s a y s  F r ,  C o r c o r a n  
i n  h i s  r e p o r t ,  *has  b e e n  r e m a r k ­
a b l e  an d  much p r o g r e s s  h a s  b e e n  
made t o w a r d  im p r o v i n g  t h e  p h y s i c a l  
a n d  m e n t a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o o l  
c h i l d r e n .  I n  many c i t i e s  t h i s  im­
p o r t a n t  m a t t e r  o f  h e a l t h  i n s p e c t i o n  
i s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h ;  i n  o t h e r s .
1 ,  C a t h o l i c  S c h o o l  I n t e r e s t s  e d .  by  Rev.  
J o h n  A, O’ B r i e n ,  P h .  D . ,  ( E l m h u r s t  111 .  1925) 
V o l .  I V ,  No. I l l ,  p .  9 6 - 9 8 ,
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a s  i n  Los  A n g e l e s ,  a s p e c i a l  d e -
h,as b e e n  c r e a t e d  f o r  pub­
l i c  s c h o o l s .
’ P h y s i c i a n s  a r e  em ployed  t o  
e x a m in e  a l l  c h i l d r e n  who e n t e r  
s c h o o l s  and  make n e c e s s a r y  r e ­
e x a m i n a t i o n  a f t e r w a r d s .  P a r e n t s  
a r e  a c q u a i n t e d  b y  l e t t e r  o f  p h y s i ­
c a l  d e f e c t s  i n  t h e i r  c h i l d r e n  and  
a r e  a d v i s e d  to  c o n s u l t  t h e i r  fam­
i l y  p h y s i c i a n  o r  p r o c u r e  t r e a t m e n t  
a t  c l i n i c s .  S c h o o l  n u r s e s  a r e  a l s o  
e m p lo y e d  t o  make home v i s i t s  when 
c h i l d r e n  a r e  a b s e n t  f ro m  s c h o o l  
o w in g  t o  some d i s e a s e .  They a l s o  
do v a l u a b l e  work by w h a t  i s  known 
a s  " f o l l o w - u p  w o rk "  i n  c a s e  p a r ­
e n t s  f a i l  t o  c o r r e c t  d e f e c t s  c e r t i ­
f i e d  b y  t h e  s c h o o l  p h y s i c i a n .
’Work o f  t h e  a b o v e  n a t u r e  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o u t ,  e s p e c i a l l y  i n  o u t  
o u t s i d e  s c h o o l s ,  f o r  some y e a r s  
p a s t  and  we hope  i n  a  f u t u r e  r e p o r t  
t o  p u b l i s h  a d e t a i l e d  a c c o u n t  c o n ­
c e r n i n g  i t .
’ The B oard  o f  P u b l i c  H e a l t h  
a n d  t h e  Los A n g e l e s  T u b e r c u l o s i s  
A s s o c i a t i o n ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  
many u r g e n t  d u t i e s ,  h a v e  b e e n  g e n ­
e r o u s  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  o u r  c i t y  
s c h o o l s .
’ P u b l i c  h e a l t h  n u r s e s  have  
c o - o p e r a t e d  'vnth l o c a l  p h y s i c i a n s ,  
who g e n e r o u s l y  d o n a t e d  t h e i r  s e r ­
v i c e s  t o  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  c h i l d r e n .
’ The f o l l o w i n g  r e p o r t  o f  t h e  
s p e c i a l  h e a l t h  and  n u t r i t i o n  work 
d o n e  a t  Our Lady  o f  L o u r d e s  S c h o o l  
by  t h e  Los A n g e l e s  T u b e r c u l o s i s  
A s s o c i a t i o n  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n  
a n d  t r e a t m e n t  o f  s c h o o l  c h i l d r e n .  
Work o f  t h i s  n a t u r e  was a l s o  e x ­
t e n s i v e l y  c a r r i e d  o u t  i n  H o ly  C r o s s
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S c h o o l*  The R e v e r e n d  D i r e c t o r  o f  
t h e  B u r e a u  o f  C a t h o l i c  C h a r i t i e s  
r e n d e r e d  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  and 
e n c o u r a g e m e n t .*
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STATISTICAL REPORT 
OF OUR LADY OF LOURDES SCHOOL—
JANUARY 15 TO MAY 31, 1924.
Number o f  v i s i t s  t o  s c h o o l .......................  25
Number o f  c o n f e r e n c e s  w i t h  t e a c h e r s . .  36
Number o f  home v i s i t s ....................................  27
Number o f  t a l k s  t o  room s o r
g r o u p s  o f  c h i l d r e n ................................. 14
Number o f  c h i l d r e n  i n s p e c t e d ...................  356
Number o f  c h i l d r e n  w e ig h ed
a n d  m e a s u r e d ................................................ 356
Number o f  c h i l d r e n  n o r m a l  w e i g h t  239
Number o f  c h i l d r e n  7 p e r  c e n t
u n d e r  w e i g h t ................................................ 117
Number o f  c h i l d r e n  d e f e c t s  f o u n d —
T o n s i l s ............................................................  180
T e e t h .................................................................  20
E n l a r g e d  c e r v i c a l  g l a n d s ..................  29
H e a r t  ( t h e s e  c h i l d r e n  were  
e x a m in e d  by  D r .  Brown a t  
c l i n i c s  an d  a r e  now u n d e r
t r e a t m e n t )   ........................................  4
C o n d i t i o n  f o u n d  i n  s c h o o l s  and 
e x c l u d e d —
P i n k  e y e ..........................................................  6
M e a s l e s .........................    1
Mumps.................................................................. 1
I m p e t i g o ..........................................................  5
S c a b i e s ............................................................. 2
C h i l d  w i t h  t e m p e r a t u r e  o f  1 0 3 . . .  1
Number o f  s c h o o l  c h i l d r e n  exam ined
b y  D r . B row n ...........................    16
Number o f  s c h o o l  c h i l d r e n  v a c c i n a t e d .  238 
Number o f  s c h o o l  c h i l d r e n  whose 
v a c c i n a t i o n  d r e s s i n g s  done
i n  s c h o o l ..........................................   328
C o r r e c t i o n s — T. & A...........................................
D e n t a l ................................. .. • . .   ...............  25
A p p o i n t m e n t s  made a t  h o s p i t a l  f o r
T .  & A. d u r i n g  summer m o n t h s . . . .  6
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" D u r i n g  p e r i o d  b e tw e e n  March 14 and 
S e p t e m b e r  1 1 ,  21 W el l  Baby C o n f e r e n c e s  have  
b e e n  c o n d u c t e d ,  a t  w h ich  65 c h i l d r e n  u n d e r  
o n e  y e a r  o f  a g e  w e re  e x a m in e d ,  38 be tw een  the 
a g e s  o f  on e  and  s i x  y e a r s ,  and 32 c h i l d r e n  
o v e r  s i x  y e a r s — o r  o f  s c h o o l  a g e ;  making  a 
t o t a l  a t t e n d a n c e  a t  a l l  t h e  c o n f e r e n c e s  com­
b i n e d  o f  1 3 5 ,  o r  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  6 . 4  
c h i l d r e n  a t  e a c h  c o n f e r e n c e . "
.77
APPENDIX XI
HEALTH WORK IN THE PAROCHIAL S'
OF THE ARCHDIOCESE 
OF SAN FRANCISCO
b y  Thomas D . M a h e r ,  M. D . , ^  
D i r e c t o r  o f  C h i l d  W e l f a r e ,  
San  F r a n c i s c o  H e a l t h  D e p a r t m e n t
"The  a d m i n i s t r a t i o n  o f  h e a l t h  work  i n  a l l  
t h e  S a n  F r a n c i s c o  s c h o o l s ,  p u b l i c  and  p a r o c h i a l ,  
i s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H e a l t h  D e p a r t ­
m e n t  b e c a u s e  a l l  s u c h  a c t i v i t i e s  a r e  r e g a r d e d  
a s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e ,
" O r g a i n i z e d  i n  t h e  y e a r  1908 w i t h  one  
s c h o o l  p h y s i c i a n  an d  s i x  s c h o o l  n u r s e s ,  t h e  
p r e s e n t  f o r c e  now e n g a g e d  i n  h e a l t h  work i n  
s c h o o l s  c o n s i s t s  o f  one  D i r e c t o r  o f  C h i l d  
W e l f a r e ,  f o u r  s c h o o l  p h y s i c i a n s ,  t w e n t y - o n e  
s c h o o l  n u r s e s ,  a n d  t h r e e  n u t r i t i o n  w o r k e r s .
" I n  191Ô i t  became e v i d e n t  t o  t h e  B o a rd  
o f  H e a l t h  t h a t  a  s y s t e m  o f  h e a l t h  i n s p e c t i o n  
t h a t  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  t e n  t h o u s a n d  c h i l d ­
r e n  a t t e n d i n g  P a r o c h i a l  S c h o o l s  was i n e f f i c i e n t  
a n d  s h o u l d  b e  r e m e d i e d .  The i d e a  f o u n d  f a v o r  
w i t h  t h e  C a t h o l i c  S c h o o l  a u t h o r i t i e s ,  an d  r e ­
c e i v e d  a p p r o v a l  o f  t h e  Most  R e v e r e n d  A r c h ­
b i s h o p  Edw ard  J .  H a n n a .  A l l  p a s t o r s  a n d  
s u p e r i o r s  w e re  n o t  a g r e e d  a t  f i r s t  a s  t o  t h e  
w isdom  o f  t h i s  a c t i o n .  A l l ,  i n d e e d ,  a p p r o v e d  
o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  m e d i c a l  i n s p e c t i o n ,  b u t  
f e a r s  w e re  e n t e r t a i n e d  b y  some t h a t  i n  i t s  
a d m i n i s t r a t i o n  t h e  s c h o o l s  w ou ld  b e  s u b j e c t e d  
t o  a n n o y a n c e  f r o m  t h e  o f f i c i o u s n e s s  o f  t h e  
i n s p e c t o r s .  T h e i r  a n x i e t y ,  h o w e v e r ,  was r e ­
l i e v e d  when t h e  p o l i c y  o f  t h e  B o a rd  o f  H e a l t h  
w as  e n u n c i a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o rd s :
’ H e a l t h  work  i s  b e i n g  e x t e n d e d  
t o  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  a s  a m eans  
t o  au g m e n t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  m odern
1 .  C a t h o l i c  S c h o o l  I n t e r e s t s  e d .  by  A. C. 
Monahan a n d  R e v .  J o h n  A. O ' B r i e n ,  P h .  D.
(Oak P a r k ,  1 1 1 .  1924)  V o l .  1 1 ,  No. X I .  p .  1 3 .
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e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  and  w i l l  n o t  i n  
a n y  c o n c e i v a b l e  way, i n t e r f e r e  w i t h  
e s t a b l i s h e d  r u l e s . *
The w ork  h a s  b e e n  c a r r i e d  on f o r  s i x  y e a r s ,  
a n d  t h e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  e m i n e n t l y  s a t i s ­
f a c t o r y .
" I n  a  r e c e n t  r e p o r t  o f  t h e  R e v e r e n d  R a lp h  
H u n t ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P a r o c h i a l  S c h o o l s ,  t h e  
s t a t e m e n t  i s  made t h a t  h e a l t h  work  i n  t h e  
p a r o c h i a l  s c h o o l s  a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  c i t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  i s  h a i l e d  a s  a  b l e s s i n g  b y  
t h e  s c h o o l s ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  w h c ih  
i t  a f f o r d s  t h e  c h i l d r e n ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  
t h e  g r a v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h ic h  i t  l i f t s  f r o m  
t h e  t e a c h e r s  and p a s t o r s ,
" D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,
1 9 2 3 ,  two t h o u s a n d  a n d  s e v e n t e e n  r o u t i n e  
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  w e re  made i n  t w e l v e  
d i f f e r e n t  p a r o c h i a l  s c h o o l s  an d  w e re  c o r r e c t ­
a b l e  p h y s i c a l  d e f e c t s  w e re  d i s c o v e r e d ,  p a r e n t s  
w e re  a c c o r d i n g l y  a d v i s e d  a s  t o  i n s t i t u t i o n  o f  
p r o p e r  t r e a t m e n t .  S e v e n  h u n d r e d  an d  t w e n t y -  
s i x  c o n s t r u c t i v e  home v i s i t s  w e re  made t o  homes 
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p h y s i c a l  d e f e c t s  f o u n d  i n  
c h i l d r e n .  The r e c o r d s  show t h a t  one  h u n d r e d  
a n d  s i x t y - t w o  c h i l d r e n  w e re  o p e r a t e d  on f o r  
h y p e r t r o p h i e d  t o n s i l s  a n d  a d e n o i d s ,  a n d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  c h i l d r e n  had  d e ­
f e c t i v e  v i s i o n  c o r r e c t e d .  One h u n d r e d  and  f i f t y  
c h i l d r e n  w e re  r e f e r r e d  t o  t h e  m u n i c i p a l  d e n t a l  
c l i n i c  f o r  t r e a t m e n t  an d  p r o p e r  a d v i c e  i n  o r a l  
h y g i e n e .
" P l a n s  h a v e  now b e e n  p r a c t i c a l l y  c o n ­
su m m ated ,  i n  a t  l e a s t  f o u r  p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  
f o r  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  a s u p p l e m e n t a r y  m id -  
m o r n i n g  l u n c h  c o n s i s t i n g  o f  a h a l f  p i n t  o f  
m i l k  a n d  c r a c k e r s  f o r  a l l  c h i l d r e n  o f  t h e  
u n d e r - n o u r i s h e d  t y p e .  Many d a t a  a r e  a t  h a n d  
t h a t  p r o v e  t h e  e f f i c a c y  o f  s u c h  a  p r o g r a m  i n  
c o m b a t t i n g  and  p r e v e n t i n g  t h e  m a l n u t r i t i o n  
so  p r e v a l e n t  among s c h o o l  c h i l d r e n .
’’The Health O f f i c e r ,  D o c t o r  Wm. G.
Hassler, has always looked with favor on the 
assignment of a full time school physician 
to the parochial schools exclusively, to
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make r o u t i n e  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  i n  t h e  
many s c h o o l s  w h e re  s u c h  an  a c t i v i t y  i s  a n ­
x i o u s l y  a w a i t e d ;  and  i t  i s  more t h a n  l i k e l y  
t h a t  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  w i l l  s o o n  be  o b ­
t a i n e d  f o r  t h i s  s p e c i f i c  p u r p o s e .
" C o g n i z a n t  t h a t  h e a l t h  work  i n  s c h o o l s  
i s  one  o f  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s ,  t h e  
B o a r d  o f  H e a l t h  i s  a n x i o u s  t o  im p ro v e  t h e  
e f f i c i e n c y  o f  i t s  p r e s e n t  s y s t e m  an d  a im s  
t o  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  c o r p s  o f  s c h o o l  p h y s i '  
c i a n s  an d  n u r s e s ,  t o  a u g m e n t  t h e  p r e s e n t  num­
b e r  o f  s c h o o l  d e n t a l  c l i n i c s ,  t o  e s t a b l i s h  
c a r d i a c  c l i n i c s ,  t o  em p lo y  a d d i t i o n a l  d e n t a l  
h y g i e n i s t s  a s  q u i c k l y  a s  s u c h  s e r v i c e  i s  
a v a i l a b l e ,  t o  f u r t h e r  e x p a n d  n u t r i t i o n  w o r k ,  
a l l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c o n s t r u c t i v e  
h e a l t h  p r o g r a m  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r .
" T h a t  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l  s y s t e m  w i l l  
c o - o p e r a t e  and  f r e e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
com m uni ty  h e a l t h  d e v e l o p m e n t  t h e r e  c a n  be no 
q u e s t i o n . "
, o i
APPEITLIX X II
h e a l t h  ELUCATIOH PROGRAMS 
IH CATHOLIC SCHOOLS
by Mary E .  S p e n c e r ^
"The t r e n d  of  e v e n t s  i n  a n y  f i e l d  c a n  be 
s e e n  i n  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  o n l y  when we l o o k  
b a c k  o v e r  a  p e r i o d  o f  some y e a r s .  O r g a n i s e d  
h e a l t h  v/ork i n  C a t h o l i c  s c h o o l s  i s  to o  new to  
a d m i t  o f  g e n e r a l i z a t i o n s  i n  t h i s  r e g a r d ,  b u t  
t h e  v a r i e t y  o f  w ays  i n  v /h ich  C a t h o l i c  e d u c a ­
t o r s  a r e  m e e t i n g  t h e i r  p r o b l e m s  i n  h e a l t h  
e d u c a t i o n  i s  n o t  o n l y  i n d i c a t i v e  o f  a  h e a l t h ­
f u l  o u t l o o k ,  b u t  h o l d s  r i c h  p r o m i s e  o f  g r e a t e r  
a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  A c c o u n t s  
o f  new h e a l t h  e d u c a t i o n  a c h i e v e m e n t s  h a v e  come 
f ro m  many s o u r c e s ,  b u t  b e c a u s e  o f  s p a c e  l i m ­
i t a t i o n  o n l y  a  f e w  w h i c h  a r e  t y p i c a l  c a n  be 
r e c o r d e d .
" H e a l t h  w o r k  o f  a  m o s t  p r a c t i c a l  k i n d  h a s  
b e e n  c a r r i e d  on i n  S t .  L o u i s  f o r  t h e  l a s t  few  
y e a r s .  I t  was s t a r t e d  i n  a  v e r y  s i m p l e  way i n  
1921 by  t h e  l o c a l  T u b e r c u l o s i s  A s s o c i a t i o n ,  
a s s i s t e d  b y  a  v o l u n t e e r  c o m m i t t e e  o f  C a t h o l i c  
women. From t h e  v e r y  o u t s e t  i t  r e c e i v e d  t h e  
h e a r t y  e n d o r s e m e n t  a n d  r e a d y  c o o p e r a t i o n  o f  
H i s  G r a c e ,  A r c h b i s h o p  G le n n o n ,  a n d  o f  R ev .  
J a m e s  P .  M u r r a y ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p a r o c h i a l  
s c h o o l s .  A d i r e c t o r  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  was 
f u r n i s h e d  by  t h e  T u b e r c u l o s i s  A s s o c i a t i o n  to  
c a r r y  o u t  t h e  p r o g r a m .
H e a l t h  E d u c a t i o n  I d e a  Had t o  Be S o l d
" I n  t h e  p i o n e e r  d a y s  th e  h e a l t h  e d u c a t i o n  
i d e a  h a d  t o  b e  s o l d  t o  s c h o o l s ,  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n  a l i k e .  B u t  t h a t  i t  h a s  s o l d  w e l l  i s  
e v i d e n c e d  by  th e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p r o g r a m  f r o m  
m e d i c a l  s u p e r v i s i o n  by  v o l u n t e e r  p a r i s h  p h y s i -
1 , R a t i o n a l  C a t h o l i c  W e l f a r e  C o n f e r e n c e 
B u l l e t i n  e d .  by  C h a r l e s  A. McMahon ( W a s h in g to n  
P .  C. "1925) V o l .  V I I ,  No. 3 ,  p .  1 9 - 2 0
1 £ 1
c i a n s  t o  a  f u l l  a n d  c o m p l e t e  h e a l t h  p r o ­
g r a m  f o r  66 p a r o c h i a l  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  1 9 2 4 - 1 9 2 5 .  The h i g h  p o i n t s  o f  
t h e  p r o g r a m  a r e  a s  f o l l o w s :  H e a l t h  i n s t r u c ­
t i o n  w i t h  e m p h a s i s  on t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
h e a l t h  h a b i t s  i s  g e n e r a l l y  c a r r i e d  on  i n  a l l  
t h e  s c h o o l s ;  more t h a n  1 , 0 0 0  c l a s s r o o m  
h e a l t h  t a l k s  h a v e  b e en  g i v e n  b y  t h e  p a r o c h i a l  
s c h o o l  h e a l t h  w o r k e r ;  t a l k s  h a v e  a l s o  b e e n  
g i v e n  t o  t h e  S i s t e r s  a n d  a t  M o t h e r s *  C l u b s ;  
t h r e e  s c h o o l s  h a v e  s p e c i a l  n u t r i t i o n  c l a s s e s  
f o r  d e l i c a t e  c h i l d r e n ;  a  h e a l t h  c o n t e s t ,  i n  
v /h ich  a b o u t  1 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  t a k e  p a r t ,  i s  
c o n d u c t e d  a n n u a l l y  t o  d e t e r m i n e  t h e  s  c h o o l  
h a v i n g  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  
u p  t o  n o r m a l  w e i g h t *  W ith  t h e  o p e n i n g  o f  th e  
new s c h o o l  y e a r  t h e  H .C .W .C .  C o u r s e  o f  S t u d y  
i n  H e a l t h  E d u c a t i o n  i s  to be a d o p t e d  by 
e v e r y  s c h o o l  i n  t h e  a r c h d i o c e s e .
S t .  L o u i s  S c h o o l s  D o in g  F i n e  Work
"The s i t u a t i o n  i n  t h e  S t .  L o u i s  s c h o o l s  
i s  a  s p l e n d i d  i l l u s t r a t i o n  o f  w h a t  i s  p o s s i b l e  
w i t h  w h o l e h e a r t e d  c o o p e r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  
among v o l u n t e e r  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s .  The S t .  
L o u i s  T u b e r c u l o s i s  A s s o c i a t i o n  p a y s  th e  s a l a r y  
o f  t h e  h e a l t h  d i r e c t o r  vho c a r e s  f o r  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  h e a l t h  t e a c h i n g  p r o g r a m .  Members o f  
t h e  P a r o c h i a l  D e n t a l  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n ,  a n  
o r g a n i z a t i o n  i n c l u d i n g  C a t h o l i c  d e n t i s t s  o f  t h e  
c i t y ,  e x a m in e  t h e  t e e t h  o f  a l l  p a r o c h i a l  s c h o o l  
c h i l d r e n  a n n u a l l y ,  w h i l e  a  num ber  of  C a t h o l i c  
d o c t o r s  v o l u n t e e r  t h e i r  s e r v i c e  f o r  t h e  h e a l t h  
e x a m i n a t i o n s .  M i l k  s t a t i o n s  i n c r e a s e d  300 p e r ­
c e n t  i n  num ber  i n  t h r e e  y e a r s ,  due to  t h e  s u p ­
p o r t  of  t h e  M o th e r s »  C l u b s  p r o m o te d  by t h e  
A r c h d i o c e s a n  C o u n c i l  o f  C a t h o l i c  Women. The 
n a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l  a s s i s t e d  i n  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  t h i s  m i l k  s e r v i c e ,  c o o p e r a t e d  i n  
c o n d u c t i n g  t h e  s p e c i a l  n u t r i t i o n  c l a s s e s  a n d  
s t a g e d  h e a l t h  p l a y s  i n  many s c h o o l s .  S p e c i a l  
s e r v i c e  was r e n d e r e d  b y  th e  v o l u n t e e r  C om m it tee  
o f  t h e  I .  F .  C. A. i n  w e i g h i n g  an d  m e a s u r i n g  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s c h o o l s ,  1 8 , 0 0 0  b e i n g  c a r e d  f o r  
l a s t  y e a r ;  a n d  a l s o  i n  s u p p l y i n g  v a l u a b l e  
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  v a r i o u s  h e a l t h  w o r k e r s
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" I n  S y r a c u s e ,  H. Y. , t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l  
h e a l t h  p r o b l e m  I s  m e t  i n  s t i l l  a n o t h e r  way .
H e re  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l s  p l a y  an a c t i v e  p a r t  
i n  t h e  S y r a c u s e  H e a l t h  D e m o n s t r a t i o n ,  f i n ­
a n c e d  by  t h e  c i t y  a n d  t h e  H i 1b a n k  M e m o r ia l  
P u n d .  I n  1923 a  you ng  woman was a p p o i n t e d  
h e a l t h  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  f o r  p a r o c h i a l  s c h o o l s .  
The h e a l t h  s u p e r v i s i o n  i s  i n  c h a r g e  o f  a  m ed ­
i c a l  s u p e r v i s o r ,  t l i r e e  p a r t - t i m e  p h y s i c i a n s ,  
f o u r  n u r s e s  a n d  a  d e n t a l  h y g i e n i s t .  T h rou g h  
t h e  d i r e c t o r  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  t h e  K n i g h t s  
o f  Columbus  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  c a r i n g  
f o r  t h e  n e e d s  o f  C a t h o l i c  c h i l d r e n  a f f l i c t e d  
w i t h  s i g h t  d e f e c t s .  An o c u l i s t  i s  e m p lo y e d  
b y  t h i s  o r g a n i z a t i o n  f o r  e x a m i n a t i o n s  a n d  i n  
many i n s t a n c e s  g l a s s e s  a r e  a l s o  s u p p l i e d  w i t h ­
o u t  c o s t .  I n  a d d i t i o n  t o  c a r e f u l  f o l l o w - u p  
w o rk  a n d  c o r r e c t i o n  o f  d e f e c t s  t h e  S y r a c u s e  
p r o g r a m  h a s  i n c l u d e d  w e i g h i n g  a n d  m e a s u r i n g ,  
h e a l t h  i n s t r u c t i o n  i n  a l l  s c h o o l s ,  h e a l t h  
t a l k s  t o  t h e  p u p i l s  a n d  S i s t e r s  b y  t h e  d i ­
r e c t o r ,  f i e l d  t r i p s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  
h e a l t h  i n s t r u c t i o n ,  t h e  u s e  o f  t h e  m o r n in g  
h e a l t h  i n s p e c t i o n ,  h e a l t h  p o s t e r s ,  h e a l t h  
p l a y s ,  a n d  h e a l t h  f i l m s  a s  s p e c i a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  S t a t i s t i c s  m i g h t  
be  q u o t e d  t o  sh o w  t h e  s u p e r i o r  k i n d  o f  w o rk  
c a r r i e d  on i n  t h i s  c i t y  a n d  t h e  e x c e l l e n t  
r e s u l t s  a t t a i n e d ,  b u t  o n l y  a n  a c t u a l  c l a s s ­
room  v i s i t  o r  a  t a l k  w i t h  t h o s e  i n  c h a r g e  
w o u l d  r e a l l y  s e r v e  t h i s  p u r p o s e - - w o u l d  e f f ­
e c t i v e l y  p o r t r a y  t h e  s t o r y  o f  l i v e s  w h i c h  a r e  
d i f f e r e n t  b e c a u s e  t h e  p a r o c h i a l  s c h o o l  a u t h ­
o r i t i e s  c o n s i d e r  t h e  p h y s i c a l  a s  w e l l  a s  t h e  
s p i r i t u a l  a n d  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  c h i l d .
R o c h e s t e r ,  H. Y. , S c h o o l ’ s A c c o m p l i s h m e n t s
"An outstanding piece of health v/ork in a 
single school, as distinguished from the 
diocesan o r  city types recounted above, is the 
six months* health demonstration carried on in 
St. Andrew’s parochial school, Rochester, IT. Y. 
It was begun last Hovember by the Tuberculosis 
and Public Health Association of Rochester at 
the request of the pastor. During the first 
v / e e k  a height-v/eight survey of the school 
-, ,upils was carried out. After the medical
e x a m i n a t i o n s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  b y  th e  H e a l t h  
B u r e a u ,  a  s p e c i a l  s t u d y  o f  t h e  f i n d i n g s  was 
inade a n d  e v e r y  S i s t e r  g i v e n  a  h e a l t h  r e c o r d  
s h e e t  t o  f a m i l i a r i z e  h e r  v / i t h  t h e  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  o f  h e r  y o u t h f u l  c h a r g e s .  From t h e  
f i r s t  o f  F e b r u a r y  e v e r y  S i s t e r  k e p t  a  s p e c i a l  
r e c o r d  o f  a l l  a b s e n c e s  due t o  i l l n e s s ;  170 
o f  t h e s e  s p e c i a l  c a s e s  were  i n v e s t i g a t e d  a n d  
a  p r o g r a m  s e t  in  m o t i o n  t o  r e d u c e  a b s e n c e s  
due  t o  c o m m u n ic a b le  d i s e a s e s ,  c o l d s ,  e t c .  To 
p r o m o t e  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  c o m m u n ic a b le  
d i s e a s e s  t h e  S c h i c k  t e s t  f o r  d i p h t h e r i a  a n d  
t h e  D i c k  t e s t  f o r  s c a r l e t  f e v e r  w e re  g e n e r a l l y  
g i v e n .  S p e c i a l  n u t r i t i o n  c l a s s e s  w e re  e s ­
t a b l i s h e d  f o r  p r i m a r y  c h i l d r e n  a n d  o t h e r s  f o r  
t h o s e  i n  t h e  m i d d l e  g r a d e s .  The m o r n in g  i n ­
s p e c t i o n  f o r  c l e a n l i n e s s  a n d  n e a t n e s s  was made 
a  d a i l y  f e a t u r e  a n d  w e i g h i n g  c a r r i e d  on b i ­
m o n t h l y .  A h o t  n oo n  l u n c h  was s e r v e d  d a i l y  f o r  
two c e n t s  a n d  m i l k  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  i n  h a l f -  
p i n t  b o t t l e s  a t  10 a .  m. In  t h e  s e v e n t h  a n d  
e i g h t h  g r a d e s  a  G i r l s *  C lu b  was f o r m e d  f o r  
t h o s e  who w i s h e d  t o  come up t o  s t a n d a r d .  S p e c i a l  
e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  on p o s t u r e  w o r k .  A b ou t  t h e  
m o s t  n o t e w o r t h y  f e a t u r e  o f  t h i s  r e m a r k a b l e  p i e c e  
o f  h e a l t h  w o r k  v/as t h e  s p l e n d i d  home c o o p e r a t i o n -  
on w h i c h  n o t  a  l i t t l e  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o ­
g r a m  d e p e n d e d .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  s c h o o l  171 
c o r r e c t i o n s  w e r e  recoLimended a n d  1 0 8 ,  o r  63 p e r ­
c e n t ,  w e r e  c a r r i e d  o u t  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  Of 
t h e  o t h e r s  12 p e r c e n t  p r o m i s e d  c o r r e c t i o n  d u r ­
i n g  t h e  summer.
"The p r i z e  f o r  home c o o p e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  
s h o u l d  be a w a r d e d  to  S t .  M a r y ' s  p a r o c h i a l  
s c h o o l  a t  F a r g o ,  IT. D. D u r i n g  one week o f  
l a s t  t e r m  96 c h i l d r e n  r e c e i v e d  a  c o m p l e t e  
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  a n d  96 m o t h e r s  w e re  p r e s e n t  
a t  t h e s e  e x a m i n a t i o n s ,  a  r e m a r k a b l e  r e c o r d  
a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  p a s t o r ' s  e f f o r t s .  I r e -  
v i o u s  t o  t h e  a s s i g n e d  d a t e s  h e  s e n t  a  p e r s o n a l  
l e t t e r  t o  e v e r y  m o t h e r  h a v i n g  c h i l d r e n  i n  h i s  
s c h o o l ,  u r g i n g  them to  s t t e n d .  F i t h  s u c h  i n ­
t e r e s t  t h e  s u c c e s s  o f  h e a l t h  w o rk  a t  S t .  M a r y ' s  
i s  a s s u r e d .
"During the past winter, at the quarterly 
conferences for the religious teachers of the
B r o o k l y n  d i o c e s e ,  a  s p e c i a l  s t u d y  v:as made o f  
t h e  f i e l d  o f  h e a l t h  e d u c a t i o n  a t  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  t h e  d i o c e s a n  s u p e r i n t e n d e n t .  S i s t e r s  f ro m  
v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  d i o c e s e  p r e p a r e d  
p a p e r s  t o  be  r e a d  a t  t h e s e  m e e t i n g s .  The 
f o l l o w i n g  a r e  s u g g e s t i v e  o f  th e  t o p i c s  t r e a t e d ;  
The K e c e s s i t y  o f  P e r s o n a l  H e a l t h  Care  i n  t h e  
T e a c h e r ;  t h e  S t a t e  Lav/ on P h y s i c a l  E d u c a t i o n ;  
H e a l t h  C o n d i t i o n s  i n  a  W e l l  Managed S c h o o l ;  
F u n d a m e n t a l  H e a l t h  H a b i t s  f o r  S c h o o l  C h i l d r e n  
a n d  M e th o d s  o f  H e a l t h  I n s t r u c t i o n  i n  E le m e n ­
t a r y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,
T e a c h i n g  O r d e r s  T r a i n  f o r  H e a l t h  T o r k
"The S i s t e r s  o f  S t ,  L o u i s  w i l l  come t o g e t h e r  
f o r  a  t v /o - d a y  H e a l t h  I n s t i t u t e  t h e  l a s t  w eek  
i n  A u g u s t ,  The f i r s t  d a y ' s  p r o g r a m  w i l l  i n ­
c l u d e  e i g h t  p h y s i c i a n s  f ro m  t h e  S t ,  L o u i s  
U n i v e r s i t y  M e d i c a l  S c h o o l  a n d  w i l l  t r e a t  o f  
s u b j e c t - m a t t e r  w h i c h  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  p o s s e s s  
a s  a  b a c k g r o u n d  f o r  h e r  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .
The s e c o n d  d a y  h a s  b e e n  a r r a n g e d  b y  t h e  S t ,
L o u i s  T u b e r c u l o s i s  S o c i e t y  a n d  i t s  p a p e r s  an d  
d i s c u s s i o n s  v / i l l  c e n t e r  a r o u n d  t h e  m e c h a n i c s  
o f  h e a l t h  t e a c h i n g ,
" C o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  d i o c e s a n  g r o u p s  
a r e  t r a i n i n g  t h e i r  members  to  m e e t  t h e i r  
new r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  h e a l t h  f i e l d .
Some v /ork  a l o n g  t h i s  l i n e  h a s  b e en  d one  a t  Hie 
m o t h e r - h o u s e  o f  t h e  S i s t e r s  o f  S t ,  J o s e p h  a t  
C h e s t n u t  H i l l ,  P a . ,  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
a n d  a  s p e c i a l  c o u r s e  i n  h e a l t h  e d u c a t i o n  t a u g h t  
b y  one o f  t h e  S i s t e r s  i s  now b e i n g  g i v e n  a t  
t h e  summer s c h o o l  t h e r e ,
" p o rd h a m  U n i v e r s i t y  t h r o u g h  i t s  e x t e n s i o n  
d e p a r t m e n t  i s  p l a n n i n g  an  a c c r e d i t e d  c o u r s e  i n  
h e a l t h  e d u c a t i o n  f o r  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  f o r  t h e  
co m in g  y e a r ,  a n d  3 i s t e r s C o l l e g e , C a t h o l i c  
U n i v e r s i t y ,  i s  now c o n s i d e r i n g  t h e  a d v i s a b i l i t y  
o f  o f f e r i n g  a n  e l e c t i v e  c o u r s e  i n  t h e  s u b j e c t -  
m a t t e r  a n d  m e th o d s  o f  m odern  h e a l t h  e d u c a t i o n .
I f  t h i s  c o u r s e  i s  d e c i d e d  on i t  w i l l  be g i v e n  
t w i c e  w e e k l y  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r ,  w i t h  p r o p e r  
c r e d i t  t o w a r d  t h e  A, B, d e g r e e . "
APPENDIX XIII
SOME EXAMPLES OF HELPFUL COOPERATION^
"How h a v e  some o t h e r  C a t h o l i c  c l u b s  
d o n e  i t ?  I n  C a n t o n ,  O h io ,  s c h o o l  n u r s i n g  
o r g a n i z e d  a n d  f i n a n c e d  by  t h e  C a t h o l i c  
Community  L e a g u e  was b e g u n  i n  f i v e  p a r o c h i a l  
s c h o o l s  i n  O c t o b e r ,  1 9 2 2 .  One f u l l - t i m e  
n u r s e  a n d  a p a r t - t i m e  d o c t o r  w e re  e m p l o y e d .
The n u r s e  c o n d u c t e d  a p a r t  o f  t h e  p h y s i c a l  
e x a m i n a t i o n  a n d  a l s o  v i s i t e d  t h e  hom es i n  
o r d e r  t o  i n d u c e  t h e  p a r e n t s  t o  h a v e  t h e  d e ­
f e c t s  c o r r e c t e d .  Where t h e  e x p e n s e  o f  s u c h  
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w ou ld  work  a  h a r d s h i p ,  
a r r a n g e m e n t s  w e re  made t o  c a r e  f o r  t h e  c h i l d  
a t  t h e  c i t y  c l i n i c  o r  C a t h o l i c  h o s p i t a l  f r e e  
o f  c h a r g e .  S o m e t im e s  t h e  C a t h o l i c  Community  
L ea g u e  p a i d  t h e  e n t i r e  b i l l  and  t h e  p a r e n t s  
r e f u n d e d  i n ' / I n s t a l l m e n t s . T h i s  p a r t i c u l a r  
C a t h o l i c  Community  L e a g u e  a l s o  b o r e  t h e  e x ­
p e n s e  o f  g i v i n g  t h e  S c h i c k  t e s t  a n d  t h e  
T o x i n - a n t i t o x i n  t r e a t m e n t  t o  t h e  p a r o c h i a l  
s c h o o l  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
d i p h t h e r i a  i n  t h a t  c i t y .
"The P a r o c h i a l  S c h o o l  V o l u n t e e r  C om m it tee  
o f  S t .  L o u i s ,  LI., w e ig h e d  a n d  m e a s u r e d  
1 6 , 6 9 2  c h i l d r e n  i n  29 p a r o c h i a l  s c h o o l s ,  made 
90 s c h o o l  v i s i t s  i n  t h e s e  s c h o o l s ,  and  r e n d e r e d  
c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  i n  t h r e e  p a r o c h i a l  s c h o o l  
n u t r i t i o n  c l a s s e s  f o r  a  p e r i o d  o f  t w e n t y  weeks 
i n  1 9 2 4 .  M o t h e r s '  C l u b s  h a v e  b e e n  f o rm e d  i n  
s e v e r a l  o f  t h e s e  s c h o o l s  and  h a v e  d e v e l o p e d  
i n t o  a  s p l e n d i d  a u x i l i a r y  f o r  t h e  h e a l t h  work 
i n  t h e  s c h o o l s  w h e re  t h e y  w ere  e s t a b l i s h e d .
The i n t e r e s t  o f  s i m i l a r  g r o u p s  i n  o t h e r  p a r i s h e s  
h a s  b e e n  a r o u s e d  by  t h e i r  a c t i v i t i e s .
»'For four years the doctors of the Guild 
St. Appolonia, in Boston, have carried out 
t h e i r 'urogram in forty-two parochial schools. 
TT^mbArs of the Guild have treated 32,949 
children. The Parochial School Dental V/elfare 
Association of St. Louis has given dental
1 .  0 £ .  G i t .  V o l .  V I ,  No. 1 0 ,  p .  11
e x a m i n a t i o n s  t o  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  p a r ­
o c h i a l  s c h o o l  c h i l d r e n  o f  t h a t  c i t y  and  h a s  
h a n d l e d  t h e  e n t i r e  r o u t i n e  w i t h o u t  a s s i s t a n c e  
f r o m  a n y  o t h e r  o r g a n i z a t i o n .
’♦An i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f  h e a l t h  work h a s  
b e e n  d o n e  b y  t h e  A r c h d i o c e s a n  C o u n c i l  o f  
C a t h o l i c  Women i n  P o r t l a n d ,  O re g o n ,  w h ic h  h a s  
s e c u r e d  a  n u r s i n g  s e r v i c e  f ro m  t h e  V i s i t i n g  
N u r s e s  A s s o c i a t i o n  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  p a r o c h i a l  
s c h o o l s  o f  P o r t l a n d .  At t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  A r c h d i o c e s a n  C o u n c i l ,  t h e  h e a l t h  o f  p a r ­
o c h i a l  s c h o o l  c h i l d r e n  was made a f e a t u r e  o f  
t h e i r  p r o g r a m .
’’T h ro u g h  t h e  New London C o u n c i l  o f  C a t h o l i c  
Women, a  v a c a t i o n  p e r i o d  i n  p r i v a t e  homes was 
s e c u r e d  f o r  t w e n t y  u n d e r - n o u r i s h e d  c h i l d r e n  
f r o m  t h e  B r o n x . ”
APPENDIX XIV
BULLETINS AND PA1.1PHLSTS 
WHERE OBTAINABLE
H e a l t h ,  b u l l e t i n s  and. p a m p h l e t s  may be o b t a i n e d  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g .
A m e r i c a n  C h i l d h o o d  A s s o c i a t i o n  
174  P a r k  S t .
S p r i n g f i e l d ,  M a s s .
A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  
535 N. D e a r b o r n  S t .
C h i c a g o ,  1 1 1 .
Brown Shoe  Co.
S t .  L o u i s ,  Mo.
C h i l d  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n  
120 1  1 6 t h  S t .  N.W.
W a s h i n g t o n ,  B .C .
C l e a n l i n e s s  I n s t i t u t e
D e p t . 6 M
45 E -  1 7 t h  S t .
New Y o r k ,  N .Y .
D a i r y  C o u n c i l  
C h i c a g o ,  1 1 1 .
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  
W a s h i n g t o n ,  D .C .
E v a p o r a t e d  M i l k  A s s o c i a t i o n  
203 N. Wabash A v e .
C h i c a g o ,  1 1 1 .
G enera l  M i l l s ,  I n c .
M i n n e a p o l i s ,  M in n .
Gold M edal  F o o d s ,  I n c .
M i n n e a p o l i s ,  M inn .
M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e  Co.
HOIIŒ OFFICE -  NEW YORK
P a c i f i c  C o a s t  Head O f f i c e  -  S a n  F r a n c i s c o
S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  
H e l e n a ,  M o n ta n a
The Q u a k e r  O a t s  G o .
S c h o o l  H e a l t h  S e r v i c e  
80 £ ,  J a c k s o n  S t .
C h i c a g o , 1 1 1 .
The W h e a te n a  C o r p o r a t i o n
W h e a t e n a v i l l e
Rahw ay ,  N . J .
The W e l f a r e  D i v i s i o n  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r ­
a n c e  Company w i l l  s e n d  a n y  f o u r  o f  t h e  f o l l o w i n g  b o o k l e t s  
o n  r e q u e s t .  W r i t e  t o  t h e
W e l f a r e  D i v i s i o n
M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e  Company 
1 M a d i s o n  A v e n u e ,  New York
o r  t o  t h e  
P a c i f i c  C o a s t  Head O f f i c e  
S a n  F r a n c i s c o
PERSONAL AND COMv.UNITY HEALTH
A r t i f i c i a l  R e s p i r a t i o n  
C a n c e r -  A M e ss a g e  o f  Hope 
C o n q u e s t  o f  T y p h o i d  F e v e r  
D i a b e t e s
D y s k i n e s i a  ( C o n s t i p a t i o n )
E y e s i g h t  a n d  H e a l t h
F o o t  H e a l t h
G e t  R id  o f  R a t s
S i m p l e  G o i t e r
Good T e e t h
Hook Worm D i s e a s e
I m p o r t a n c e  o f  P o s t u r e
I s  Your C h i l d  S a f e  T o day?
J u s t  a  C o l d ?  -  
M a l a r i a
O v e r w e i g h t  a n d  U n d e r w e i g h t  
P e l l a g r a
What i s  R h e u m a t i s m ?
G ive  Your H e a r t  a  Chance
1* H e a l t h  H a p p i n e s s  a n d  Long L i f e  ; M e t r o p o l i t a n
L i f e  I n s u r a n c e  Co.  P a m p h l e t ,  p .  22 -  2 3 .
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T u b e r c u l o s i s
V a c c i n a t i o n  P r o t e c t s  You A g a i n s t  S m a l l p o x
HEALTH OF MOTHER AND BABY
B a b y ' s  F i r s t  Book 
B a b y ' s  F i r s t  Days 
F l i e s  o r  B a b i e s ,  Which?
I n f o r m a t i o n  f o r  E x p e c t a n t  M o t h e r s  
R i c k e t s  an d  S c u r v y  
The C h i l d
CHILD HEALTH
A B C  Book 
D i p h t h e r i a
H e l p f u l  S u g g e s t i o n s  A b o u t  I n f a n t i l e  P a r a l y s i s  
M e a s l e s
M e t r o p o l i t a n  M o t h e r  Goose
Out  o f  B a byhood  I n t o  C h i l d h o o d
S c a r l e t  F e v e r
So I s  t h e  T r e e  I n c l i n e d
T o n s i l s  a n d  A d e n o id s
The P r i z e  W in n e r  ( D i p h t h e r i a )
V/hooping Cough
FAMILY HEALTH
F i r s t  A id  i n  t h e  Home 
The F a m i l y  Food  S u p p l y  
A l l  A b o u t  M i l k  
M e t r o p o l i t a n  Cook Book
FOR TEACHERS 
A r t  a n d  H e a l t h
The J a n i t o r  a n d  t h e  S c h o o l  C h i l d  
H e a l t h  H e r o e s  - -
1 .  P a s t e u r
2 .  T r u d e a u
3 .  J e n n e r
4 .  Reed
5 .  N i g h t i n g a l e
Some Ways o f  U s i n g  t h e  H e a l t h  H e r o e s  S e r i e s  
M o n og ra p h s  —
1 .  A P r a c t i c a l  S c h o o l  H e a l t h  P r o g r a m
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2 .  D i p h t h e r i a  i D n a u n iz a t io n  i n  S c h o o l s
3 .  H a n d w a s h in g  F a c i l i t i e s  i n  S c h o o l s
4 .  The T e a c h e r ' s  H e a l t h
